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A C O T A C I O N E S 
s o d e l a P e s t e . . . 
La Discusión "ha podido conseguir 
n documento interesantísimo": el 
|ub la Secretaría de Sanidad* ha re-
partido a todos los periódicos, y que 
nosotros hemos publicado en la edi-
Ánión de la mañana de ayer. Lo con-
«ideramos una respuesta a la afirma-
V'ión que hicimos, de que no estaba de-
Inostrada aún la existencia de la bu-
^hónica en Canarias, y lo insertamos— 
ĥ omo insertaremos todo lo que la Se-
«cretaría de Sanidad nos envíe—con 
(•verdadera satisfacción, por creer que 
kle ese modo contribuimos a poner en 
küaro el gravísimo problema de si hay 
l peste o no hay peste entre nosotros. 
El documento a que nos referimos 
! es un bando del alcalde de Santa Cruz. 
[,Y, o la Sanidad ha creído demostrar 
con él que en Canarias existe la bu-
[bónica, y entonces es una lástima que 
[su Director, el señor Guíteras, se la-
mentara el lunes último del "triste 
espectáculo que daba la madre patria, 
pnfectando a sus antiguas colonias Cu-
l ba y Puerto Rico por atenerse al vie-
jo sistema de la ocultación de la pes-
I fp," o ba creído que ese bando no de-
| mostraba nada, y entonces no debió 
darlo a los periódicos y queda en pie i nuestrá argumentación. La Discusión 
^asegura que el bando "casi viene a 
¡evidenciar la existencia de la peste," 
»pero esto es un simple lapsus, porque 
evidenciar es patentizar " la certeza 
fde una cosa tan clara y manifiesta-
^ mente que nadie pueda üudar de 
j.eüa," y "casi evidenciar" sería evi-
fdenciar y no evidenciar a un mismo 
^ tiempo. La Discusión añade también 
ique la vacuna de que el bando habla 
jes la vacuna del doctor üaffkine, que 
'"se usa exclusivamente para atacar 
¡la bubónica", pero esto es otro eím-
I pie lapsus, porque la vacuna de que 
I el bando habla—según habrán notado 
los lectores, es la vacuna... y Bftda 
mas: la vacuna contra la viruela, ^ue 
en determinadas épocas decretan por 
bando los alcaldes de las poblaAw^s 
españolas. 
De modo que el "interesantísimo 
documento" no sólo no evidencia, ni 
con casi ni sin «m, la existencia de 
la bubónica en Canarias, sino que 
prueba que en Canarias no hay bubó-
nica porque el bando ordena la adop-
ción de medidas profilácticas contra 
toda posible invasión "de las enfer-
medades contagiosas que se están pa-
deciendo en algunos puertos de la ve-
cina costa de "Marruecos", y^no alu-
de ni clara ni enbozadamente a nin-
guna enfermedad interior: y sería r i -
dículo y es inconcebible, que el alcal-
de de Santa Cruz ordene a tamboí 
batiente a los vecinos prepararse con-
tra una cualquiera enfermedad de fue-
ra, y no les mandara tomar medida 
ninguna contra una enfermedad tan 
horrible como la bubónica, que ha dea-
cubierto en Canarias nuestro Savi^ad 
y que suponemos aquí que está aca-
bando con todos los canarios. 
Así, pues, nuestro argumento ha ga-
nado con la publicación del bando que 
entregó a los periódicos la Secretaría 
de Sanidad: porque resulta que ya 
no son únicamente los Estados Uni-
dos, nuestros preceptores en ciencia 
sanitaria, y todos los pueblos de la 
América latina y todos los pueblos de 
Europa que tienen comunicación con 
los puertos der Canarias los que no han 
descubierto allí la bubónica, sino que 
tampoco la han descubierto aún los 
mismos canarios ni las autoridades de 
las islas. El privilegio y la gloria de 
tales descubrimientos parece que se ha 
quedado para nuestra Sanidad, que 
también ha descubierto esa peste en-
tre nosotrof». 
M A R I A T U B A U 
t anteayer en SaDlander. 
(1) 
Con el impulso de seguro vuelo, 
a la escena española trajo un día 
la compleja y sutii psicología 
de mujeres de un arte de otro cielo. 
Y con aramque igual e Igual anhelo 
corrió su musa, plena de maestría. 
Por la tierra de amor de Andalucía 
y por el noble castellano suelo. 
*loy, cuando aun gusta las pasadas 
(mieles, 
reposâ aleccionando la impaciencia 
de las que al arte se consagran fieles. 
Y generosa, al derramar su ciencia, i 
alumbra los ensueños de laureles 
ôn la serena luz de Ja experiencia. 
S. y J. Alvarez Quintero. 
(1) La fotografía que publicamos ee co-
pla de una que se hizo en la Habana, con 
sus dos hijos» durante Ja temporada artís-
tica de 1896. 
G R A N T E M P O R A L 
Algeciras 13. 
El horrible temporal que azota des-
.de ayer las costas vecinas al Estrecho 
de Gibraltar, continúa con embráve-
l o empuje. 
En Algeciras los estragos son horro-
rosos. Las olas Ueg-an a los segundos 
pisos de las caías y socaban lo ci-
nüentos con grave peligro de que las 
construcciones se derrumben. 
Los terrenos de la Pescadería están 
aunados y destrozados. El edificio 
ineda en estado ruinoso. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
MARZO 12. 
Acciones.... 199,345 
Bonos 2.208,000 
D E I B O R - C I T Y 
Marzo 9. 
La colonia cubana de duelo.—La So-ciedad Unión Marti-Maceo. — E\ Circulo Citbaho.—La Estudiantina, España. 
La triste noticia del fallecimiento 
del Marqués de Santa Lucía, ha cau-
sado profundo sentimiento en la colo-
nia cubana; las banderas del Consula-
do y de las sociedades cubanas han 
permanecido a media asta, como señal 
de duelo, por la pérdida del viejo pro-
cer. 
La sociedad cubana de color "Unión 
Martí-Maceo," organizó una velarla 
fúnebre que tuvo lugar en el salón 
teatro de aquella entusiasta y yian'iú-
tica asociación en la noche del sábado. 
Hallábase el salón sencillamente de-
corado, octentando negras eolgauu*'as 
en el escenario, y tras la mesa presi-
dencial una hermosa bandera cubana, 
plegada y recogida en su centro por 
negro crespón; con regular concurren-
cia de personas de ambas razas, que 
en aquella noche, a pesar de las rígi-
das costumbres y preocupaciones de 
este país, reunidas se encontraban, co-
mo unidas están siempre cuando de las 
alegrías o tristezas de la patria se tra-
ta. 
Presidía el acto el Cónsul de Cuba 
señor Ibor, a bu derecha el Presidente 
de la sociedad señor Facundo Achón, 
y a la izquierda el Secretario. En el 
proscenio, formando una herradura, 
sentábanse los señorea Cónsul de Es-
paña, de Méjico y de Honduras, re-
presentación del Círculo Cubano, co-
rresponsales de la prensa cubana y 
cuerpo directivo. 
El Cónsul Ibor abrió la velada, ex-
plicando el objeto que allí les congre-
gaba, que era rendir tributo a la me-
moria del patriota desaparecido, se-
ñor Salvador Cisneros Betancourt; 
ocupando seguidamente la tribuna el 
que esto escribe, en representación de 
la prensa, siendo designado el prime-
ro, como un acto de deferencia del 
Cónsul hacia la agrupación de corres-
ponsales. 
Seguidamente hicieron uso de la pa-
labra en el orden siguiente los seño-
res Manuel Patricio Blanco, reoacíor 
que ftié dél periódico " E l Yara;" Es-
tanislao Noyés; un señor de color pro-
cedente de Santiago de Cuba y cuyo 
nombre sentimos no recordar; el Pre-
sidente de la sociedad señor Achón, el 
que después de su discurso, dió lectu-
ra a una hermosa composición poética 
dedicada a Salvador Cisneros, escrita 
expresamente para este acto, por su 
Pasa a la plana Z 
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G a c e t a I n t e r n a c i o n a l ! C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
E 8 P A ^ Y FRANCIA EN MARRUECOS 
G r á f i c o de !a zona france- ^ 
sa que s e r á o b j e t o de f u t u -
ras operac iones . 
Fijándonos en que las, figuras 
principales de lo que se concierta en 
Madrid, no son precisamente los di-
plomáticos sino los Residentes gene-
rales en Marruecos de España y 
de Francia, hay que aceptar por un 
hecho indiscutible que de lo que se 
trata no es otra cosa que del plan 
táctico para la próxima primavera, 
pese a cuantas corrs digan en contra-
rio el señor Dato. 
Los franceses tenían el propósito 
desde el otoño pasado, de ocupar a 
Tazza, punto importantísimo que 
les abre las comunicaciones con Ar-
gelia desde la capital del imperio ma-
rroquí. Dificultades difíciles de 
vencer hizo que el gobierno de París 
desistiese del proyecto aplazándolo 
para mejor ocasión; y hoy cree llega-
do el momento, habiendo utilizado el 
invierno para robustecer sus posicio-
nes con fortificaciones estables apro-
piadas, después de tender un ferro-
carril que las pone en coraunicaeión 
hasta bien cerca de la población que 
es objeto principal de los planes mi-
litares concebidos.. 
El yacht wTa^ántula,, tuvo que arribar anoche a la 
Habana.-Se dirigía a la costa oriental para recoger 
al hijo del millonario Vanderbilt-Créese que haya 
naufragado la goleta UE. M. Gantzler".-El cañone-
ro "Enrique Villuendas" sale a buscarla. 
E l f e r r o c a r r i l l l ega hasta 
e l p u e n t e sobre e l M u l u -
ya , i n m e d i a t o a G u e r c i t . 
Tazza está situada al sur de la 
frontera española en el Riff y su te-
rritorio comprende las kábilas de 
Benibuyahi y de Beuiarín. Esta úl-
tima ha sido aislada de la primera 
por medio de un triángulo que de-
terminan las bien fortificadas posi-
ciones de Safsafalt al sur, de N'khila 
al norte y muy hacia el oeste la alca-
zaba de M'Sum, capital de territorio 
que cuenta. con una guarnición po-
deĵ Ma. 
De este modo, una y otra tribu ten-
drían que operar aisladamente, lo que 
les restaría fuerza, dando en cambio 
a los franceses la facilidad de derro-
tarlas tisladamente. Pero los Beni-
buyahi se extienden en forma que 
ocupan parte de la zona francesa y 
parte de la zona española, siendo es-
to, en mi concepto, lo que Francia 
pretende de España: esto es, que en 
la región del Ker se combata a las ká-
bilas y que en la orilla izquierda del 
Mulnya se sostenga distraído al ma-
yor contingente de la Harka, para 
Pasa a l a plana 2 
EL JULIA 
-La salida de este buque que tenía-
mos anunciada para el día 15 del co-
rriente, hemos acordado transferiria 
^1 día 19 también del corriente, a 
las 12 del día, haciendo sodamente las 
escaflas de PuertoPadre, (Chaparra), 
Como el vapor irá a balhla el 18 por 
la tarde para se rfumigado, loe pasa-
jeros podrán embarcar en el remolcar 
dor "Caridad" de eeta Empresa, que 
«stará atracado al espigón número 1 
del muelle de Paula. 
Dicho remolcador saldrá para el 
costado del '<JuliaM a las 11 a. m. del 
día 19. 
Habana 12 de marzo de 1914. 
EÍL ' 'TARANTULA" 
El yatch americano "Tarántula" , 
de la propiedad del millonario ameri-
cano Mr. Vaniderbilt, que acaba de fa-
llecer en los Estados Unidos, entró en 
puerto anoche procedente de Miami y 
Key West-
Dirigíase el "Tarán tu la" a la costa 
Norte, Puerto Padre o Manatí, donde 
se encuentra de temporada Mr. Wi-
lliam Vanderbilt, hijo del citado millo-
nario. 
E l "Tarán tu la" arribó a la Haba-
na anoche, a las nueve y media, a 
consecuencia del fuerte viento que so 
pilaba, segiin nos manifestó esta ma-
ñana su capitán. 
Hoy, si mejora el tiempo, seguirá 
viaje el "Tarán tu la" para recoger en 
Victoria de las Tunas, a Mr. Vander-
bilt, Jr. 
ÉL ^PARISMIXA" 
El vapor excursionista imglés "Pa-
rismina" entró en puerto esta maña-
na procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y 44 pasaperos 
de los cuales 18 desembarcarán en la 
Habana y 26 seguirán en viaje de re-
creo a Jamaica y Panamá. 
El "Parismina" pertenece a la Uni-
ted Fruit Service, y es el séptimo bar-
co de esa misma compañía que viene 
a la Habana en la presente tempora-
da invernal. 
Figuran entre los pasajeros de dicho 
barco los baluqueros Bduard A. Brown 
y señora y Frayer L. Food y señora y 
d\ comerciante Emilio Jova. 
El "Parismiua" que saldrá maña-
na para Colón, Panamá, atracó hoy 
al espigón de San Francisco. 
EL "BERTHA" 
Procedente de Matanzas y con car-
gamento de miel, en tránsito, entró en 
puerto hoy el vapor noruego "Ber-
tha," 
* A PRESTAEIiB BUXILIO 
Cumpliendo órdenes dei Jefe de la 
Marina Nacional, el cañonero "Enri-
que Villnemlas " salió hoy del puerto 
de Cienfuegos para Casilda, a ver si 
encuentra en su recorrido a la goleta 
americana " E . M. Dantzler" que se 
dice que se ha perdido en esa parte 
de la costa de Cuba. 
E Xi"JULIAN ALONSO" 
Llagó hoy de Key West, el vapor 
cubano "Jul ián Alonso", que trajo 
carga de mercancías en general. 
EL " Y A R A " 
El cañonero "Yara" ha salido de 
Ñipe para Baracoa conduciendo la 
correspondencia pública. 
El comandante del "Yara" lleva el 
encargo de seguir hasta Yumurí, a 
unas tres millas del último puerto y 
recoger y a deñora madre del repre-
sentante oriental señor Lico Lorf^ 
la cual dejará en Baracoa. 
EL " J U L I T O " 
El yacht "Jul i to ," de la propiedad 
del general José Miguel Gómez, entró 
en puerto esta mañana, procedente da 
Batabanó. 
PARA QUE INVESTIGUE 
Varios pescadores, residentes en Co-
jimar, acudieron al Capitán del Puer-
to para denunciarle que en dicha 
playa hay quienes utilizan la dianmi-
ta en la pesca, con grave infracción 
de las disposiciones vigentes en la ma-
teria. . 
niente de la Policía del Puerto señor 
Ventosa para que hiciera la investi-
gación oportuna acerca de los hecho» 
denunciados. 
UN BOTE 
Bajo la dirección del señor Domin-
go Herrera, maestro-carpintero de la 
Marina Nacional, ha sido construi-
do en el pañol que tiene el citado 
Cuerpo en Triscornia, un magnífico 
bote de 16 pies de eslora con destino 
al cañonero "Mar t í . " 
Esa embarcación en la quinta quo 
se hace en el mencionado pañol en los 
siete meses que llevan funcionando 
dichos talleres. 
EL " H A L I F A X " 
El vapor inglés "Halifax" se Imo 
a la mar esta mañana despachado pa-
ra Cayo Hueso y llevando 40 pasaje-
ros. 
Contábanse entre éstos los Condeá 
de Castellane. 
L a g u e r r a d e M é j i c o 
CUBA ILUSTRADA.—Nueva Casa Consistorial de Santiago de las Wegas, que es Tin soberbio edificio d e dos pisos, moderno y amplísimo, cu-
yo costo fué de $25.000. A l fondo, la Estación de Policía, reedificada. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
Acciones.. 193,800 
Bonos. 2:244,000 
Marzo 12. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 193,800 
Bonos 2.296,000 
El cadáver (k Benton 
El Paso, 13. 
En despachos privados llegados a 
esta ciudad se dice que Pancho Vi-
lla ha hecho desenterrar el cadáver 
del inglés Benton sepultándolo nue-
vamente en un lugar secreto. 
La exhumación fué llevada a cabo 
ante» de que llegara a Ciudad Juárez 
la comisión anglo-americana encar-
guda de investigar todo lo concer-
niente a la muerte de Benton y exa^ 
minar su cadáver, comisión que se di-
solvió al encargarse Carranza de nom-
brar otra de constitucionaJistas que 
se hizo cargo de este asunto. 
Encuentro en 
los Conejos 
Ciudad de Méjico, 13. 
El Gobierno ha recibido informes 
de que las tropas federales que de-
fienden a Torreón hicieron una sali-
da sosteniendo un encuentro con las 
avanzadas de Pancho Villa las que 
denotaron poniéndolas en precipitada 
fuga. El combate se libró en los Co-
nejos. 
Se dice que el caudillo revolucio-
nario en vista de este primer fraca-
so ha suspendido la marcha de sus 
huestes sobre Torreón y a cambio ha 
dispuesto que se destruya la línea 
férrea entre Jiménez y Chihuahua a 
fin de impedir que por esa vía pue-
dan llegar nuevos refuerzos al general 
Velazco defensor de Tomón. 
Ed general Huerta espera derrotar 
a ViHa en Tarreón y a instangw de 
Mr. O'Shangnessy, Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos, ha 
dado las órdenes oportunas al gene-
ral Velazco, comandante de Torreón 
para que permita la salida de todos 
los extranjeros antes de que Villa em-
piece el ataque de dicha plaza. 
Carranza rinde 
banderas 
Donglas, Arizona, 13. 
El Jefe de los constitucionalista^, 
general Venustiano Carranza, des-
pués de una conferencia celebrada 
con un enviado especial de la Secre-
taría de Estado de Washington, ha 
manifestado que está pronto a aten-
der cualquier reclamación que le ha-
gan los Estados Unidos referente a 
cualquier extranjero que se encuen-
tre en territorio revolucdonaiio. 
No hace mucho el general Garran-
za declaró que no permitiría a loa 
Estados Unidos que trataran nada 
relacionado con la muerte de Ben-
ton, pues las reclamaciones sobre la 
ejecución de este individuo corres-
pondían a Inglaterra. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
M A R Z O 12. 
Kecaudacióo de ayer. 
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Homenaje a Várela Zequeira 
Una fiesta de periodistas en hoiwr de 
un compañero. 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 
3 M E S E S 
Habana 
PLATA 
4 
7 
3 
0 0 
0 0 
7 6 
Provincias 
PLATA 
I 5 
8 
4 
Ctv«. 
0 0 
0 0 
0 0 
Unión Posta» 
ORO 
Peooi Ctv». 
21 
i i 
6 
2 0 
0 0 
0 0 
A C T U A L I D A D E S 
A l seúor Ferrara no le ha gustado 
la carta del señor Obispo de Matanzas, 
a quien llama obispo norteamtricano 
con el mismo derecho que ailguien pu* 
diera illamarle a él representante ita-
liano. 
Pero aun suponiendo que dicho se-
ñor Obispo fuera norteamericano i por 
qué los católicos de los Estados Uriidos 
no habrían de teuer, por lo menos, el 
mismo derecho que los carbonarios ita-
lianos, pongamos por ejemiplo, para 
alentar o compadecer a sus correligio-
narios de Cuba? 
La libertad y la igualdad que usa 
el«eñor Ferrara para combatir al cato-
licismo son muy originales. 
Se parecen a las tan conocidas del 
ciudadano Nerón: 
El pensamiento libre 
proclamo en alta voz 
y muere el que no piense 
igual que pienso yo. 
Por lo demás, si la carta del señor 
obispo de Matanzas no ha sido del 
agrado del señor Ferrara, en cambio lo 
ha gustado mucho al señor Obispo de 
la Habana, pues, según nuestras notó-
ñas, se ha apresurado a Micitarie por 
«lia. 
Y váyaae lo uno por lo otro. 
'Ahora cuanto al divorcio, «i es ver-
dad, como afirma el señor Ferrara, que 
<?! señor Gustavo Pino, representante 
conservador, ya lo tiene mformado fa-
vorablemente ¿qué han -de hacer el 
Obispo norteamericano de Matanzas, 
según Ferrara, y el Obispo romano de 
la Habana, según Sagaró, sino pedir 
a Dios por esos conservadores que tan 
de acuerdo se encuentran con los l i -
berales y hasta con los más radicales 
sectarios para destruir los vínculos in-
disolubles de la familia cristiana? 
Orarán, si, esos prelados católicos, 
por los que de tal manera se extravían; 
pero quo no se hagan ilusiones el se-
ñor Gustavo Pino y los conservadores 
que como él discurran: al fin y a la 
postre esos señores Obispos y con ellos 
todos los católicos de Cuba tendrám 
que defenderse, como se defienden los 
católicos de los Estados Unidos y co-
mo empiezan ya a defenderse en Euro-
pa; y entonces, si no hay distinción al-
guna entre liberales y conservadores 
cuando de combatir las doctrinas cató-
licas se trata, se organizarán como se 
están organizando los obreros y como 
se organizan todos aquellos a quienes 
se trata de acorralar merced a la con-
fianza que inspira su pasividad, sin te-
ner en cuenta que los que al principio 
parecen mansos corderos pueden con-
cluir siendo terribles leones. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino genérese y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
Bández, Sol 15y-—Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V E D A D O 
VICENTE F. VILLAVERDE 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F = 3 I T * 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléíono M994 
SK A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
En el salón de repórters del Palacio 
Presidencial se reunieron ayer los se-
ñores Victoriano González, director 
del ''Avisador Comercial," Guillermo 
Herrera, Jefe de Información de " E l 
Mundo." jFidel Aragón, Jefe de In-
formación de "Cuba," Juan Manuel 
Morales, redactor de "aL Lucha," Jo-
sé Serrano, repórter de " E l Triunfo" 
y Antonio M. Lara, repórter del "He-
raldo de Cuba," quienes integran la 
comisión organizadora del banquete al 
viejo y distinguido periodista señor 
Eduardo Várela Zeqneira. 
Se acordó que dicho acto se efectúe 
el domingo 29 del mes en curso, a las 
doce y media de ese día en uno de los 
principales hoteles de esta ciudad, el 
que oportunamente se designará y fi-
jar la cuota de tres pesos plata espa-
ñola por cada comensal. 
En el salón de repórters de Palacio 
recibirán las adhesiones los señores 
José Serrano, repórter de " E l Triun-
f o " y Waldo Lamas, del "Diario Es-
pañol, ' ' 
En "La Lucha"' el señor Juan Ma-
nuel Morales. 
En el "Heraldo de Cuba"' Antonio 
M. de Lara. 
En el "Avisador Comercial" Victo-
riano González. 
En " E l Mundo," Guillermo Herre-
ra. 
En "Cuba," Fidel Aragón. 
Diario de la Marina, José A. * ter-
nández. 
"La Discusión," Oscar Pérez. 
" E l Comercio," Eduardo de Cár-
denas. 
" E l Día," Miguel A. Escobar. 
"La Prensa," Jorge Lauderman. 
"La Noche," Carlos S. Varona. 
Los periodistas y amigos del feste-
jado tanto de otros lugares de la Re-
pública como de la Habana deberán 
enviar sus adhesiones hasta las siete 
de la noche del 27 del mes actual, hora 
y día en que se cerrará la lista de ad-
hesiones, las cuales deberán ser acom-
pañadas de los tres pesos, expidiéndo-
sele un recibo, a nombre de cada ins-
cripto por los señores mencionados que 
conservarán el talón en su poder. 
A propuesta del señor Guillermo 
Herrera se acordó entregarle al señor 
Vfirela Zequeira un álbum en que los 
periodistas asistentes al banquete es-
tampen sus firmas con un pensamien-
to, como recuerdo del acto. 
UNA CARTA 
UNA CASA ELEGANTE Y BIEN PUESTA revela el buen pusto de su dueño 
En mobiliarios artísticos y de maderas finas, podemos ofrecerle preciosidades. 
======================== V I S I T E N O S . 
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B a t u r r i l l o 
Y ahí va una prueba gráfica del 
apasionamiento que nos domina. Los 
toques de campana llamando a los 
i:reyentes a orar, o anunciando que 
se va a levantar en el interior del 
templo la imagen del Verbo sacrifi-
cado, se interpretan como señal de 
júbilo, como algazara irrespetuosa 
para el duelo cubano. Se califica de 
repiques, alegres cuando anuncian un 
bautizo, por ejemplo, los toques sim-
bólicos indicando que se remora el 
Buplicio del Justo. Y muy bien lle-
vados al Correccional y castigados 
tres o cuatro extranjeros que bebían 
y cantaban, más imbéciles que ma-
los, mientras los cubanos lamentába-
mos la muerte de. un patricio venera-
ble y digno: el Marqués de Santa 
Lucía. 
Pero ahí va el reverso. 
" E l Comercio," inter<üfc.rio culto 
de Caibarién, v i l l i cubana, censura 
acre y dignamente, que ia misma no-
che en que falleció el patriota, el Re-
oreo de Artesanos celebró un baile 
que duró hasta las dos de la maña-
na. Y anticipándose a la excusa de 
que no se sabía de la muerte, dice el 
colega que la noche anterior, las so-
ciedades españolas habían suspendido 
íue fiestas por la gravedad del Mar-
qués. Había circulado la noticia, pre-
matura, de su fin. Teatros y otros es-
pectáculos se habían suspendido. El 
terrible desenlace se esperaba por 
momentos. Y los cubanos de la So-
ciedad artesana de Caibarién, baila-
ban alegremente. 
Cuando eso se hace ¿dónde la 
fuerza moral para exigir del extran-
jero homenajes sentidos? Dónde el 
prestigio de la protesta, si jiosotros 
desoímos la voz del deber patrióti-
co? 
No llamen a misa las campanas de 
llanto Domingo; atruene los aires el 
cornetín en el baile de Gaibarien. 
Así anda todo. Y porque anda así, 
el P. Doval echa de menos en su le-
cho la presencia consoladora de sus 
compañeros de conspiración y ele 
emigración. 
Sé que cuando yo señalo estas co-
sas, algunos labios se contraen y al-
trunos ñuños fce cnsDaru mroorta-j 
la verdad es una, y a la justicia me 
debo, aunque contra mi propio ho-
gar tuviera que exponerla. 
Según leo en la prensa matancera, 
el Supremo ha impuesto una consi-
derable multa a Ramiro Gispert, ex-
Gobernador interino de aquella" pro-
vincia. Y la prensa, los bomberos y 
comisiones varias de la ciudad del 
Yumurí, están recolectando fondos 
para pagar la multa y evitar que el 
ex-Gobernador tonga que pagarla en 
la prisión. 
Hay ocasiones en que siento an-
tojos de ser rey absoluto, dictador 
incontrastable. Ahora es una de ellas. 
•Si yo mandara, perdonada quedaría 
en el acto la multa por eso, porque se 
hace una suscripción para pagarla, 
lo que indica que Gispert no robó 
cuando era gobernador. 
En estos tiempos es lo más corrien-
te ver a un hombre ocupar hoy un 
puestecito, hasta una concejalía sin 
sueldo, y dos meses después arras-
trar automóviles y troncos lujosos. 
"Chalets" y fincas hay por ahí, cu-
yos propietarios ni heredaron ni se 
sacaron la lotería. 
Esta recolecta pro-Gispert me re-
cuerda aquellos tiempos en que un 
gobernador de mi provincia quiso 
inutilizarme a fuerza de multas, por 
mis trabajos separatistas y duras cen-
suras del caciquismo integrista. Soli-
cité el auxilio de mis simpatizadores; 
diez centavos era la cuota máxima 
fijada. Y después de pagar las cre-
cidas multas, cedí al hospital de mi 
pueblo el remanente. 
Ahora me salen por do quier re-
cién-nacidos y recién-conversos dán-
dome leoedones de cubanismo y ha-
blándome airados en nombre de una 
patria que fué mi devoción y mi cul-
to durante una larga vida. 
| Malcriados... ! 
joaqutv N. ARAMBURU. 
Habana, marzo 3 de 1914. 
Sr. Adjninistrador de las aguas de 
San Miguel. 
Muy señor mío: con mucho gusto 
me complazco en expresar a usted que 
he usado una temporada las excelen-
tes aguas de esa Compañía, habiendo 
logrado mi total restablecimiento de 
la dispepsia crónica que venía pade-
ciendo. 
Así lo liago con»tar para que la ex-
perimenten cuantos se encuentren eo 
mi caso. 
De usted ,afcenta¡raento. 
Cirilo Pérez. 
Slc. Calle 3 número 270. 
NECROLOGIA 
Ayer en la tarde fué sepultaxio en 
el Cementerio de Colón, el cadáver 
de nuestro querido amigo, don Carlos 
Sonsa, que súbitamente falleció en el 
tranvía en que viajaba. 
El señor Sonsa estaba padeciendo, 
hace tiempo, de una lesión cardíaca 
que lo obligaba, por prescripción fa-
jcultativa, a permanecer fuera de Ift 
vida activa y a mantenerse en el ma-
yor reposo, para atenuar la acción de 
üa dolencia que le aquejaba. 
Que en paz descanse el cariñoso y 
afable amigo, y reciban su viuda, Is 
señora Garr-ín rqrhonell, y los demás 
Miiliares iflel finado la expresión de 
nuestra simpatía y el más sentido pé-
same. 
UNA GRAN OPORIUNIDAB 
DE I B O R - G I I Y 
Viene de l a p r imera plana 
autor él señor Rafael M. Ibor; el Cón-
sul de España señor Nistal, que dedi-
có frases de respeto al desaparecido, 
de afecto para Cuba, hija predilecta 
de España que ve hoy con satisfac-
ción su progreso; y hablando de la in-
dependencia dijo: "que ese acto, des-
pués de todo, era lógico y natural, 
propio de la sangre que circulaba por 
las venas de los cubanos, que era aque-
lla misma sangre ardiente de los hijos 
de España que supieron romper la 
opresión árabe que por espacio de 
ochocientos años oprimió a Iberia y 
que más tarde rompió el yugo napo-
leónico haciendo morder el polvo a las 
triunfantes águilas francesas." Cerró 
la velada el señor Cónsul de Cuba, con 
un magnífico discurso. Todos fueron 
felicitados. 
El Círculo Cubano tenía preparado 
con anterioridad un espléndido baile 
social, para la noche del sábado 7, el 
que en honor a la memoria del egregio 
desaparecido fué suspendido, perma-
neciendo sus salones cerrados y obscu-
ro». 
La estudiantina "España ," que te-
nía anunciado su beneficio para la \ic-
che del domingo 8 en el Círculo Cuba-
no, unió su demostración de duelo a 
aquella sociedad, suspendiendo tam-
bién su anunciada función para el pró-
ximo día 15 de los corrientes. 
M. C.—Corresponsal. 
•—1 — •—t i vm 1 
Circulares Comerciales 
La Sociedad que giraba en Artemi-
sa bajo la razón de Julio Oomsáiez, y 
que se dedicaba a la explotación del 
establecimiento "La Revolución" ha 
quedado disuelta con feoha 3 del ac-
tual, haciéndose cargo de la liquida-
ción de todos sus créditos activos y 
pasivos la nueva sociedad mercantil 
regular colectiva, que para continuar 
en el mismo giro que la disuelta se ha 
constituido bajo la razón social de 
Julio González y Ca., una sociedad 
nueva con efecto retroactivo al día 
nueve de Enero último, siendo únicos 
socios y gerentes de la misma, los se-
ñores Julio González Nuevo. Faustino 
García García, e Industrial, José V. 
de Nicasio, todos con el uso de la fir-
ma social. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Viene de la p r imera 
EL ENCANTO acaba <3e reclDlr laa nue-
va» forma* de corsés Bou Toa. para la 
[ moda actual Visítese el Departamento de 
l Corsés, atendido por señorttae fiailano 7 
San lUíael. A 
Las familias y todo el mundo deben 
aprovechar la gran oportunidad que 
les brinda un comisionista de fábricas 
extranjeras, que desde hoy, viernes 
13, realizará en Industria 121, anti-
guo, cerca de San Rafael, uno lote de 
toda clase de mercancías; lujosas y 
i modestas. Confecciones, telas, aromos, 
ropa de cama, mantelería, cortinas, 
tapetes, etc. ¡Todo a precios de 02a-
sión! ¡Aprovechen esta única, verda-
dera oportunidad! 
F i ó T c i i r 
En un juicio de interdicte 
En los autos del juicio de interdic 
to promovido en el Juzgado del Sur 
por don Manuel Romualdo García y 
Rodríguez contra el letrado, vecino 
de Regla, don Ernesto J. Núñez y Nú-
ñez, para recobrar la posesión y te-
nencia de la casa calle de Revülagi-
gedo número 135, la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada, con las costas de la segun-
que las columnas francesas no en-
cuentren sino insignificantes obs-
táculos en su marcha hacia Tazza. 
Ocupada esta población por la co-
lumna que partiendo de Argelia mar-
chará por Uxda a El Aiun, de aquí a 
Taurirt y de este último punto a Gue-
reit, sobre el Muluya, facilitará la 
marcha de la otra columna que desde 
Fez se didirirá a Tazza por el camino 
directo. 
Aislados los dos factores más im-
portantes de la Harka por medio del 
Iriángulo fortificado interpuesto en-
tre Beuibuyahi y Beniaurin, y dis-
traídos los primeros con las acometi-
das de las tropas españolas, difícil se-
rá que los segundos se atrevan a in-
terponerse entre Tazza y la columna 
que venga de Fez, pues cogidos entre 
dos fuegos serían sin remedios ani-
quilados. 
El triunfo para los franceses será 
tan completo, que apeuas si tendrán 
bajas que es lo importante en toda 
acción de guerra. 
Hasta aquí lo que yo presumo que 
sea el plan de los franceses; y ahora 
vamos a tratar dé lo colaboración 
que solicitan de España. 
El problema de Marruecos, como 
todo problema colonial de conquisti, 
presenta tres fases distintas perfecta-
mente definidas: la primera es de 
violencia, es el choque de las armas 
que provocan la imposición del ex-
traño y la resistencia del nativo. Es-
te aspecto es el que dejó tan luctuo-
sos recuerdos en Melilla los año-; 
909 y 911 y el que hasta hace muy 
poco hemos tenido en Tetuáu y en la 
zona de Alkazar-Laraché. 
La segunda de estas fases es la 
que en la actualidad atravesamos en 
el occidente marroquí: la guerra pa-
siva con sorpresas aisladas, las ma-
nifestaciones del bandolerismo por 
los muchos que la guerra dejó hin ho-
gar y ese estado de semiquietud en 
que la paz se- sostiene en fuerza dn 
estar preparados para la guerra y en 
que ésta no se hace efectiva por ago-
tamiento general de los elementos 
que integran la rebeldía. 
En este segundo aspecto, hay tiem-
po para proyectar obras y mejoras 
de carácter civil y administrativo, se 
echan las bases de la nueva civiliza-
ción que el invasor aporta y se co-
mienza a crear un estado de opinión 
favorable mitad sostenido por lo con-
vincente de las bayonetas y mitad por 
la admiración que al nativo causa las 
comodidades de los nuevos servicios 
que hasta entonces desconocía. 
Esto es precisamente lo que ocurre 
en Tetuán, Larache, Alkázar y Arei-
la, donde las calles sucias y obscuras 
se convierten en otras adoquinadas y 
j con faroles que facilitan el tránsito 
| y la seguridad nocturnas; donde los 
hospitales y mercados sé levantan y 
donde se regulan los registros de 
propiedad para que ésta no pase al 
más fuerte por derecho de su brutal 
imposición, etc. etc. 
El tercero y último es . el que soli-
difica estos comienzos de arbaniza-
ción y hace surgir verdaderas pobla-
ciones de vida regular allí donde 
existieron poblados de salvajes. 
Melilla y su campo basta Nador y 
Zeluán se encuentran en este tercer 
grado. Lo demuestran la inaugura-
ción simultánea de plazas y edificios 
públicos, la apertura de líneas de fe-
rrocarril y el establecimiento de ser-
vicios de aguas, de luz, de tráfico da 
pasajeros y mercancías. 
Además, doce mil hombres repatria-
dos no hace aun quince días, demuei-
trau que el factor soldado se va ha-
ciendo innecesario a medida que loa 
avances administrativos regulan la 
vida y garantizan la quietud. 
¿Y es ahora cuando España va ^ 
cooperar con los franceses, ro¡npieu. 
do las hostilidades que tanta san-
gre costara apaciguar? 
No sé hasta dónde puedan llegaif 
los compromisos de la acción manco-
munada; pero a mi juicio, España 
debiera concretarse a vigilar su zona, 
para evitar oue los Beuibuyahi en-
tren y salga j en s.is incursiones con-
tra los franceses, convirtiendo el te-
rritorio español n\ lo que ha sido 
hasta ahom la zona uitcrnaciónal di 
Tánger. 
Con esto y con prestar cuantas fa-
cilidades los franceses soliciten siem. 
pré que no sean las de las armas, creo 
que España cumplirá con su deber, 
sin que por ello eche a bajo en vein-
ticuatro horas el edificio que en ciu. 
co años de incruenta lucha amasó 
gloriosaraeste con la sangre de sus 
héroes. 
O. del R. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SBORETAMA 
Dispuesta la celebración de un 
baile de disfraz para el sábado 14 de 
los corrientes, se hace saber a los se-
ñores socios que dicho 'baile se efec-
tuará con las siguí en t-ds prescripeio-
ñefi: 
Primera.—Las puertas de entrada 
se abrirán a las 9 de la noche, • 
'S'egunda —La entrada por la ca-
llo de Prado. 
Tercera.—El baile empezará a l*s 
diez. 
Cuarta.—Toda máscara que con-
curra al baile mencionado, estará 
obligada a quitarse por completo el 
antifaz en el gabinete de reconoci-
miento, ante ia comisión nombrada 
al efecto. 
Quinta.—Toda comparsa pertene-
ciente a otras Sociedades que desee 
concurrir a esa fiesta del Casino, de-
berá anunciarlo previamente para 
rpsolver respecto a su admisión. 
Sexta,—'No se permitirá entrada 
en los salones de la Sociedad a per-
senas cuyo traje desdiga del buen 
gusto y la cultura de los concurren-
tes habituales al Casino. 
Séptima.—'Las eomisiones podrán 
obligar a que se retire dél local de la 
Sociedad a toda persona que estime 
conveniente, sin dar por ello expli-
caciones de ninguna especie. 
Octavo.-—Quedan suprimidas en 
absoluto toda clase de invitaciones. 
Noveno.—Los señores Socios pfe-
sentarán a la comisión de puerta » 
recibo correspondiente al mes de 
Marzo actual. 
Habana U Marzo 1014. 
El Secretario 
Ramón Armada Teijeiro. 
3-lá 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
de l DR. JOSB M. G A T E L L , cii«oj*no d c n t i s t » 
MONTE 269, entre Carmen y Rastro, A u n a cuadra de los C u a t r o C a m i n o s . 
M o n t a d a a l a a l t u r a d e l a s m e j o r e s d e E u r o p a y A m é r i c a 
Esta casa Iiace los trabajos a PLAZOS en trabajos de puentes y dentaduras postizas, las extracciones son 
completamente gratis. 
Consultas y Operaciones: 
D e 7 de la m a ñ a n a 
a 9 de la n o c h e . 
FESTIVOS: 
Desde las 8 de la m a ñ a n a 
hasta las 4 de la t a r d e . 
A los torasteros se le harán los trabajos 
en 24 horas. 
P R E C I O S 
Por una extracción ..desde $0.50 
Limpieza de la Dentadura , -̂75 
Empastes.. . . „ W 
Orificaciones , l-W 
Dientes de Espiga 2.00 
Coronas de oro de 22 kilates 3 00 
Puente de oro por pieza ,» 3.00 
Dentadura ,^ 600 
M O N T E N U M . 2 6 9 E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
A U N A C U A D R A D E L O S C U A T R O C A M I N O S 
NOTA.—A toda persona que pre ente este anuncio se le hará una rebaja de 2« por ciento. 
OTRA.—Estaca s no t<ene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio-
1083 «It. 9-5 
M A R Z O 1 3 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A Pfk^m T R E 9 
podrán 
.1 de la 
estime 
ü p r o p ó s i t o de l a 
pes te b u b o É c 
ACUERDOS IXTER X AC10XALES 
Correspondiendo gustosos a los de-
deos expresados por ed Director de 
' inanidad, doctor Gaiteras, publicamos 
los siguientes datos acerca de las no-
tificaciones sanitarias internacional-
joente. Dice así: 
La Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia ha declarado oficialmente la 
existencia de la peste bubónica, des-
pués de confirmada clínica y bacte-
riológicamente en un paciente la di-
cha enfermedad, cumplió estrictamen-
te su deber por imposiciones de Con-
venciones Sanitarias Internacionales. 
En la Convención Internacional 
efectuada en París en 1903 y en el ar-
tículo 7o. de sus acuerdos, se consigna 
que es suficiente un solo caso de colo-
ra, peste bubónica y fiebre amarilla 
para que se haga la declaración y no-
tificaciones a las naciones signatarias 
-del Convenio Internacional. 
En la segunda Convención Inter-
nacional de las Repúblicas americanas 
•efectuada en Washington del 10 al 14 
de Octubre de 1905 en su capítulo 
lo., artículo lo., que se denomina 
Prescripciones que deberán observar 
los países signatarios de la Convención 
cuando la peste, la fiebre amarilla o el 
cólera aparezcan en sus territorios,'' 
en la sección primera que se titula 
4' Notificación y comunicaciones inte-
riores a otros países," artículo lo. Ca-
da gobierno debe notificar inmediata-
mente a los otros la primera apari-
ción en sus territorios de los casos con-
firmados de peste, fiebre amarilla o 
cólera. 
RECOX^OCIMIEXTO 
A las once de la mañana de hoy ha 
examinado la Comisión de eoifemasda-
des infecciosas, al individuo ingresado 
ayer en el Hospital "Las Animas,** co 
mo sospechoso de peste bubónica. 
Ignoramos aún el dictamen facul 
tativo que emitirá la citada Comisión 
P A L A C l 
VISITA DE CORTESIA 
El Ministro de Noniega señor Michad 
Strora Lie, hiao hoy una visita de cor-1 
tesla al señor Presidente de la Repii-1 
blica. 
D E P R O V I N C I A S 
D E C O N S O L ü a O N D E L SUR 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
feléfono A 266. Telé£. Teodomiro. 
For la Industria 
y Comercio de Cuba 
Varios comerciantes nos hacen la 
Jndicación, muy razonable, de que pi-
damos" al Gobierno que en sus dispo-
siciones sobre servicios públicos se 
ordene que la compra de efectos, he-
rramientas, etc., se haga en el país y 
no en el extranjero. 
La subasta para la construcción de 
aceras y pavimento de las calles, pro-
bablemente será adjudicada a la "Ha 
vana Electric Company" que es el 
mejor postor, sería patriótico y justo 
que se obligue al adjudicatario a com-
prar en Cuba las herramientas y ape 
ros para dichos trabajos. 
Acogemos gustosos la idea y uni 
mos nuestra voz a los comerciantes * 
imlustriiaes de Buba. 
R E C T I F Í C A C Í Ó M 
Por un error de corrección en el 
suelto (\ne con el título de ' 'En 
honor del señtír "Manueü Estrada'* 
publicamos se lee que el tributo qne 
sus correligionarios y amigos le de-
^li^an el domingo será un tributo a 
Ja lealtad, al mérito y a la "conve 
niencia" en lugar de decir que "se-
rá un tributo a la lealtad, al mérito 
y a la eonsecuen•cia,', como fué es-
crito. Queda salvado «1 error. 
LOS SUCESOS 
' ANCIANA LESIONADA 
Esta mañana fué asistida en el cen-
tro de socorros del distrito la ancia-
na Anselma Gutiérrez, natural de 
Bauta. de 90 años y vecina de Sol 94, 
domicilio del doctor Bustamante. 
Esta anciana se cayó de una escale-
na hace más de veinte horas, causán-
dose la fractura completa de la tibia 
y peroné izquierdo. 
£>u estado es grave. 
CON GAS 
En el segundo Centro de Socorros, 
'ue asistido de fenómenos de asfixia, 
por el gas del adumbrado, Manuel Fu-
nes y Flores, de Inquisidor 2-3, la que 
r^eibió al absorver el gas que salió de 
una fosa en Zanja y Graliano, en la que 
encontraba trabajando] 
Hacienda 
CREDITO 
Se ha concedido al Administrador I 
de la Zona Fiscal de Oamagüey un i 
crédito y otros trabajos urgentes en 
aquella oficina. 
• | 
Sanidad 
NOTICLAJ VAIUAS 
A i Comisionado de la Inmigración 
se le ha comunicado que el Secretario 
de Sanidad ha tenido a bien conceder 
tres mjEseB de prorroga^ para curar el | 
tracoma que padecen los asiáticos Lian: 
Chang y Yen Saneobeon-
— A l mismo comisionado de Inmigra-
ción se le ha participado que ed Secre-
tario ha tenido a bien aprobar el nom-
bramiento de Enrique Llerena para 
marinero de la lancha de aquel De-
partamento. 
— A l Jefe Local de Sanidad de San-
ta Clara se le ha dicho que remita la 
memoria del Templo Bautista que tra-
ta de construir el señor Mac Cali. 
—El Jefe Local de Sanidad en la ma-
ñana de hoy ha pasado a reconocer el 
terreno, en el cual trata de edificar su 
quinta de Salud, la Asociación Cana-
rias de esta caipital. 
La Exposfcfón Giadera 
Ayer tarde vÍÉátó la Quinta de los 
Moilinos, donde están realizándose Jas 
obras para la Exposición Granadera, 
el señor Presidente de la ¡República 
acompañado del Secretario de Agri-
cultura. Coronel Aurelio Hevia, ge-
neral Sánchez Agrámente, doctor 
Honoré Lainé, Federico ¡Mendizábal, 
Manuel Sanguily y otras personas, 
recorriendo los lugares en que se es-
tán emplazando las cabailenizas y 
establos. 
El general Menocal salió altamen-
te satásifecho de lo alelamtadas que 
van las obras. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIÉ PffllCÜLM DEi "DIUIO DE U M r 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
Desertores de/ 
e/érc/fo a/emán 
París, 13, 
De Nancy dan cuenta de un caso ex-
traordinario de deserción ocurrido en 
el ejército alemán 
Koen/n& refa 
a Ghackleton 
Viena, 1^ 
El doctor Koenig, Jefe de la expe-
dición antartica austríaca declara 
que ha hecho proposiciones al ex-
M a r z o 13 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
En la pequeña aldea de Blamont se Parador inglés Sir Ernest Shackle-
aparecieron dos ulanos montados y ^ P^a evitar probables choques 
armados, preguntando por el Jefe de f f f . ^ expedición inglesa y la 
los gendarmes. Una vez en presencia Proposiciones que han sido 
de dicho jefe le manifestaron que na- j ^ ^ a d a s por el británico, 
bían deskado de su regimiento por h^Z^ ^ ' * ^ i ^ 
el mal trato que en él se les daba y! ^ . la siguiente deolaracion: 
que se les considerase como prisione-
ros. 
Los gendarmes han comunicado el 
caso a sus superiores para saber qué 
deben hacer con los dos ulanos. 
' O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 
L U I S E S a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 l , 0 9 T j 
98's7 a 99% 
9 a 9'4. 
9 a 9 . 
5 - 3 2 e o p l a t o 
5 - 3 3 
4 - 2 6 e n p l a t a 
4 - 2 7 
| " Si es imposible realizar un trabajo 
simultáneo desde una misma base, no 
seré yo quien me retire." 
Marzo 11, 
Amplio mi ¡telegnaraa de ayer, dando 
cuenta del entierro del amigo José Ro-
mero, \ . 
El cadáver fué conducido desde Pinar 
del Río al Necrocomio de esta villa. Fué 
colocado el earcófago en «1 eailGn del Círcu-
lo Conservador. Deede allí cargaron él 
cadáver, el MJo del finado, soldado de 
artillería y el hermano del fallecido, Pe-
dro, y muchos que eran amigos. Bl ee-
ñor Ramón Femánder, por si y a nom-
bre de su amigo Oscar del Pino, dló las 
gracias a todos y expresó que otro señor 
tomaría la palabra y serta más expresivo. 
Se notaba en el amigo Ramón una ver-
dadera tristeza. El señor César de La 
Puente, como miembro del Partido Con-
servador, hizo una sentida peroración y 
manifestó que estos hechos más que due-
los de familia lo son de la Nación. Siguió 
en el uso de la palabra el señor Abelardo 
de la Torre. Director de "La Tribuna" y 
dijo que a nombre del Partido Liberal se 
asociaba a este acto de condolencia por 
ila muerte de un amigo y deplora el he-
cho por el estado tristísimo en que que-
da la afligida viuda con 7 hijos y en el 
mayor estado de miseria. 
El elocuente abogado don José .María 
Collantes, que desde Pinar del Río acom-
pañó los restos de su querido amigo Pe-
pe Roanero. dió las gracias a nombre de 
los familiares y particularmente por en-
cargo <tól señor Wilfredo Fernández, a 
quien le fué Imposible concurrir a este 
teto por haber tenido que marchar para 
•Ja capital a un asunto del gobierno. 
Yo sólo diré que Dios íle de valor y re-
signación a la desconsolada viuda para so-
portar tan teariWe prueba, y que almas 
nobles la tengan presente y piensen en 
vlos huerfanltos que quedan abandonados. 
BL CORRESPONSAL 
Temporal en la 
costa marroquí 
Melilla, 13. 
Cinco vapores y 38 embarcaciones 
de vela han naufragado en las cos-
ta» de Marruecos siendo lanzidas 
contra las rocas a causa de un hura-
t.án que desde ayer se ba desencade-
nado en la costa ¿harooqnl 
El temporal ha arreciado y todos 
los barcos de gran tonelaje han ssu-
hdo mar a fuera para evitar ser víc-
timas de la violencia del huracán. 
Noticias sin confirmar 
El Paso, 13. 
Se han recibido informes que aún 
no han sido confirmados, de que la 
Comisión nombrada por Carranza para 
aver ig i^ lo del asesinato de Benton, 
ha hecho detener al Comandante Ro-
dolfo Frerio, un subordinado de Villa, 
que se dice fué el que mató al in-
glés. 
Freiro hace cuatro días fué decla-
rado cesante del cargo de Administra-
dor General de los ferrocarriles revo-
lucionarios y se le acusa de haber da-
do muerte cerca de Chihuahua a dos 
de sus empleados. 
Agregan en los despachos que en 
pod«r de la Comisión obran pruebas 
demostrando que el Corone] Fidel Avi-
la, Comandante de la G-uarnición de 
Ciudad Juárez, ordenó la ejecución 
del alemán Ra.uch por considerarlo 
espía de los federales. 
ÑECROLÓGÍA 
Han fallecido: 
En iSancti Spíritoi D. José Roig; 
fin Cienfuegos D. J, Castellanos y 
Zerqnero; en Santiago de Cuba doc-
tor Maximiliano Fernández Hubio y 
Cantillo: en Cárdenas D. Terso Fie-
rro y Díaz; eji Matanzas Doña Tere-
sa Ifoencka de Vilareca: en Caiba-
rién el doctor Diego Tejeda. 
Nuevo consistorio 
Roma, 13. 
Aconsejado por sus médicos Su 
Santidad ha decidido dejar para des-
pués de Semana Santa la celebración 
del nuevo Consistorio. 
Dícese que será creado un nuevo 
Cardenal Jesuíta en honor de la cele-
bración del centenario de la restaura-
ción de la Orden de Jesús. 
¡Siempre ¡as muieres! 
París, 13. 
Jacques Rácbepin, hijo del conoci-
do poeta franjees Jean Richepin y 
Pierre Frondaie, autor de un drama 
que ahora se representa en París, se 
batieron esta mañana a espada, re-
sultando Frondaie herido en el ante-
brazo. 
El desafío fué motivado por un 
disgusto ocurrido entre las señoras 
de estos caballeros. 
Brillante campaña 
Madrid, 13. 
El señor Maura ha felicitado a los 
candidatos adictos a su jefatura por 
la brilante campaña que han hecho. 
• • 
El americano Vergara 
Washington, 13. 
En los círculos oficiales' se asegu 
ra que el Gobierno tiene pruebas de 
que el americano Clemente Vergara 
que fué ejecutado por los federales de 
Hidalgo, estaba seriamente complica-
do en el movimiento revolucionario. 
La Cárcel más 
alta del mundo 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAL9KES 
BlUetes del Banco Español de la Isla de 
1% a 8 
Plata española contra oro «spafiol 
98% a 99H 
Greenbacks contra oro «epafiol 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
92 
90 
114 
sin 
130 
Fondo* Públicos Valor. P0 
S9% 90 
Nueva York. 13. 
Ya se han terminado los planos pa-
ra la construcción de un edificio 
"rasca cielo/' dedicado a cárcel de 
mujeres que se levantará en el barrio 
de Tenderloin, calle 30 esquina 6a. 
v o f o femenino 
D E Z Ü L U E T A 
Marzo 10. 
Gran alegría reinó en la noche del día 
ocho en la morada de los esposos Her-
nández Suárez. ¿Ix» motivos? La cele-
bración de un baile infantil de distraz ini-
ciado por los mismos. Reinó gran entu-
siasmo de parte de las "fieñes" y quedó 
muy lucido. Tuve el gusto de asistir. 
Fueron muchas las niñas que asistie-
ron y recuerdo las siguientes: 
De sala, Elena y Eulalia Rodríguez, Ma-
ría C. v Ofelia Valdés, Carmelina Fer-
nández. Julieta Misas, Severa e Isabel Val-
dés, Anlta A. Martínez y Julia Pérez: dis-
frazadas de "cancionistas." Zoila Gracia, 
Leopoldina Vázquez y María Estévez; de 
"Manda," Antonio Estévez; de "locura," 
Caridad Becerra; de "diablo," Caridad Co-
"llera; de "viudas alegres." Dulce María 
Nodal y Amelia Borges; de "mulatas cu-
rras." Juanita Talabera y América Bravo: 
de "negrita conga," Milagros Fernández; 
de 'bandera cubana." Rosita Bobadllla; de 
"hadas del sol," Fermina Borges; de "no-
che eetrellada," María Arteaga: de "Grie-
ga," Micaela Catoni; de "mulatas curras. 
Avenida. 
LA PRODUCCIOX DÉ LIBROS Según los contratistas Griffinand 
Alemania había sido hasta ahora ia i WTnkoop, el edificio tendrá 14 pisos 
má.s grande prodnctom de libra, d.l ^ costara cerca de mwüo raiUon de 
l.mundo entero, pero acaba de i>erder l a | P ^ f J€Tldra 75 Pies de frei,te 7 100 
! Mipremaeía y es o> Japón quien la ha ^e fondo. m, t %m 
. <Íp<rtTonado. Tal vez va a admiraros f ^ f _ Initrnal" V pl 
! este un poco, pero así es v es un perió- ' JUUrndl 
i dico a'lemán que lo comprueba, no pin i 
dolor. El Japón ha editado, el año úl- j 
! timo. 41.620 obras, inient ras la Alema-1 
l'nia <!e contentaba con la cifra de 31,281 j V*3™' 13 
y, detalle pieanto, sobre esta enorme! El periódico "Le Journal" se ha 
j cantidad de libros hay muy pocos que i propuesto averiguar si realmente las 
¡ sean novelas o poesías. La mayor par-
[te de estos volúmenes están cnnsajjra-
i'dos a la política. Y nosotros qne creía-
fmos caudadamente que solo se ocupa-
l han de política España. Francia y las 
Repúblicas de la América Latina. 
Empréstito de la Reudblica 
de Cuba N 
Id. de la Repdbllca d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . N 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana N 
Obligaciones, segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. Id. segunda fd N 
Id. primera Id. Ferrocarril . 
de Caibarién N 
Id. primera Ídem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la' 
Compañía de Gas j Elec-
tricidad de la Habana. . 114 119 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Companr 
«n circulación 100 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 111 116 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarlas, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matauzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central amcarero 
"Covadonga" N 
Id. Compafiéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106% 106% 
Empréstlt de la República 
de Cuba. • N 
Matadero Industrial. . . . 64 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 50 sin 
Cuban Telephone Co. . . . 88 sin 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
IOS % 99 Vi. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba N 
Compañía de Perrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba U 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'i Limited Prefe-
ridas. . . N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana d* Alambrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . V 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). , . K 
Id. id. Comunc* N 
Compañía de Conetruooio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Blectrlo 
Rallways Limited Po^er 
Preferida» 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelle* 
Los Indli>s 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Adrarlo (en circu-
lación) 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
id. id. Beneficiadas. . . . 15 30 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. .• . 30 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
C e r v e c era Internacional, 
Preferidas N 
Id. Id. Comunes. . . ,• . N 
Ca., Industrial de Cuba . . . SO sin 
Habana, Marzo 13 de 1914. 
El Secrelarlo, 
Francleco Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centens». . v .- > ^ < . . - 4.73 
Luises 3.83 
Peso plata española 0.60 
40 centavos nlata l<f. . , . . 024 
20 centavos plata id. . . . . 0-11 
10 Idem. Idem, Idem 0-06 
104 
90 
104 
80% sn 
N 
N 
N 
a 
francesas desean el sufragio femeni-
no. A dicho fin piensa dar una opor-
tunidad a las mujeres en las próxi-
mas eleccioues generales colocando 
por todo el paás unas urnas en donde 
podrán depositar sus votos. De esa 
manera se sabrá cuántas mujeres es-
tán interesadas en la política y oué 
gara. Cruz Morales: de 'capricho.' Fe ^ . , , . ^ 1 i*. 
Borges. Llamó mucho la atención la pa- efecto podrán ocasionar en el resulta-
reja de "negritoe." loe cuales eran Ro-1 do de las elecciones, 
salía y Blanca Suárez. 
La fiesta fué amenizada por el magní-
fico fonógrafo del acreditado estableci-
miento de ropa "La Colosal," que tuvo el 
frusto de prestar su dueño, nuestro queri-
do amigo señor Federico Seijas. 
Felicito a los esposos Hernández Suá-
rez por e! éxito que alcanzaron. 
La Colonia Española. 
Como en mi anterior correspondencia 
¡ anuncié para el 15 del corriente prepa-
! raba esta sociedad su segundo halle de la 
! temporada, pero por causas imprevistas 
| y siempre lamentables, según Junta ce-
! lebrada el día ocho por su digna directiva, 
j tuvo a bien aplazarlo para el 6 de Abril 
! próximo. 
EL CORRESPONSAL. 
¡ Rogella Puentes j María Rlvas; de "hún-
A iirar al blanco 
Washington, 13, 
Once acorazados pertenecientes a la 
flota del Atlántico que han estado 
efectuando maniobras de invierno en 
aguas de las Antillas, saldrán maña-
na de Guantánamo, 7 se dirigirán a 
la bahía de Chesapeak con objeto de 
empezar los ejercicios de tiro al blan-
co con grandes cañones que todos los 
años ejecutan a la entrad? del cita-
do puerto. 
Circulares Comerciales 
Por expiración del contrato social, 
ha quedado disuelta con fecha 14 de 
Febrero último, la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón de Suá-
rez y López habiéndose adjudicado 
todas las pertenencias, enseres, mer-
cancías, créditos activos y pasivos, 
bienes, derechos y acciones de todas 
clases de la referida sociedad, los que 
fueron sus dos únicos socios gerentes 
don José Suárez Ramos y don Andrés 
López Adega. 
Con efectos retroactivos al día pri-
mero, inclusive, del mes de Octubre 
pasado, en que terminó el plazo fija-
do para la duración de la mencionada 
disuclta sociedad, quedó constituida 
una nueva sociedad mercantil regu-
lar colectiva que girará también en 
esta plaza, en el mismo domicilio que 
la anterior, bajo la misma razón so-
cial de Suárezy López, siendo sus 
únicos socios gerentes con el uso in-
distintamente, de la firma social, los 
señores don José Ramón Suárez Ra-
mos y don Andrés López Adega. 
Con fecha 5 del actual se ha 
constituido una sociedad que gira-
rá en esta plaza bajo la razón de 
"Fernández, Trá.paíra y Ca. S. en 
C." la que e-ontinuará en la calle de 
Baratillo, número 2. los negocios de 
la que giraba bajo la misma razón 
social y fué disuelta, haciéndose car-
go de sus créditos activos y pasivos, 
la nueva sociedad de la que son so-
cios gerentes con el uso de la firma 
social: los señores D. Ramón Fernán* 
dez Trápaga; D. Armando Pons Be* 
tancourt; D. Pedro Saiuz Fernández; 
D. Joaquín Pereda Guillarón; y co-
manditarios: los sf-ñores Doña Jose-
fina Yoart viuda de Vives; D. Ricar-
do Goata Roscflló y D, Enrique V i -
ves Xúñez. Apoderado es D. Federico 
Bmsi Fcmt qu también lo era de la 
srciedad anterior y con facultad para 
usar de la- firma social de acuerdo 
con el poder otorgado. 
Por circular fechada en Cienfue-
gos el lo. de Febrero último, nos 
participan los señores "Sánchez, V i -
dal, y Ca. S. en C." que han tras-
ladado a las cflilles de San Luis Nú-
meros 10 y lf2 y Santa Clara 150 y 
152, al moderno edificio de su pro-
piedad que expresamente acaban de 
construir con destino a su escrito-
rio y almacén de víveres. 
Con fecha 21 de Febrero y efectos 
retroactivos al 31 de Enero de este 
año, se ha constituido la sociedad 
mercantil colectiva que girará en es-
ta plaza "bajo ja. razón de **López y 
CampeUo" de la cual son socios ge-
rentes los señores D. Silvestre Ló-
pez Veiga y D. Ramón Campe-llo 
Martínez, los cuales usarán la firma 
indistint am ente. 
Esta nueva Sociedad se hace car-
go de la RntigJi casa del señor Sil-
vestre Ló^y: Veiga, . "luada en San-
ta Cü^ra número» 41, con todos sus 
créditos activos y pasivos, proponién-
dose continuar los mismos negocios. 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPRN0-AMERICAN0 
se ha i n s t a l a d o en e í m a g n i f i c o i n m u e b k Paseo d e l P r a d o 6 8 , en e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o de Es-
paña y l a C á m a r a E s p a ñ o l a d e Comerc io . - -Deoos i t a r i o g e n e r a l B A N C O E S P A Ñ O L D E LA I S L A D E C U B A . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 1 3 D E 1 9 1 4 
D e c e n a r i o G a l l e g o 
La Ooruña, Febrero 16. 
PONTEVEDRA 
—La Federación agraria de Cam-
iados se reunió en Portonovo para 
proceder a la designación de candida 
to para las próximas elecciones a 
Oortes. 
Hecha la votación, resultó procla-
mado don Alfredo Vicenti, director 
de ' ' E l Imparcial." 
—Se recibió en la ciudad de la Pe-
regrina un telegrama urgente de Ja 
primera División de ferrocarriles pa-
ra que a la mayor brevedad se remi-
tan las tres variantes propuestas por 
la misma en el trazado de dicho fa-
rrocarril. 
Las tres variantes afectan, la pri-
mera y tercera, al emplazamiento de 
las estaciones de Pontevedra y Lugo, 
y la segunda al emplazamiento de la 
estación de Monterroso. 
—Puede afirmarse que, muy en 
breve, será un hecho la construcción 
del tranvía eléctrico entre Mondariz 
y Vigo. Las gestiones realizadas en 
tan sentido, dieron, al fin, satisfac-
torio resultado. Es esta una gran me-
jora para la rica y bella provincia 
pontevedresa. 
—En el crucero inglés, surto en Vi -
go, "Lyon , " se suicidó estrangulán-
dose, el palero escocés "William Ro-
bertson. 
—Ha entrado en el puerto vigués 
una división de la cuadra inglesa, 
compuesta de nueve buques que por-
tan unos ocho mil hombres. 
Permanecerá allí hasta el tres de 
Marzo próximo. 
—Quedó satisfactoriamente resuel 
to el conflicto existente entre arma-
dores y vendedores de pescado, de 
Vigo, y el Ayuntamiento de la misma 
ciudad, por haber aumentado éste en 
un dos y un tres por ciento los dere-
chos de venta en la Bolsa de contra-
tación. 
Las bases concertadas para el arre-
glo, son las siguientes: 
Primera. El ayuntamiento cobrará 
el dos y medio por ciento sobre el im-
porte de ventas hasta completar la 
suma de 180,000 pesos consignadas 
en el presupuesto. 
Segunda. Si la recaudación no lle-
ga a esa cantidad se obliga a paga* 
la diferencia a la Mutualidad Naviera. 
Tercera. Si sobrepasa se destinará 
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le harán so mejor retrato y 
que le agrade, pues le hacen 
cnantas prnebas sean nece-
sarias para acertar sn gusto. 
letratos superiores desde UN PESO 
la HEDIA DOCENA en "delante. 
<9 Mz.-l 
el exceso a socorrer las familias do 
los pescadores. 
—Ya es sabido que el Papa, al con-
denar el tango argentino dijo que au-
torizaba, en cambio, " l a furlana, 
La "fuma," según dice el "Faro 
de Vigo," ya era conocido en dicha 
ciudad gaUega, donde se bailó, el 
año 1853. 
—El periódico madrileño " E l País ' 
ha pedido al Ayuntamiento de xa 
Corte que de el nombre de la gloriosa 
escritora gallega Concepción Arenal, 
a una calle o plaza de la capital de 
España. 
ORENSE 
—En el lugar de Osebe de la pa-
rroquia de Lebosende, en el Ribero 
de Avia, ocurrió un suceso que im-
presionó a todos los vecinos de aque-
lla comarca. 
A las ocho de la mañana iba a cele-
brarse el matrimonio de Agustín Por-
tes y Josefa Chao, de 40 años el pri-
mero y de 30 la segunda. 
Cuando estaba ya preparada la cc-
mitiva, el hermano de la novia, Beni 
to Chao, soltero, de 20 años de edad, 
dijo que tenía que volver a su domi-
cilio, recomendando a los prometidos 
que fuesen a la Iglesia sin él, quien 
los alcanzaría luego. Así lo hicieron 
éstos y sus acompañantes. Y ya una 
vez casados se dirigieron al domici-
lio materno para solemnizar la boda, 
se encontraron conque Benito había 
muerto de repente a la puerta de su 
casa a consecuencia de de la rotura 
de un aneurisma. 
—Por el distrito de Bande, donde 
los agrarios pretenden elegir diputa-
do a Melquíades Alvarez, presenta 
también su candidatura, que será 
la que triunfe, el genial escritor 
"Azorin." 
—En el hotel Miño, de Orense, fué 
obsequiado con un banquete nuestro 
amigo el pintor Jesús R. Correroida, 
por un grupo compuesto de escritores 
y amigos del simpático artista In-
censé. 
—En Orense, descargando sacos 
de harina dos mozos, apostaron éstos 
sobre quién de los dos llevaba más pe-
so a costillas. 
José Antelo cargó dos sacos con 
un peso de 180 kilos, sufriendo en el 
acto una hemotisos agudísima. 
—Cesó en el desempeño de su car-
go el secretario de la Audiencia 
orensana. 
—Reina gran entusiasmo en Orens-i 
con motivo de la próxima excursión 
carnavalesca a Vigo de la comparsa 
organizada por la Sociedad Unión 
Artística, que se titula "Los Caballe-
ros del siglo X I V . " 
Forman dicha agrupación 70 ins-
trumentistas a los que acompaña un 
afinado coro y un notable cuadro de 
declamación. 
También la Tuna compostelana, que 
va de paso para Castilla, dió un bri-
llante concierto en el teatro de la 
ciudad de las Burgas. 
—En Ginzo de Limia los carnava-
les resultarán asimismo animados. 
Para ello se contrató la banda de 
música " L a L i r a " de Ribadavia" y 
se organizan varias comparsas. 
a. VIDAL PONTE. 
JUGANDO A L "SELO" 
El vigilante 927, arrestó ayer, por 
estaar jugando a los dados en la calle 
Fábrica, a Angel García Montalvo, de 
Fomento D y a Vicente Ramírez Da-
zurroüa de San Joaquín 19. 
Se lo ocuparon dos dados, siendo 
remitidos «1 vivac. 
El acusado negó el heciho. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C C I O N DE R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Se h&oe público para conocimiento 
de los señores asociados, que el próxi-
mo dominog 15 del actual pe celebra-
rá en los salones de nuestro Centro 
xm gran baile do disfraz, de ¡pensión, 
dedicando su producto al fondo expe-
cial de calamidades. 
Para dicho baile, las puertas del 
Centro se abrirán a las 8 p. m. y el 
bailo empezará a las 9. 
Precios de los billetea de entrada: 
Familiar, $2. 
Personal, $L 
Log mencdoorados bübetes se podrán 
.adquirir en la Secretaría General, 
C. 1164 
hasta el domingo a las 4 p. m, y des-
pués en la puerta de entrada. 
Además de la presentación del bi-
llete de entrada, será requisito indis-
pensable la exhibición del recibo dê  
mes de la fecha a la comisión de 
puertas, para el aoceso al local. Pa-
ra este baile estarán vigentes todas 
las prescripciones que, para el orden 
interior rigieron en los bailes ante-
riores. 
Quedan en absoluto suprimidas las 
invitaciones. 
Habana, 10 de marzo de 1914. 
El Secretario. 
Faustino A. Bermúdez. 
6—11. 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munich 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen prerflleooión por eatas mareas, oonsumen 20 millones 
do botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposfclones d» Búfalo y Safnt 
Louls, Estados Unidos. 
COWSTITDTEN DEA BEBIDA 1ÜT SAKA T ESTOMACAL 
TOMEAS COMO REFRESCO T EW LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE LA. FABRICA. E N E L PAJS; E L A W O 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
C a r t a s d e C a -
n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARI"NA.) 
Las Palmas, Febrero 8. 
Ya está constituida bajo una direc-
ción tan inteligente como celosa la 
gran escuela juvenil de civismo y de 
'nuestros hoy scouts, los Exploradores 
de Gran Canaria 
Parecióme dudoso el éxito de esta 
meritoria empresa, tomando en cuen-
ta el fracaso a que llegaron irremedia-
blemente otras no menos 'bellas y gran-
des. Hoy podemos felicitar a los or-
ganizadores de los boy scouts y felici-
tarnos nosotros mismos por ver conver-
tido en realidad ed hermoso proyecto 
que, cuando se anunció, apenas pudo 
conmover un poco la frialdad y la in-
credulidad ambientes. 
En hechos empieza ya a manifestar-
se. La primera legión de boy scouts es-
tá formada; los jóvenes que la com-
ponen ya han realizado sus primeras 
marchas y sus primeras maniobras. La 
labor organizadora de unos cuantos 
hombres entusiastas, seguidos y obede-
cidos por una juventud llena de nobles 
alientos, nos garantiza que el arranque 
inicial se mantendrá, que la buena dis-
posición no se trocará pronto en iner-
cia y desmayo como aquí suele suceder. 
No es un juego de niños lo que se ha 
inaugurado: es un sitema de fortaleci-
miento físico y de disciplina que está 
dando en muchos países inmejorables 
frutos. No es el cultivo del deporte 
por el deporte; es, antes de eso, aunque 
eso también entra en las reglas de vida 
y acción de los boy scouU, un plan del 
cuerpo de los muchachos legionarios; 
es la educación de los. instintos, la 
orientación recta de las pasiones, el 
aprendizaje práctico, anticipado, de la 
actuación cívica y de los deberes de 
la ciudadanía. Es la formación libre 
del hombre frente a la naturaleza, lle-
vando como guía segura la luz total 
de los grandes ideales modernos, los 
que concentran el catecismo de cultura 
de los pueblos verdadera y profunda-
mente civilizados. Todo ello, en un 
sentido muy amplio que abaica las dis-
tintas manifestaciones y fases de la 
evolución humana, puede llamarise sa-lud. 
Se trata de hacer así salud-oble*, o 
más bien sanos en lo moral y en lo físico 
a los jóvenes acogidos bajo la bander¿» 
que levantó en hora venturosa un gran 
filántropo. Aquel hombre, Badén Po-
well, puso en su obra todo el sentido 
práctico del anglo-idealista y la filo-
sofía social propias del germanismo. 
Compréndese que, informada en ese do-
ble fin, resulte completa. 
La fundación de los hoy scouts tien-
de a foírmar libremente hombres; hom-
bres que actúan en plenitud, que ad-
quieran máxima fortaleza, espiriual 
y corporal, que lleven a la vida un al-
to coeficiente de energía múltiple. Es 
difícil condensar todo esto en palabras, 
hallar exactos términos definidores, en 
razón de la comolejidad extraordina-
ria que tiene la cosa definible; pero los hoy scouts, héroes de la acción, se de-
finen con actos. 
Pronto les veremos desenvolver ga-
llardamente sus actividades, y nos enor-
gulleceremos de que en Gran Canaria 
haya nacido y arraigue una de las más 
bellas y útiles instituciones'de nuestros 
días, flor maravillosa de la civilización 
moderna. 
Ayer, los Exploradores subieron a la 
montaña de Guanartema, después de 
haber atravesado la ciudad en correcta 
formación; visitaron las baterías em-
plazadas en aquella altura y plantaron 
allí su bandera A las órdenes de sus 
inistruotores, realizaron diversos ejerci-
cios.' El señor Ferrer Valdivieso, or-
ganizador principal de ese grupo de 
alentados jóvenes, les dirigió la palabra 
pronunciándoles un discurso lleno do 
patrióticos conceptos y estímulos. 
E l paso del batallón por las calles 
despertó gran curiosidad. Se trabaja 
para pueblos del interior, y la de Las 
Palmas proyecta efectuar en breve va-
rias excursiones instructivas. 
s « 
Una comisión de señoras que preside 
la marquesa de Acialcázar ha hecho co-
lectas en los templos con el fin de en-
viar socorros a las familias de los sol-
dados muertos y heridos en la guerra 
de Africa. 
Señoritas de nuestra buena sociedad 
han sido las encargadas de pedir el óbo. 
lo de los fieles en las iglesias. Como 
no era posible resistirse a su amable 
y piadosa solicitud, se ha obtenido un 
resultado satisfactorio. Van recolec-
tadas hasta la fecha unas dos rail y 
pico de pesetas. 
—En el Ayuntamiento por ináciativa 
de los concejales republicanos, se votó 
y aprobó una moción pidiendo al Go-
bierno se ponga término cuanto antes 
] a la campaña de Marruecos que tanta 
sangre y dinero está costando a España 
m • 
Este Cabildo, en sesión celebrada ha 
ce pocos días, acordó no admitir a su 
presidente, don Tomás de Zarate, la re-
nuncia de la presidencia y del cargo 
de consejero que había presentado. 
La no admisión fúndase en los mé-
ritos y servicios que se reconocen al se-
ñor Zárate como primera cabeza de 
nuestro Consejo insular. Este entrará 
ahora, si no surgen nuevos incidentes, 
en carriles de normalidad y ordeiu Or-
ganizada su hacienda sobre la base del 
inapuesto del uno por ciento, podrá 
B U E N O S 
N E G O C I O S 
P A R A G A N A R D I N E R O 
S E V E N D E N O S E A R R I E N D A N : 
Primero.—Una espléndida propiedad en el Cerro, cayo terreno tiene 808 metro» 
cuadrados, ocupando la esquina de la Calzada del (Térro y Calzada de 
Buenos Aires, en cuya última se proyecta una línea de tranvías. El edifi-
cio es de manipostería y cantería con azotea, planta baja y gran salón 
corrido al fondo. 
Segundo.—Otra magnífica propiedad con 1,800 metros cuadrados, fabricados casi en 
su. totalidad, de dos pisos, situada en el Cerro. 
Tercero. -Un gran terreno yermo, también en el Cerro, con 
drados, aproposito para una industria. 
4,048 metro coa. 
S E V E N D E N : 
Cuarto. —El magnifico terreno de 1,600 metros aproximadamente, situado en Obis-
po esquina a Oficios y el que puede dividirse en parcelas, 
Quinto. —Dos casas viejas para reformar, en la Calzada de Jesús del Monte 336-38, 
con cerca de 500 metros las dos. 
Sexto. — Una manzana completa, en precio bastante bajo, en la calzada de la Ha-
bana a Marianao, cerca del paradero Orfila (Buena Vista) de la Hava-
na Electric. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S 
Departamento de Bienes de "The Trust Company of Coba" 
O B I S P O 5 3 - T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y 3 3 9 9 
c. 1138 
el Cabildo hacer eficaces sus gestiones 
adrainástrativas, hasta la fecha poco 
menos que nulas. 
En cambio, el de Temerife, que no 
cuenta aún con ninguna base firme de 
ingresos, y que, además, se ve rodeado 
de indiferencia, casi podría decirse de 
la hostilidad pública, ha anunciado su 
propósito de dimitir en masa. 
Los tinerfeños, según aquí se cree, 
tienen empeño en que esas instituciones 
fracasen en todo el país, para restable-
cer el régimen de unidad provincial 
absoluta que los Cabildos echaron a 
tierra. 
Pero pretenden un imposible; ni si-
quiera sobreviniendo el total fracaso 
que desean, habría de restaurarse lo 
que cayó definitivamente por caduci-
dad y corrupción. Las islas no lo con-
sentirían. 
En el Oahincte Literario celebróse 
antenoche un baile animadísimo al que 
concurrieron todas las muchachas vis-
tiendo trajes japoneses. 
Eü hall del Casino había sido ador-
nado con una decoración apropiada, 
muy vistosa. Todo fué japonismo en 
aquel espectáculo: trajes, detalles de» 
corativos, accesorios, ambiente, pues las 
jóvenes y adorables niponas de circuns-
tancias tomaron su papel muy por lo 
serio. , 
Asistieron al baile los marinos ingle-
ses y alemanes de los buques de guerra 
surtos en el puerto de la Luz. 
Sería imposible dar aquí nombres 
de concurrentes, habiendo acudido to-
da la sociedad palmense. 
Se bailó hasta hora avanzada, sin 
«ue la animación decayera un momento. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
Notas N a v a r r a s 
Por no avenirse el Ayuntamiento 
de Arta joña a secundar las órdenes 
del Gobernador Civil sobre nombra-
miento de empleados municipales, 
han sido destituidos todos los conce-
jales que constituían ax^uel Munici-
pio. 
—El acaudálalo vecino de Aldaz, 
don Miguel ¡Ramón Urizar, en el mo 
mentó de dirigirse a la estación de 
Plazaola, sufrió en el portal de San 
Nicolás un accidente, quedando sin 
conocimiento. 
Su estado es grave. 
—En una acequia del pueblo de Sar-
tauda apareció el cadáver del niño 
Prudencio María Sadaba. 
Los facultativos que practicaron la 
autopsia certifican que pereció aho-
gado. 
—Ha sido nombrado jefe de la 
Guardia Municipal, tomando hoy po-
sesión de su cargo, el teniente retira-
do de la Guardia Civil don Manuel 
Oses y Lizarrondo. 
—La Comisión ]\runicipal de Fo-
mento ha abierto un concurso de bo-
cetos anunciadores para las fiestas de 
San Fermín. 
El plazo de admisión terminará el 
primero de Abril. 
~tSe establece un primer premio de 
500 pesetas. 
—En Villalba han sido detenidos 
Ensebio Jaurrieta, Taoenite Goldara^ 
zena y Gabriel Untxin, que robaron 
dinero a Lorenzo Erro, aiprevechan-
do el ©stado de embriaguez en que és-
te se encontraba. 
—El magistrado de esta Audien-
cia, don Marcelino Otal, ha tomado 
hoy posesión de su nuevo cargo do 
Fiscal de la Audiencia do Albaoete. 
L A G R I P P E 
P R I N C I P I A CON F I E B R E 
Se siente usted febril, con males-
tar. Usted tose, respira con dificul-
tad, tiene dolor de espalda. Lre va a 
caer catarro, la grlppe quizás. No es-
pere a que degenere en bronquitis o 
pulmonía. Es preciso que tome in-
mediatamente un remedio enérgico y 
i segura 
El remedio que necestia tomar es 
el LICOR BALSAMICO DE BREA 
VEGETAL del doctor GONZALEZ, 
que calma en el acto los accesos de 
tos más rebeldes, y cura "todos" los 
catarros, tanto nasales, como pulmo-
nares y de la vejiga. 
El Licor Balsámico de Brea Vegetal 
del Dr. González se vende en todas 
las farmacias, y al por mayor en la 
droguería y farmacia de San José. 
Habana 112. Teléfono A-2286. 
&1 
Log niños que tienen lombrices es-
tán pálidos, son revoltosos, espantadi-
zos y enfermizos casi todo el tiempo. 
El remedio aprobado para librar el 
cuerpecito de estos parásitos es el 
VERMIFUGO DE CREMA "WHITE'S" 
Una ves extraídas las lombrices, el ni-
ño crece fuerte, robusto y Heno de sa-
lud. De venta en todas las farmacia» 
y droguerías. 
C 1180 5-12 
La Asociocion de 
Enfermeros y Alumnos 
Bajo la presidencia del señor Fede-
rico Estévez, actuando de Secretario 
el señor Alberto Ojeda, la Junta Di-
rectiva de esta joven pero floreciente 
institución, en sesión celebrada la no-
che del 9 del actual, entre otros par-
ticulares, acordó lo siguiente: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior y el balance mensual correspon-
diente al mes de Febrero próximo pa-
sado. 
Darse por • enterada de las altas y 
bajas habidas- en el mes anterior. . I 
Aceptar por unanimidad el ofreci-, 
miento que hace el señor José López 
del amplio local de Rodríguez y Ense-
nada (Jesús del Monte) para que es-
ta institución pueda celebrar sus Jun-
tas sin que por ello tenga que satisfa-
cer cantidad alguna como venía suce-
diendo actualmente. 
Enviar al señor José López vina 
atenta comunicación, en la que se ha-
ga constar el agradecimiento de esta 
Junta por su desinteresado ofreci-
rmiento. 
Insertar en uno de los periódicos de 
más circiüación de esta ciudad, un 
anuncio permanente ofreciendo esta 
, Asociación a las casas de salud, clíni-
" ULTIMO DBSOU-
BRIMIENT0 
Bel Ldo. Peña 
Ouradón de la Gonorrea.—Do-
pósito " E l Águila do Oro." 
Monte y Angeles, Habana. 
C 743 alt 1512 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje." Za-
l«eta 32. entre Teniente Rey y Obrapf» 
1006 Mz.-l 
R E L O J E S S U I Z O S 
marcas : A . B . C . y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
D I N E R O 
Con garantía de aliiajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptono y Amia-
tad. Teléfono A 4376 
cas o casas particulares, enfermeros 
graduados o alumnos muy aventaja-
dos para asistir toda clase de enfer-
mos, con solo avisar por el teléfono 
1-2470 (casa de salud "La Balear") 
por ser donde radica la Secretaría. 
Enviar un atento escrito al doctor 
Enrique Núñez, Secretario de Sani-
dad, felicitándolo por la feliz idea 
que ha tenido de que por suscripción 
popular, se erija un busto en el mis-
mo palacio donde radica la Secretaría 
de Sanidad, que perpetúe la memoria 
del ilustre médico, orgullo de la modi-
eina cubana doctor Finlay, en cuyo 
escrito además de nuestra felicitación 
se haga constar la humilde adhesión 
de esta Sociedad a tan plausible ini-
ciativa. # 
Ordenar la impresión de la Memo-
ria que la Junta Directiva presenta a 
los señores asociados, en la que se ha-
«e constar la labor por ella realizada 
desde la constitución de la Sociedad 
(Marzo de 1913) hasta el 31 de Di-
ciembre del mismo año. 
Enviar un ejemplar de la referid» 
Memoria a la prensa científica y local 
de esta ciudad, así como también a di-
versas personalidades que están iden-
tificadas con nuestra institución. 
Hacer un contrato con uno de l08 
restaurants de esta capital, para qne 
a él vayan los señores socios que estén 
descolocados y no tengan familia en 
esta hospitalaria República. 
La Junta conociendo el inmenso do-
lor que embarga a su digno segundo 
Vicepresidente, señor Lamberto Matf-
tín, por la irreparable pérdida de dos 
familiares suyos, puesta de pie, acor-
dó enviarle un sentido testimonio dán-
dole el pésame. 
Siendo hora avanzada de la noche 
y no habiendo más asuntos de qué tra-
tar, se dió por terminado dicho acto. 
Habana 11 de Marzo de 1914. 
Alberto Ojeda. 
Secretario-
Uz.-i 
Cuantíe el rio suena, agua neva, dice *' 
refrán. Par eso creo de buena fe cuand» 
oigo aecir que Colomlna» tiene en S*11 
Rafael nütn. 32 la mejor fotografía « 
habana. 
M A R Z O 1 3 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A G I M D O 
POR M. U DE UÑARE» POR R. 8. DE MENDOZA 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S D E L A H A B A N A 
TTOP-ORAIHA DE 1014 
ka fiesta «de inau-giiración de la 
¿etaparada de tiro en «1 l'OM) de 
C»zador€8 <̂e â HabaTla'•, suspeiídi-
¿o con motivo de la muerte del Mar-
yués de Santa Liicía, tendrá cnm-
¡¡iniiento el ipcréxinio domingo día 15 
¿ ¿ l o m e ó t e , con verdadero luci-
jnwnto, ptrometienído resultar nn ee-
(peetáxnilo grato y nna joraada mag-
tífioa de culto deporte. 
j^tá irmtado a loe terrenos de 
Itoena Vista (Oolnm^ia) el señor 
ypegidetrte de la República, quien es 
probable asista acompañado del ele-
jneido oficial que siempre le signe 
en sus visitas. 
geglín nos comunica nuestro esti-
l maído amigo el Presidente de la "So-
riedaxi de Cazadores de la Habana" 
¿ocfayr Serapio Rocamora las invita-
i ciones q^* fueron repartidas con 
anterioridad, tienen validez para el 
tacto defl domingo. 
Así mismo podemos comunicar a 
| Iob aficionadas que en las tiradas d3 
! inauguración se discutirán dos mag-
| níficos premies consilstentes en so-
berbios bronces: representa uno, 
"Una Becada" y el otro ^TJna Per-
¿iz" que habían de gauarse a 50 ti-
ros sin ''handicap." 
Estos regalos lo son de la ">Vle-
<Iad le C'i-'̂ dores de la Habana." 
He aquí el programa oomíp'leto de 
la temporada de tiro con sus feeíhas, 
premios y "matdhes:" 
(Día 15 de Marzo.—Premio Socie-
dad de Cazadores. Dos objetos artís-
ticos. Hora 8%. A 50 tiros. 
Días 5 y 19 de abril.—'Premio La-
xrañaga y Cos. Dos objetos artísti-
cos. Hora S1/2 a. m. 
¿El f o o t - b a l l e s s a l v a j e ? -
P e l i g r o u n i v e r s a l . 
Días 3 y 17 de mayo.—Premio 
Benito Castro. Dos objetos artísticos. 
Hora a, m. 
Días 7 y 21 de junio.—(Premio Ro-
camora. Dos objetos artísticos. Hora 
8i/2 a. m. 
Días 5 y 19 de julio.—Premio Gon-
zález Marina. Hora S1/̂  a m. 
PREMIOS OOMSTAÍXCIA 
Regalo de los señores Diego Cons-
tante y Jonh O'Connor 
Estos premios los constituirán pa-
ra sus efectos, los primeros 25 tiros 
de todos los Matohs oficiales. Se in-
cluirán también los restantes Do-
mingos, efectuándose una tirada por 
los que se encuentren presentes a las 
9 a. m. 
^El día del campeonato de la So-
ciedad se hará entrega de los pre-
mios a los tiradores de ambas series 
que hayan obtenido los Ocho mejo-
res scores. 
CAMPEONATO DE EEVOUVER 
Día 12 de abril. — Medalla de oro. 
ler premio. 
CAMPEONIATO D E ¡PIíATILíIjOS 
Día 9 de agosto.—Copa de la So-
ciedad de Cazadores y medalla de 
oro, primer premio; medallas de 
plata y bromee para el segundo y 
tercer puestos. 
CAMJREOOíATO NACOONAIj 
Día 23 de agosto. — Copa del 
Ayuntamiento y medaiüa de oro, pri-
mer premio; medallas, de plata y 
bronce para el segunldo y tercer pues-
tos. 
LOS INFANTILES DE LA 
HABANA 
LA AVIACION Y LA CABA-
LLERIA ALEMANA 
No sé si ha sonado un toque de clarín 
#íamando a la pelea contra el sport; pe-
ro lo indiscutible es que, unos emboza-
damente, por encrucijadas, y otros con 
decisión, sin rodeos, han abierto contra 
el deporte en general y en especial con-
tra el footbaU, un buen número de es-
critores. 
^ Bien es verdad que son en alto grado 
recusables esas firmas, ya que ninguno 
de quienes las sustentan han presencia-
do un match de football, han revisado, 
siquiera a la ligera, las disposiciones re-
glamentarias. 
Dejo a un lado, para próximo día en 
•que hablaré de ello, lo que al público se 
refiere. 
Yo creo que el público no hace al 
¡deporte. 
Aunque asista un público cultísimo 
presenciar un match de boxeo, yo 
itóampre creeré que el boxeo es una sal-
vajada. 
Aunque vaya un público salvaje a 
presenciar la comedia más admirable, 
yo siempre creeré que el teatro delicado 
« culto. 
Habrá que examinar el boxeo en sí,! 
^a comedia en sl 
Claro qne quienes son ignorantes en 
latería futbalística me dirán: i no es 
nna brutalidad el andar a patatas ? jno 
(•tole _ haber zancadillas, etc.? i Y las 
impresiones húngaras! 
Y al hacer esas preguntas, les diré 
. —iLo ven ustedes como son unos 
ignorantes de marca? 
Porque no me parece es nna brutali-
dad el darle patadas a un pelotón. Y 
son las únicas patadas que se to-
leran. 
Se ha de saber que lo demás, las pa-
^ a a a las personas, las zancadillas, etc, 
es^n terminantemente prohibidas. 
-̂ o sólo el hecho consumado. E l Re-
glamento castiga hasta con la pena de 
,cx:P,Iriaión, no ya el juego violento, qne 
quien lo realiza queda expulsado del 
,ramPo desde ese momento, sino todo 
juego peligroso. 
i Dónde está, pues, el salvajismo del 
1 aborte futbolístico? 
i Y las agresiones húngaras? 
Delicada es la obra ''Los intereses 
creados." 
Pero pnê e haber un día en que el 
-hf̂  descargue ¡quién no tiene nn 
r ^ n t o de furia! tan terribles gol-
0011 su espada sobre el hostelero, que 
2?ga ^ ser sacado de escena mal he-rido. 
¿Habrá quien alce su voz de entre 
. *"* cronistas ahora tan indignados, pi-
joendo que se retire del teatro culto 
^ intereses creados**? 
fe 86 recuerdan casos de descuidos 
jj aĉ OPes. que en óperas y tragedias 
clavado un puñal en el pecho de su 
^panero? 
*Qltol ^ tay salvajismo en el teatro 
José María Matws. 
®1 señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente 
informe sobre la aviación y la caba-
llería : 
"Tengo el honor de comunicarle 
qne, un reciente trabajo ha exami-
nado el general Bernhardi en la "Oa-
pta Nacional** la importación de los 
globos y aeropílanos en las operacio-
nes de caballería. 
"Entre otras cosas dice: 
" E n el porvenir, la caballería no 
podrá verdaderamente llevar a cabo 
su misión sino únicamente en colabo-
ración muy estrecha con los aeropla-
nos. Sobre todo, en los comienzos de 
la guerra encontrándose de frente con 
tropas enefrnigas podrá . difícilmente 
ella reconocer la situación y el terre-
no en los flancos del ejército; será 
entonces cuando la flota cérea debe-
rá intervenir. Sin embargo, como es 
de snponer qne di enemigo hará otro 
tanto, será preciso ante todo decidir 
fta victoria en loe aires, sorprendiiendo 
(al enemigo por la reunión de una es-
'icuadra superior en la dirección en 
qne la acción pajrezca ser decisiva." 
Hace algunos días que venimos dan-
do a conocer en esta página la marcha 
del charmpion infantil que organiza la 
Lága Habana de Baseball para cele-
brarlo en sus terrenos de Mestre y Mar-
tinica, situados, como saben nuestros 
lectores, en Belascoain y Lealtad-
Volvemos a ocuparnos hoy del men-
cionado asunto, que entra al parecer 
en su curso final, pues sólo falta para 
terminar loa trabajos preparatorios que 
cada uno de los cinco clubs inscriptos 
presenten la fianza señalada 
Según impresiones anoche recogidas 
por nosotros, mañaína se satisfará ese 
requisito que consistirá en la suma de 
quince pesos noventa centavos en mo-
neda esi>añola 
Definitivamente los dubs aceptados 
al cerrarse la inscripción son cinco, de 
los que tres figuraron en la temporada 
pasada Son sus nombres los siguien-
tes: 
Aguila de Oro, con su nombre gue-
rrero de 'Aves de Rapiña 
Mestre y Martinica, con el de Vol-
cánicos. 
Crédito, con el de Leonardos. 
Y Martí y Francisco C. Blanco, los 
nuevos, no han sido bautizado todavía. 
Al principio se creyó que resultaría 
un inconveaiiente la existencia de un 
número impar de clubs para la con-
fección del orden de los juegos, pero 
anoche se realizó éste sin que se viese 
tal obstáculo. 
Al frente de cada uno do los teams 
estará un director entendido, siendo 
Pascual Brindis (Pascuanini) el más 
reputado de todos. 
Como se sabe, éste dirigió en la esta-
ción pasada al Crédito, a cuyo frente 
continúa, y por su capacidad y debido 
a ciertas diferencias surgidas entre el 
Presidente del Beck y el manager de 
éste, le confiaron la dirección de los 
Alemanes en la Serie contra el Yara 
de Kcy West. 
Pascuanini desde entonces no experi-
C a m p e o n a t o d e l a s V i l l a s 
E l a b r a z o f r a t e r n a l b a s e b o l e r o d e S a g u a y R e m e d i o s . 
Pasa a la plana 8 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
Kimonas de Seda, Juguetes para 
niños. Muebles de Bambú, hechos a 
su orden, objeto? do Laquir, Cortinas, 
etc., acaban de llegar directamente del 
Japón. 
Unica y legítima casa 
" E L S O L N A C I E N T E " 
O ' R E I U L Y N U M . 8 0 
C 1066 alt 15-4 
Representaxñón de productos es-
pañoles acreditados en esta Isla se 
cederá a persona activa y con ga-
rantía. 
Dirigirse a sn propietario R. L. 
Prado 107 altos de 1 a 3. 
1039 Mz.-l 
Remedios y Sagna, dos pueblos pro-
gresistas y cultos; dos pueblos quer 
identificados están con las alegrías y 
las tristezas qne sus respectivas locali-
dades experimentan, se encontraron 
ayer, frente a frente, en el terreno del 
'' béisbol'' sagüero. 
Y Remedios y Sagua, en lucha re-
ñida y cultural, que muy alto coloca 
el nombre de estas dos simpáticas po-
blaciones viliareñas, han dado ayer el 
espectáculo más hermoso y soberbio de 
esta emocionante temporada sportiva. 
Día de gloria para Sagua ha sido 
el de ayer, en que todo nuestro pue-
blo/entusiasmado y alegre, recibió con 
los brazos abiertos la galante visita de 
los muí cultos y muy simpáticos hijos 
de Remedios. 
No es mi pluma, torpe y frágil, la 
que puede describir de un modo real 
y (positivo el espectáculo soberbio que 
ayer, como un himno glorioso entonado 
a la cultura, han dado esas dos pobla-
ciones que para orgullo de la provincia 
villareña ostentan los nombres de Sa-
gua y Remedios. 
Porque para describir él instante 
supremo em que remedíanos y sagüe-
ros se daban el fraternal abrazo, preci-
sa ser una autoridad en el mundo de 
las letras. 
Yo, el más humilde de los Cronistas 
locales, felicito sinceramente a "caye-
ros'* y "undisonoros" por la nota al-
tamente cultural y patriótica que ayer 
han dado, y descubriéndome ante ese 
hermoso acto, exclamo, con el corazón 
henchido de alegría y de legítimo pla-
cer: 
j Viva Remedios I 
¡Loor a Sagua! 
Y dicho esto, empecemos la des-
cripción, a grandes rasgos, dd sober-
bio acto de ayer. 
A la una y media de la tarde una 
nutrida Comisión, integrada por miem-
bros prestigiosos de la culta Sociedad 
"Liceo,,' y los señores que componen 
la Directiva del club "Sagua,*' se di 
rijió a la Estaciócn • del Ferrocarril. 
• Formaban esta nutrida Comitiva los 
¡señores Manuel Rasco, Juan Sei^lie, 
i Mario Tomasino, doctor Emilio G. Ohá 
¡vez Graciáln Celaya, Francisco üal-
Uet'y otras distinguidas personalida-
' des, Vsí como representaciones de la 
prensa local. V ¿ -. _ 
Pocos momentos después de haber 
ílegado esta Comisión al Paradero, ha 
cía su entrada en Sagua el tren que 
conducía a los cultos remedíanos. 
Dntre grandes i vivas! a Sagna y 
Remedios, descendieron de sus wagones 
los numerosos excursionistas, en tanto 
que la aplaudida Banda Muni<itpai de 
Remedios lanzaba a los aires las ale 
gres notas de un marcial pasacalle-
Fué ese instante momento de emo-
ción intensa: sagüeros y remedíanos se 
abrazaban y confundían en fraternal 
«aludo. 
d E L A N A D E L M U N D O 
P A R A S E R V I C I O D E M E S A 
ES ELEGANTE, FINA, DURABLE y ECONOMICA. 
V A J I L L A S C O M P L E T A S D E S D E $ 3 7 - 0 0 
Y TODA C L A S E D E PIEZAS SUELTAS. 
E N L A 
' ' ( T a s a 6 e H f i e r r o ' 
Agentes depositarios para todo el pais. 
O B I S P O ESQUINA A A G U A C A I E Y O ' R E I L L Y 5 1 . 
De la Estación, después de cambiar-
se los saludos de ritual, acompañados 
de la Banda Municipal, nos dirijimos 
la Sociedad "Laceo," donde se le* 
sirvió a loe ilustrados visitantes un es-
pléndido y exquisito "bufett.,, 
En este simpático acto hicieron uso 
e la palabra los señores Manuel Ras-
co, qne en nombre ded Láceo y la Liga 
dió la bienvenida a los simpáticos vi-
sitantes; el señor Vigil, que en nom-
bre de Remedios contestó el saludo, y 
el señor Calcine, Cronista habanero, 
que exortó a remedianos y sagüeros 
para que continuaran poniendo el ba-
seball a altura tan envidiable. 
Todos estuvieron elocuentes en sus 
peroraciones, recibiendo grandes aplau-
sos a la terminación de ellas. 
La Banda se situó en el kiosco " Al-
fert," donde hizo música, obsequián-
dola con dulces y licores. 
Y ansiosos nos dirijirnos todos al Hi-
pódromo, unos en coches y otros en 
autos. 
Cuando ¡Uegué a los terrenos una ola 
humana los invadía. La sensación era 
inmensa, extremada, colosal 
Sagua y Remedios se iban a disputar 
un triíinfo en el terreno sportivo, y era 
imposible predecir quién vencerá a 
quién, 
Las fuerzas estaban equiparadas, y 
uno y otro se disponían a luchar de 
manera desiguaíl. 
Después de las prácticas de rito, 
suena el tirable del Score y los Urapi-
res anuncian las baterías, que son Mén-
dez- Figarola por el "Remedios" y Píu 
red a-Ferré r, por el *'Sagua." 
La Banda entona un alegre pasaca-
lle, y comienza d match, que resultó 
excelente, sensacional. 
Los remedíanos, en su primera en 
trada, reciben un soberbio skun, gra-
cias a una magistral cogida de More 
jón, SS. del "Sagua", que está hecho 
nu coloso en esa posición. 
Los sagüeros también recibimos un 
skun en nuestra primera entrada. Y 
cero a cero estuvimos hasta el sexto 
inning, en que después de un tribey 
de Guerra, que ayer reconquistó su an-
tiguo mote de "Rompecercas," ano-
tamos una carrera al batear Rojo un 
oportuno hit. 
En el sexto, Matías Ríos, esa gloria 
local basebolera, realiza la cojida más 
sensacional de la tarde. Ha degollado 
con una mano un tremendo y fortísi-
mo hit, amulando una carrera a los re-
medianos, pues Méndez había bateado 
de tribey habiendo dos otrts. 
Y llega el octavo inning. E n esta 
entrada los "cayeres" hacen dos ca-
rreras, las primeras de su anotación, 
al cometer Rojo un imperdonable error 
que ha costado la pérdida a su dub, 
pues Parpetti, la excelente primera re-
mediana, coq dos hombres en bases y 
dos outs, ha conectado un oportuno 
hit, que hacen anotar a los dos corredo-
res. 
Una por dos marca el Score. Y va-
mos los sagüero al bat. Y Guerra, que 
ha dado un tribey, anota otra vez un 
sacrifice fly hit de Julio Rojo. 
Estamos empatados. En el noveno, 
Remedios recibe lo másmo. Hay que 
jugar un décimo inning. A ello va-
mos. 
E l Remedios, con dos outs, recibe 
Chacón, que está al bat, un dead ball, y 
anota, después de robarse la intemme-
dia, jtor un laboratorio de Morejón, 
pues Ghacó<n ha sido sorprendido en-
tre segunda y tercera, y al querer po-
nerlo fuera, Morejón se lleva la "in-
cubadora" y con ella ¡ayl el triunfo 
nuestro, dado que en el décimo reci-
bimos los sagüeros el skun eléctrico de 
la derrota. 
E l juego ha sido sensacional, de esos 
que crispan los nervios y hacen pensar 
en las grandes emociones del alma. 
Pareda, pitcher nuestro desde el sá-
bado, ha estado colosaL Su labor de 
ayer ha sido incomparable,, piramidal. 
Ha pitcheado para darnos la victoria; 
pero Morejón, que jugó raagistralmen-
te hasta el noveno, se ha opuesto a ello. 
Pareda es un excelente pitcher; su 
control es seguro y sus curvas fuertes 
y rápidas. Sólo le han dado ayer 4 
hits y un tribey. Su trabajo en el box 
ha sido mejor que el de Méndez, esa 
estrella del diamante. 
Yo felicito a Pareda, felicitación tan 
sincera como expontánea. 
De los remedíanos merecen mención 
especial Chacón, Parpetti, Figarola, 
Ruiz y la segunda base. De Méndez, 
de esa "pantera" del diamante, no di-
go nada. _ E l público que 1c vió ayer, 
habrá sabido apreciar 1c grande lo in-
mensamente grande, que es ese player. 
De nosotros, todos estuvieran bien. 
Los errores que han coraetide lo sub-
sanan con sus buenas jugadas y asis-
tencias; pero debo mencionar, hacién-
dole justicia, a M, Ríos, el gigante "di-
minuto," que ayer ha estado en la se-
gunda base colosal, tremendo; a Her-
nández, Pérez, Morejón, Ferrer, Tilla, 
Guerra y Rojo. 
Durante el juego no hubo el menor 
lupodemte, detalle este qu« habla imiy 
alto en pro de Sagua y Remedios. 
La aplaudida Banda Municipal re* 
mediana, de cuyo Director tengo el en-
cargo de dar ai pueblo de Sagua las 
gracias más expresivas por las atencio-
nes que le dispensaron, amenizó el ac-
to, recibiendo nutridas y calurosas fe-» 
litaciones. 
Debutó de manager del " Sagua, 
el Tin ti Molina. Estuvo muy bien eq 
él desempeño de su cometido. 
E l triunfo del "Remedios" fué ce-, 
lebrado en la "Colonia Española," 
donde su atento Presidente señor Ma* 
•nuel R. Maribona, obsequió con "cham* 
pagne" a los vencedores, a los miem» 
bros de la Liga y a la Prensa. 
Por la noche, el señor Andrés Cana»» 
pa, dió un banquete a la Comisión que 
vino de Remedios en el hotel "Telé-, 
grafo." 
Fué este un acto simpático, de sin* 
cera confraternidad. 
E l pirotécniro remediano señor Ma* 
nuel Braojos, quemó varías piezas de 
pirotécnica, que fueron muy celebra-
das por todos. 
La despedida hecha a los huésped 
de ayer fué en extremo cariñosa. To-
do el pueblo estaba en la Estación, y 
a los gritos de ¡ Viva Remedios! y | Vi-
va Sagua! arrancó ei tren, llevándosé 
a los triunfadores remedíanos. 
" Véase ahora el Score del juego áé 
ayer: 
SAGUA 
V. C. H 
Morejón, bs 
Ferrer, c. 
Villa, rf. „ 
Guerra, cf. 
Pérez, 3b. 
Hernández, 
Rojo, If. , 
Pareda, p. 
Ríos, 2b. 
Díaz, x. , 
Totales. 
ttK >: ^ 
Ib. 
O. 
1 
7 
5 
0 
1 
11 
2 
1 
1 
0 
A. 
6 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
o 
3 
0 
0 
0 
0 
0 1 
o 
o 
o 
. . . 36 2 7 29 11 4 
REMEDIOS 
V. C. H. O. A. E., 
Chacón, es. , 
Figarola, c. . 
Villalón, If. . 
Parpetti, Ib. 
Planas, 2b. 0 
Ruiz, rf. . , 
Guillén, 3b. 
Lazaga, cf. . 
Méndez, p. ^ 
Totales. , 
2 
4 
1 
15 
3 
1 
0 
o —* 
1 
: . 36 3 4 30 18 4 Anotacián por entradas: 
Remedios. . . 000 000 020 1—3 
Sagua. . . . 000 001 010 0—2 
RESUMEN 
Throe bases hits: Méndez y Guerra** 
Sacrifice hit: Ríos. 
Sacrifice fly: Rojo. 
Stolen bases: Chacón. 
Bases ol bals: Méndez 2, a Villa y* 
Pareda; Pareda 2, a Figarola y Villa-» 
lón. 
Struk outs: Méndez 4, Pareda 5. 
Double piays: Remedios 1; por Fi« 
garola y Chacón. 
Dead balls: Pareda 1, a Chacón. 
Umpires: Pérez y García. 
Scorer: Vigil y Ohávez. 
Time: 4 horas 50 minutos. 
COLARES. 
(De " L a Patria," de Sagua la 
Grande.) 
SURTA SU DESPENSA 
(>I_^D0NDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
CAFE EXTRAf dfc 
103, 
Espcci&lid&den d /̂ku/o) 
- ^ T e l G p - A - 3 2 0 1 
c. 1150 12-9 
CURA REUMAS F A U S T O ' 
(SECRETO I N D I Q i GARANTIA ABSOLUTA DC HATER DESAPARECER EN CN SOLp 
OJA LOS DOLORES REUMÁTOS.LUMBAGO,OÁnCA,D0LDN DE UADA ETC. De VthfTA enORDBU€mASyBCrnct5 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA f d A R Z O t 3 O E 1 9 1 4 
A I 1 A 
F e r n á n d e z y A p a r i c i 
A P A R T A D O 1 7 7 2 . — H A B A N A . 
C 1145 15-9 M. 
E n B a r c e l o n a 
" L a q u i e t u d d e l r e p o s o . - S e t r a s n o c h a p o c o . - O r d e n 
y r e s p e t o e n t o d o . - D e l o s c a f é s c o n c i e r t o s . 
Para r-epaner un tanto las amorti-
guadas fuerzas, hemos eutrado en un 
restaurant de la Rambla. La prime-
ra impresión que observamos en la 
vasta ciudad es de quietud y de re-
poso. Las anchas y largas vías se ven 
sin personas. Ajquí se trasnoríha poco. 
Aeostumbrado a la intensa vida noc-
turna madrileña, el contraste sereno 
y callado que ofrece Barcelona des-
.pués de las doce de la noche, nos in-
'dica que es ésta una población de 
trabajo fuerte en donde se precisa el 
descanso necesario. En este sentido 
•se parece Barcelona a la Habana. 
Mucha vida comercial y de negocios 
durante las horas de labor y perfecta 
y serena calma en la media noche. 
Contados trasnochadores vemos en 
las calles. En el restaurant solo al-
gunas familias que retornan de los 
espectáculos. Cuando terminamos de 
yantar, salimos a recorrer un poco 
la ciudad. 
Por las vías cercanas a las (Ram-
blas, pasan los que vienen del Para-
lelo. 
Se nota un gran respeto y orden 
en todo. No se grita ni se habla fuer-
te, y por esto resulta tristona Bar-
celona en la noche. A la característi-
ca seriedad de los catalanes, se aña-
de esta modalidad de las costumbres 
públicas. No se crea por eso que 
Barcelona carece de animados es-
pectáculos. Menudean ¡ay! con mar-
cada abundancia los cafés conciertos 
y los cines baratos. De vez en vez 
salen de los cafés, en donde se hace 
lirismo coreográfico, unas ''misses" 
francesas que son verdaderos mu-
seos pictóricos ambulantes. 
Las desiertas iRamblas invitan al 
paseo agradalble. Como ahora la ac-
tividad descansa, podemos andar li-
bremiente por ellas. Lo que ahora 
hacemos sería materialmente imposi-
ble en las horas de tráfico cuando 
por aquí va casi atropeHáodose la 
gente en una frenética carrera que 
recuerda la americana máxima de: 
"time is money.,, Barcelona es una 
formidable concentración de ener-
gías. En cambio Madrid es una- se-
'lecta concentración de cultura, lo 
cual no quiere decrir que falte en 
Cataluña mucha y popular cultura. 
Aquí por sobre la vida intelectual, 
que es admirable, vemos las fuerzas 
actuantes de una industria inteligen-
te y de un comercio próspero. La 
ciudad progresa y trabaíja, en un 
fecundo himno de adelanto. La tran-
quilidad de las Ramblas se trocará 
mañana en vida fuerte y sana. Las 
actividades que reposan en un bien 
ganado descanso, se mostrarán triun-
fantes; en la lucha eterna de la exis-
tencia, por él bienestar humano. 
Mañana será otro día y veremos 
como sdgue progresando en su mar-
cha moderna, la vasta y fecunda ciu-
dad que en nuestra época ha segui-
do los días de gloria de su poderío 
mediterránico. 
Y los que a ella vienen como via-
jeros ávidos de observarla atenta-
mente, aprenden que no se detiene 
su progreso y que en la paz bienhe-
chora, afirma su personalidad la no-
ble y laboriosa Barcelona... 
TOMAS SERVANDO GUTIEKREZ. 
Barcelona, Febrero 19. 
EL TRIUNFO SOBRE U PESTE 
La espantosa enfermedad que nadie sa-
be quién importa en Cuba, pero que ya dos 
veces ha asomado eu faz tétrica y amena-
zadora, haciendo tembrar a todos los que 
conocen eu devastadora labor, parece que 
en esta ocasión más rápidamente que en 
'la anterior, hace dos años, ha sido deteni-
da en su cuna, como pudiera decirse. 
El triunfo de la Sanidad Cubana, sobre 
el espanitosamente grave mal, se debe a la 
buena higienización de la Habana. 
No se puede evitar que aparezca un ca-
so, pero si se puede y se logra contener 
su avance y ello es lo que viene realizando 
la Sanidad. 
La limpieza de la ciudad, la hace la Sa-
nidad, ella contribuye a la higienización 
general, pero la particular, a la del indivi-
duo, cada uno por su cuenta debe atender, 
celoso, aún más decidido que la propia Sa-
nidad. 
Para evitar en el individuo la posibili-
dad de ser contaminado por la peste, se 
exige primordialmente una completa higie-
nización del cuerpo. Un baño diario con ja-
bón Dermacura, de peróxido de zinc es el 
(mejor preservativo contra la perte. 
Agua de Vento y jabón Dermacurat de 
peróxido de iinc, exíjase esta marca,- son 
dos mejores desinfectantes del individuo. 
No hay pufga que pique cuando sobre la 
piel hay la benéfica influencia del peróxi-
do de zinc el desinfectante ideal, base del 
jabón Dermacura, por cuyo nombre debe 
pedirse, pues asi solamente se logrará el 
mejor preservativo contra la peste bubó-
nica, ya que el peróxido de zinc es el más 
poderoso desinfectante qua pueda llevar 
consigo un buen jabón. 
El Jabón Dermacuia, de peróxido de 
zinc, (no olvidarse el nombre Dermacura) 
es además un buen articulo de tocador que 
embellece el cutis y le cura de granos 
y espinillas, asi como evita la grasa. 
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, DENUNCIA DE E S T A F A 
Carlos Torren, vecino de Bernaza 
60, denunció que tenía como viajante 
a un joven nombrado Celestino Rodrí-
guez, cuyo paradero ignora, y que al 
ir el viernes último a Guanajay a co-
brar varias cuentas, se lia encontrado 
con quo ya liabían sido cobradas, falsi-
ficando su firma, teniendo la completa 
seguridad de que ¿1 autor lo ha sido 
Rodríguez. 
CIEGO LESIONADO 
Transitando por la calle Atocha, en 
el Cerro, el ciego José Claudio Valdés 
Vega., vecino de Infanta 32, dio un 
tropezón y se cayó en una zanja, can* 
sándose varias contusiones en distin-
tas partes del cuerpo y la fractura 
de la novena, décima y oncena costi-
llas del lado izquierdo. 
Su estado es grave. 
HURTO 
De un baúl que tiene en su habita-
ción, le sustrajeron a José Pérez ATvâ  
rez, vecino de Aguila 77. la suma de 
$70 Cy., siete centenes y siete pesos 
cuareaita centavos en plata. 
E l denunciante ignora quien fuera 
el aut or de la sustracción. 
LIO POLICIACO 
AI ir a notificarle el vigilante 520 
una multa del dueño del puesto de fru-
tas sito en el número 630, de la calza-
da de Jesús del Monte, nombrado Pa-
tricio Rodríguez, fué ihforinado por 
éste que la multa le había sido impues-
ta por el vigilante 657, en venganza 
por una riña que sostuvo con su depen-
diente Ernesto Felipe Castro. 
Averiguando lo que sobre el parti-
cular hubiera, el dependiente mani-
festó que es cierto que había disputa-
do con el vigilante y que fué detenido 
ilegalmente y maltratado por el guar 
dia, porque le pareció poca la cantidad 
de una cdl que le daba. 
E l vigilante, en su descargo, dice 
que ese día no estuvo tpor la Víbora y 
que no recuerda haber visto a su acu-
sado. 
TIMADOR DETENIDO 
En el café sito en Teniente Rey 97, 
fué detenido Francisco Alvarez López, 
o Francisco de Armas López, vecino de 
Puerta Cerrada 75, el que fingiéndose 
inspector de Sanidad, trató de timar 
al dueño de dicho café, Marcelino Pé-
rez García, dos centenes, alegando que 
los pisos estaban en malas condicio-
nes. 
ATENTADO 
E l vigilante 9S1, detuvo a la ancia-
na Juliana Perdorao y Ferranola, ve-
cina de Franco 79, por estar promo-
viendo escándalo en Salud y Oquen-
do. 
La Perdomo, al ser conducida, le 
arrancó una hombrera ai guardia. 
Fué remitida al vivac por atenta-
do. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
GtriMertmina Alfonso, 38 años, Zequel-
ra 119, Mal de Bright; Andrés González, 
28 año©. Sitios 137, Tubercaloede; Rosarlo 
Baroeló, 65 años. Rastro 4, Arterio esal«-
¡tosíb; José Corzo, 4 años, Vilanueva 42, 
Bronco neumonía; Modesto Martínez, 24 
años, San Anaetafiio, Cirrosis hepática; Al-
bertina Fuentes, 2 meses. Castro enteri-
tis; Angela Zecruefra, 11 años, 24 de Fe-
brero &5, Peritonitis; Lorenzo Achón, 85 
afioe> Beneficencia, Arterio esderoals. 
Manuel Gómez, 49 años, Príncipe 4, Mo-
plasia; Gervasio Barbero, 68 años, Quinta 
de Dependientes, Cáncer del estómago; 
Socorro Ulsaángue, 70 años, Buenos Al-
res 3, Arterio esclerosis; Juan Chapín, 47 
años, Cárcel 17, Asistolia; Andrés Morales, 
60 años, AslstoMa; Concepción Ramos, 14 
'años» Hospital Mercedes, Apendícitis; Ig-
nacio León, 27 afioe. Hospital Número 1; 
José Monje, 63 años, Ulceras. 
Hemos tenido el gusto de leer y re-
pasar las hermosas páginas de la Me-
moria del Casino Español y .Centro 
de la Colonia Española de Cienfuegos 
durante el año 1913 presentada por el 
Presidente Excmo. Sr. D. Patricio 
Castaño y el Secretario general don 
Vicente González Fernández y por 
sustitución reglamentaria don Gabi-
no Miñor. 
En la lectura de dicha Memoria re-
salta de un modo evidente el estado 
próspero de la Sociedad y las buenas 
condiciones de su marcha e nprogre-
so. De antiguo se sabe que la colonia 
española de Cienfuegos es de alta im-
portancia por su número y su fer-
viente entusiasmo por todo lo que 
enaltece su nombre, y bien lo demues-
tra los párrafos que a continuación 
copiamos de la Memoria: 
Una iniciativa de verdadera tras-
cendencia, ha llevado a cabo la Coío-
nia Española de Cienfuegos, en el he-
cho de acoger y hacer suya la idea su-
gerida por el Centro Iberoamericano 
de Madrid, consistente en celebrar en 
este año, y establecer para los venide-
ros, la celebración el 12 de Octubre, 
de la fecha gloriosa para España y pa-
ra la Humanidad, en que las naves 
españolas guiadas por el inmortal Al-
mirante de las Indias, descubrió esta 
tierra de América. Nuestra Colonia, 
repito, tuvo la honra de hacer suya 
con entusiasmo esa idea; de propa-
garla entre las otras Colonias; de in-
teresar a la representación diplomá-
tica de la Nación descubridora en es-
te país, y de despertar el sentimiento 
cubano hacia un acontecimiento que 
tan de cerca le toca. Y las autorida-
des locales, el ilustre Ayuntamiento, 
que declaró ese día fiesta local, las cla-
ses más importantes de Cienfuegos, 
se pusieron a nuestro lado para esa 
fraternal celebración. Hubo una jun-
ta popular en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, en la que se formula-
ron interesantes proyectos para los 
años- venideros; se engalanaron los 
edificios públicos, los cuales por la 
noche lucieron iluminaciones, y se dió 
un animadísimo y brillante asalto a los 
salones del Casino; Gelebrándose múl-
tiples festejos en casi todas las pobla-
ciones de la Isla. 
Se mencionan en la Memoria ade-
más los innumerables servicios pres-
tados a los socios y a cuantos elemen-
tos contribuyen a la buena armonía 
existente entre cubanos y españoles, 
acogiendo todas latí grandes ideas que 
laten en el país y en la tierra españo-
la. 
La Directiva, además, ha realizado 
mejoras de importancia en los edifi-
cios de la Colonia, tales como el ramal 
de alcantarilla, obra acabada con to-
do cuidado y esmero, y que tanto a, 
necesitaba en el Sanatorio; y una 
la de curaciones dotada de todo l0 
necesario, y han qnedaxlo preparados 
con los estudios, proyectos y pla^ 
concluidos la construcción de un d 
pósito para cadáveres en el Sanatorio 
de un servicio completo de inodoros 
urinarios en el Casino, y de una esca 
lera interior para subir a la Secreta-
ria. 
La Colonia, eu fin, ha pagado reli. 
giosamente todos sus compromisos, v 
atendido puntualmente a todas sm 
obligaciones ordinarias, y ha reinte 
grado al Excmo. Sr. D. Patricio Cas! 
taño, el resto de lo que tan generosa 
mente anticipó a la Sociedad e? año 
anterior sin interés alguno; servicio 
que, como tantos otros del generoso 
Presidente, no debe olvidarse nunca 
en esta casa. 
Es de aplaudir la brillante ges. 
tión de los señores de la Directiva qu» 
tanto celo mostraron en el eumpli. 
miento de su honroso deber, y no me-
nos elogios merece la Directiva actúa! 
que en su obra es una feliz continua, 
ción de las anteriores. 
E l balance general de la Asociación 
a fines de 1913 acusa en la Colonia e» 
pañola de Cienfuegos un activo di 
$353,796 ?80 cantidad reveladora de la 
alta importancia adquirida por la So. 
ciedad y el bienestar económico de que 
disfruta. 
Por ello felicitamos de corazón a ío-
dos los miembros del Casino Español 
y Centro de la Colonia Española de 
Cienfuesros. / 
P u b l i c a c i o n e s 
D O S L I B R O S . 
Acaban de publicarse los discursos 
del libertador Bolívar. 
Los que deseen conocer a fondo la 
figura de Bolívar, tienen ahora tres 
notables documentos para estudiarle 
con toda perfección: sus cartas, sus 
discursos y el Diario de Bucaraman. 
ga. 
A la vez han llegado a la Habana 
numerosos ejemplares de una nueva 
edición de libros útilísimos y hermo. 
sos: los grandes escultores. 
E l recibido hoy en Cuba es el pri-
mer tomo de la serie. 
Está dedicado a Miguel Angel. 
Publica varias admirables láminas 
de la obra del gran artista, y cuenta 
su vida, la historia de sus creaciones, 
sus anécdotas... 
Se trata de una colección del corte 
y de la importancia de la titulada Los 
pintores célebres, que ha tenido tan 
favorable acogida del público culto. 
E l libro se ha recibido en la Libre-
ría de Cervantes, Galiano 62. 
P A R A E S T I R P A R la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R | E L C A B E L L O Y C O N S E R V A 1 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E l 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B B I ^ A S C O A I N 1 1 T y F a r m a c i a s y D r o g u e : 
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:(lel Doctor JOHNSON: 
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1009 MZ.-1 
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S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
—Es 'preciso esperar el día—dijo 
^italis. 
—'jOuómto llegará? 
—-Dentro de dos o tres horas. 
Y se aentó delante de la hoguera, 
apoyando la cabeza en eras manos. 
—(No me atreví a dista-aerle, y 
contimié a su lado sin movíorme más 
que para echar lefia si fuego. De vea 
^n euando se tevaxrtaba, ib% a la paeis 
ta y minabia «1 cíelo, anlíoando «1 
flwrpo para oir njsjor. Hubiera pre-
ferido que m» reprendiese antes que 
verle triste y mdtrioo mmo estaba. 
Las tres ¿oras de qne me bahía 
lentitud; parecía que nunca iba a ter-
minar aquella noche. 
iSdn embargo, al poco tiempo pali-
deció el fulgor de las estrellas, empe-
zando a blanquear el cielo; pronto 
rayaría el alba. Pero a medida que 
el día se acercaba, aumentó la inten-
sidad del frío, y el aire que entraba 
por la puerta era casá glacial. 
jSi encontrásemos a " Joli-Cau^,', 
estaría vivo? 
¿Pero qué esperanza teníamos de 
encontrarle ? 
¿Quién sabía si con el amanecer au-
memtaría la nieve? 
¿Oómo buseiarle en este caso? 
Por fortuna se paralizó la nieve; 
y en vez de oojbrh-se el cielo como 
el día antee, ee tiñó de un color son-
rosado qu© presagiaiba «1 buen tiem-
po, i 
No bien la daaHMad dJel día per-
mitió ver con sus formas reales los 
árbodee y las matas, salimos de la 
«boza. Vitalia iba provisto de un 
fuerte palo, y yo llevaba otro pare-
cido. 
"Capi** y» no estaba ¡bajo la fcn-
dle miedo que le h«bia domi-
nado dnmnte la nooihof con la mira-
da fija en lo» ojoe dte su amo no es-
peraba más epue una seña para em-
prender la maawha. 
lias de "Joli-Oaur," levantó la ca-
beza y se puso a ladrar alegremen-
te; aquello significaba que no debía-
mos buscar en la tierra, sino en el 
aire. 
Bu efecto, vimos que la nieve que 
cubría nuestra caña había sido ho-
llada en diversos puntos, hasta una 
gruesa rama inclinada sobre el te-
cho. 
Seguírnosle con la vista, y en lo 
alto del árbol a que pertenrecía, y que 
era una añosa encina, descubrimos 
una forma de color sombrío acurru-
cada en una especie de horquilla. 
Era '" Joli-Oaur," y pronto pudi-
mos ealoular lo que había sucedido; 
asustado por los aullidos de los lo-
bos y de los perros, en vez de seguir 
junto al fuego, se lanzó el mono al 
techo de la cabana después de ha-
ber salido nosotros, y deudie allí tre-
pó a la copa de la encina, donde per-
maneció agazapado sin responder a 
nuestros ülamamaicntos. E l pobre ani-
mal, que tan sensible era al frío, de-
bía «estar helado. 
LJemAle rtd amo dulcemente, pero 
continuó tan inmóvil como si estu-
viere muerto. 
Durante algunos mLnmtos repitió 
Titalis sos Eamadas, sin que *' Joli-
CflW" diei& señalas <^ y j d ^ \ 
E n cuanto a mí, tenía que reparar 
un desceñido de la noche anterior. 
—Si queréis—dije — iré a buscar-
le. 
—Vas a romperte la cabeza. 
—No hay peligro. 
En honor de la verdad sí le había; 
el árbol era grueso y además estaba 
cuhiertc de nieve en las partes de su 
tronco y de sus ramas expuestas al 
viento. 
Dtesde que er^ niño saibía trepar 
por loa árboles, adquiriendo gran ha-
bilidad en eete ejercicio. Algunas pe-
queñas ramas que habían brotado en 
el tronco me sirvieron de escalones; 
y aunque me cegaba la nieve que 
mis manos despreulíam sobre mis ojos, 
no tardé en llegar, ayudado por Vi-
talis, a la primera horquilla. Una vez 
allí, ya era la ascensión muy fácil, 
no ¡había que hacer sino evitar escu-
rrirse en la nieve. 
Mientras subía, hablaba cariñosa-
mente a Jodi-Caur," que me mira-
ba con ñjeza y sin moverse. 
Cuando me disponía a alargar la 
mano para cogerle, dió tm salto y 
so abalanzó a otra rama, 
Le seguí por ella, pero los hom-
bres y loa muchachos son aiuy infe-
riores si mono para andar por los 
éTobóles. Be probable que jamás Im-
si la nieve no huibiera cubierto el ra-
maje; pero como aquella nieve Is 
mojaba las manos y Los pies, se cau-
só pronto de aquella persecoción. En-
tonces, deslizándose de rama en • ra-
;aa, dió un salto al h:,mcro de su amo 
y se ocult' debajo de su chaquet* 
Era bastante haber encontrado a 
"Joli-Coeur," pero no era todo; ha-
bía que buscar a los perros. 
En poco tiempo llegamos al sitio 
en que estuvimos la noche anterior y 
donde encontramos la nieve piso-
teada. 
Entonces, a la luz del día pudimos 
adivinar lo que había pasado; la 
nieve conservaba grabada en hueco 
la historia de la muerte de los pe-
rros. 
Al salir de la choza uno tras otro 
habían ido siguiendo los haces, y vi-
mos sus huellas en un espacio de vein-
te metros. Luego desaparecían en la 
nieve revuelta, y en aquel punto se 
veían otras; por un lado las que de-
mostraban que los lobos, dando enor-
mes saltos, habían caído sobre loa 
perros, y por otro las que indicaban 
por dónde se los llevaron después de 
estrangul arles. De los perros no 
existía señal alguna, excepto un ras-
tro de sangre que enrojecía la nieve 
de trecho en trecho. 
, S s f e ^ S I r t f l i i i i f c l i i l i i n i i j 
tras investigaciones; los dos pobl* 
perros habían sido ahogados por 1°' 
lobos, que después los devorarían e!I 
algún jaral Por otra parte, deba-
mos hacer entrar en calor a "Jo11' 
Coeur." 
Volvimos a la cabana, y mien^ 
Vitalis le ponía las manos y las P8^ t 
cerca del fuego, como se hace con | 
niños, calenté yo su manta y le e 
volvimos en ella. . 
Mas no era esto sólo lo que ^ 
cía falta, sino un lecho bien calie°. 
y una bebida confortable; de ain 
cosas carecíamos, y nos considera 
mos dichosos con tener lumbre. 
Estábamos sentados mi amo y ^ 
junto al hogar sin decirnos nada 
mirando cómo ardía la leña. ^ 
Pero no hacían falta palabl'aS,̂ 3 
era preciso que nos mirásemos P 
expresar lo que sentíamos. 
IPobre <'Ze^bino,,' pobre 
ce," pobres amigos 1 
Estas eran las reflexiones q̂ 16 ' 
hacíamos, aunque sin darnos en 
de ellas mutuamente. 
Habían sido nuestros camarsd^ 
nuestros compañeros en la P1"08?̂  
y en la adversa fortuna, y P^T*-^ 
en los días de soledad y de triste 
fueron mis amigos, casi mis hiJ09, 
Yo era culpable de su muerte. 
JL í í a teftía dis(n4Datfii hubiese 
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H a b a n e r a s ú R O P A B L A N C A 
£11 l a sa la del Pol l teama 
.*riunf ó una vez más la diva. 
) Cuántos aplausos los que obtuvo 
^noohe en Dinorah la genial María 
'Barrientos! 
La sala, animadísima. 
Dos damas del mundo diplomático 
grillaban entre la concurrencia, tan 
distinguidas ambas como Angela Fa-
fcra de ]Mariátegiii y Beatriz Zubiza-
xreta de Fonseca, esposas, respectiva-
mente, de los Ministros Plenipotencia-
rios de España y la Argentina. 
Jóvenes y bellas señoras, en grupo 
simpático que formaban Petronila G6-
tnez de Mencía, Clementina Machado 
ele Pina, María Juana Fernández Do-
jninicis de la Villa, Asunción de la 
.Torre de Sánchez Toledo, Loló Larrea 
ile Sarrá, Mary González de Peña, Er-
nestina Marcoleta de Mestre, Mercedes 
L̂iezama de Arguelles 
La Marquesita de Avilés, née Mar-
jgarita Carvajal, siempre tan bella, tan 
alegante. 
Un grupo más de señoras, todas tan 
distinguidas como Conchita Peña de 
Nodarse, Dolores Baster de Martí, 
Carmelina Blanco de Pruna, Antonia 
Pérez de Baster, María Luisa Gómez 
Mena de Cagigas, Juanita Orbea de 
Catalá, Carmen Castellví de Coll, Ma-
ría Fabián de Weber, Teresa Quadre-
ny de Bermúdez, la interesante viudi-
ta de Cofñgny... 
Y la distinguida esposa del Alcalde 
de la Ciudad, señora Escardó de Frey-
re, con sus dos bellas hijas Conchita y 
María Teresa. 
Señoritas. 
Haré mención especial de Lolita 
Calves, Raquel Catalá, Ofelia Justi-
niani, Marina Gómez Arias, Josefina 
Coffigny, Herminia y María Terwn 
Larrea, Narcisa Gómez Arias, Pura 
Blanco Herrera y las dos graciosas 
hermanas Paquita y Maximina Mari-
móru 
La delicada y bella Terina Bermú-
dez. 
Y ya, finalmente, Chichi Rivero con Maricusa Martínez. 
Descansa hoy la Compañía. 
Mañana, como séptima función de 
abono, se repite Favorita por la gen-
tilísima Conchita Supervía. 
Y el domingo, única matinée en que 
canta la Barrientes, vuelve al cartel El Barbero de Sevilla 
Después, para el martes, Mignoru 
LLEGADA la época de que las familias se ocupen de surtir su indumentaria interior, 
^ E L ^ E N C A N T O " 
tiene el gusto de ofrecer a las damas el más selecto y vanado surtido de C a m i s a s d e 
d i a , P a n t a l o n e s , C u b r e C o r s e t s , E n a g u a s , M a t i n e e s , C a m i s a s d e 
n o c h e , B a t a s , C a p r i c h o s a s c o m b i n a c i o n e s , e t c . - E n fin, toda prenda 
confeccionada con e! verdadero chic parisién, se vende en nuestro^ 
D E P A R T A M E N T O d e R O P A B L A N C A 
atendido por expertas y amables empleadas. 
S o l í s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
1 E s p e c i a l i d a d e n a jua r e s p a r a N O V I A y C A N A S T I L L A — ^ — — — 
Cel ia Ol ivera 
y 
R a o u l Iglesias 
Los novios de anoche. 
Una simpática parejita para quien 
llegaba, al comparecer ante el altar, la 
realización de sus sueños, esperanzas e 
ideales. 
Celia Olivera, muy bonita y muy 
graciosa, aparecía realzada en sus na-
turales encantos por las galas nupcia-
les. 
4Y su prometido? 
Se trata de un joven como Raoul E . 
Iglesias y Lima muy correcto y muy 
a preciable. 
i Se quieren? 
No; se adoran. 
Y así, jóvenes los dos y los dos iden-
tificados por el cariño, su felicidad es-
tá asegurada. 
La señorita Olivera, radiante de 
gracia y de elegancia, completaba los 
atractivos de su toilette con un pri-
moroso ramo que fué para ella confec-
cionado en El Clavel con las más be-
llas flores del famoso jardín de Maria -̂
nao. 
La ceremonia tuvo celebración en la 
parroquia de Monserrate apadrinada 
por la señora madre del novio, la dis-
tinguida dama Inés Lima de Iglesias, 
y el señor Rufino Olivera, padre de la 
desposada, de quien fueron testigos el 
doctor Fernando Méndez Capote, el 
magistrado del Tribunal Supremo 
doctor José A. Cabarrocas, el señor 
Santiago Martínez y el popular sena-
dor villareño Antonio Berenguer. 
Y como testigos del novio los seño-
res Leopoldo Díaz de Villegas, Marcos 
Piñas, José González Iglesias y Félix 
Cabarrocas. 
Numerosa era la concurrencia. 
Y como gala de ésta un grupo de 
señoritas tan graciosas como Orosia 
Figueras, Inés María Iglesias, Matil-
de, Nena y Elena Fabre, Nena y Ma-
ría Callejas, Carmen Ledo, Ana Luisa 
y Mercedes Olivera, feabel Martínez, 
Martina Guevara, .asunción Mesa, 
Margot Baños, Paulina Diez Muro, 
Gracia Rexach, Adelita Rodríguez Mi-
ret, Lola Figueroa, Berta y Clara 
Canle, Sarah Gutiérrez, Herminia 
Oarbonell y la encantadora hija del 
Subsecretario de Esta-do, Margot Pat-
terson. 
En la casa de Campanario y Con-
cordia, residencia de los distinguidos 
esposos Natalia Roselló y Rufino Oli-
vera, los padres de la gentil Celia, se 
reunió después de la ceremonia gran 
parte de la concurrencia. 
Allí fué servido en obsequio de to-
dos un buffet espléndido. 
¡Sean felices Celia y Raoul! 
Y que esa, su felicidad, brille eterna 
en el hogar de sus amores. 
misma exquisita marca de champag-
ne. 
Y de sobremesa, entre un grupito, 
hablábase de la que será una gran 
fiesta, la inauguración el domingo del 
nuevo parque del Vedado, el Parque 
Mario G. Menocal, que se traducirá en 
una serie de festejos durante el día. 
S n M i r a mar 
i ja lluvia fué implacable... ' 
El espectáculo de Miramar, por es-
ta circunstancia, tenía que resentirse 
anoche forzosamente. 
No pudo bailar La Tirana. 
Así y todo, aunque reducida la ve-
lada a las exhibiciones cinematográfi-
cas y los números do concierto, trans-
currieron muy agradables las horas en 
el siempre alegre garden del Malecón. 
Desierto el parterre por los efectos 
de la lluvia la concurrencia ocupaba, 
en su totalidad, los palquitos de las 
galerías. 
Allí, en petit diner, resaltaba la 
presencia de la elegante dama Tecla 
JBoffil de Domínguez Roldán, 
La señora del Ministro del Brasil, 
Oina d'Aranjo de Régis de Oliveira, 
en otro palco. 
Y así, en palquitos distintos, las se-
ñoras Nena Pons de Pérez de la Riva, 
María Sánchez de Gutiérrez, Josefina 
Embil de Kohly, Rosita Giraud de 
Curbelo, Aurora San Pelayo viuda dt 
Childs... 
Mrs. Mac Donald. 
Y la bella y graciosa dama Margot 
Torroella de Gutiérrez. 
Muchas ladies, de la gran legión de 
turistas que invade la ciudad, disemi-
nadas entre la concurrencia. 
Y dos señoritas tan encantadoras, 
entre el concurso, como Nena y Malil-
la Rivero. 
Servíase anoche en Miramar, en va-
rias mesas, el riquísimo Mumm de la 
nueva etiqueta, Cordón Vert, de con-
sumo tan extraordinario en París, 
igualándose al Cordón Rmige, de la 
Cnanto Vd. desw bí Jayas. Rsloies y Optica l i hillará ei la 
GASA MASSOM obispo 64.-Tei. 
Y la cita de esta noche. 
Para Albisu, que es día de moda, con la reprise de La Sonámbula, una 
de las mejores obras del repertorio de 
Molasso. 
Después, concluida la función, ire-
mos al roof garden del hotel Plaza pa-
ra ver bailar a la Corio la Machicha> Brasileña. 
Que también vimos anoche en Mi-ramar. 
En película... 
ENitiQUE FONTANILLS. 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina 7 caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido an todos 
Ioe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Piala Quintana 
Tópicos cuaresmales o 
entregar su alma a Dios 
A propósito. 
He ahí una expresión, que no re-
chazarán para la relación de su muer-
te, aun los más despreocupados en 
vida, diciéndonos que entregaron su 
alma a Dios, aunque la hayan entre-
gado quién sabe a quién. 
¡Entregar su alma a Diosl 
¡ Magnífica manera de resolver el 
pavoroso problema de la vidal 
¡ Quién rae diera semejante acierto 
para todos los mortales, incluso esa 
muchedumbre, que baila y se disfra-
za tan campante, andando la Cuares-
ma, como si estuviéramos en mitad 
de Carnaval y para esos otros, que ha-
cen de las Cámaras de Representan-
tes una platea de Alhambra o Molino 
Rojo. 
i Entregar el alma a Dios I 
Cierto que todos tenemos que en-
tregarla, en el rigor absoluto de la 
frase: desde los que se fajan, en mi-
tad de las Cámaras, con las auto-
ridades constituidas, pon el clero pa-
ciente y con cuanto estorba sus pla-
nes e intentos estrangeriles de en-
grandecimiento y medro personal, 
hasta los que tenemos que aguantar 
O^CK chaparrones de demagogia y cle-
rofobia tabernarias, dignas de la re-
pública de Portugal. 
Pero hay entregar y entregar. 
Y así, de una manera la entrega el 
que la ha empleado en servicio de 
Dios y. buenas obras; y de otra, el 
que la ha ocupado en ofenderle, has-
ta la última boqueada. 
Lo primero es, propiamente y en 
sentido cristiano, entregar su alma 
a Dios: mientras que a lo segundo dis-
tingue el tecnicismo cristiano, con la 
significativa frase de "morirse co-
mo un perro." 
—¿Me lo querrías explicar un po-
co más? 
—¡Vaya si te lo explicaré! Así co-
mo estamos en el tiempo más serio 
del año, a pesar de los bailes infanti-
les, en que nos conviene pensar más 
en la manera cristiana de entregar, 
cuando nos la pidan, nuestra alma a 
Dios, que en organizar bailes, para 
los llamados, en lenguaje relajado, 
carnavales de Cuaresma. ¿Y quieres 
que lo explique, para mayor clari-
dad, en estilo de doctrina cristiana ? 
—Está bien. 
—Mira, aquél entrega, en paz y 
gracia de Dios, su alma al Criador, 
que ha vivido, según la ley de Dios, 
la cual comprende los preceptos del 
Decálogo, los de la Santa Madre 
Iglesia y las obligaciones del estado 
de cada cual. 
— i Y no hay aquí algún privilegio 
0 excepción? 
—No: aquí vamos comprendidos 
todos: el representante y el hombre 
de negocios, el médico y el abogado, 
el catedrático y el discípulo, el bode-
guero y el motorista etc. etc., sin ex-
cluir a los que emborronan cuartillas 
de papel diario o nocturno, para es-
carnio del público digno, todos, en 
una palabra, cuantos tengamos uu 
alma, que deseemos entregar juicio-
samente a Dios, tenemos que pasar 
por el aro, si quieres llamarlo así, de 
la ley de Dios. Y el que no quiera 
pasar, que renuncie a que de él pue-
da escribirse en sentido común cris-
tiano, que entregó su alma a Dios. 
—Me asustas, chico. 
—Será porque eres muy ñojo o 
muy ignorante. 
—¿Y el que tropezare o cayere, du-
rante la marcha? 
—No tenga pena; que se levante 
pronto, se sacuda y vuelva a andar 
con más cuidado en adelante, 
— i Y si hay dif ieultades, como aquí 
en la Habana? 
—A vencerlas, como se vencen otras 
mayores aquí también, 
—¿Y si tiran de la debilidad hu 
mana la sugestión de los cartelones, 
anunciando los atrevimientos de la 
Alhambra, las procacidades del Cine 
y las desvergüenzas "para viejos 
verdes," así lo escribe él, de Verde 
con punta 
—El remedio es bien antiguo y co-
conocido y de sin igual eficacia: í 
buscar fuerzas y puntales para sos 
tener esa debilidad y mala inclina-
ción, v. gr., en los Sacramentos y la 
01 ación, entrando en alguna buena 
asociación, como el de la Anunciata, 
Círculo Católico, Caballeros de Co-
lón o Tercera Orden de San Prancis 
co o Santo Domingo, donde se pueden 
practicar la oración y Sacramentos, 
con todo fervor y regularidad, sin 
hacer caso de Ferrares ni Ferreres, 
ni de-cuantos, como ellos, quieran ju-
gar a la clerofobia. * 
—4Y ese es el secreto de bien mo-
rir? 
—Infalible. 
— j Y no hay otro fuera de él? 
—No señor. 
—Pues decidme más: según eso, 
¿serán muchos los que mueren mal? 
—Eso lo puedes colegir por los po-
cos que viven bien. 
—Es que no ha faltado quien, des-
pués de una vida de crápula y lenoci-
nio, lograse morir arrepentido. 
—Una confesión final, bien hecha, 
o un buen acto de contrición a tiem-
po, valen mucho; pero esto es la ex-
cepción, y yo hablo de la regla ge-
neral. Por ^o demás, también ha su-
cedido caerse uno de una torre aba-
jo, sin hacerse daño y sorberse el ve-
neno, sin reventar. Pero exponte tú 
a tales caídas e intoxicaciones, fiado 
de la excepción. 
—Hablas como el Astete. 
—Y de i quién piensas tú que apren-
dí yo a hablar así? 
—Cierto que no sería de esos seño-
res representantes que, con sus des-
temples clerófobos, bien pudieran 
traemos algún dolor de cabeza sobre 
nuestra patria. 
—¡¡Dios nos tenga a todos de su 
mano 11 
COMPASIVO 
E N T E R E S E C O N A T E N C I O N 
salidas 
i dad 
recamas, 
1 
UN COMISIONISTA de fábricas extranjeras se propone realizar, en el más breve plazo posible, 
UN GRAN L O T E DE MERCANCIAS, lujosas unas y modestas otras. 
Entre I 
de teatro—lo mejor _ 
de artículos de gran fantasía. Hay también grandes 
cortinas, tapetes, etc. i . . 
En cuanto a precio nada nos corresponde decir: es venta de ocasión y basta con esto para que 
el público aprecie a donde queremos llegar. Necesitamos vender y cuanto más pronto mejor. 
Liquidamos al mismo tiempo muestrarios de fabrica y estos a razón de 20 centavos el franco y 
25 el marco. 
La liquidación dará principio el viernes 13 del presente mes y tome nota el público que este es 
el primero y UNICO AVISO. 
NOTA IMPORTANTE:—El local elegido para la exposic ión y REALIZACION VERDAD de estos 
artículos está situado en en INDUSTRIA 121, antiguo, contiguo a la calle de SAN RAFAEL. 
fS FRECDENIE EN IODOS 
Son las grajeas Flamel, hombres y 
mujeres vuelven a ser lo qug eran; 
vuedven a estar vigorosos. 
Pida las grajeas Flamel en las far-
macias bien surtidas, y sino en las ca-
sas de Sarrá, Johnson, Taquechel, Ma-
jó y Colomer o doctor González. 
D E F U N C I O N E S 
Altagracia Fernández, 90 años, Crespo 
16, Arterio esclerosis; Juan Medina, 74 
años, A. Misericordia; Pablo Flague, 5 
días, Hoapltal Número 1, Tétano; Guiller-
mo Pagée, Tejedor 24, Atrepsia; Ana Pé-
rez, 21 meses, Hosprital Mercedes; Josefa 
Torree, 12 años. Tuberculosis; Ana Mari-
no, 56 años, 25 y 4, Arterio esclerosis; Jo-
sefa López, 11 días, Salud 142; Pablo 
(Martínez, 6 meses, Aguila Ift, Gastro ente-
ritis; Julio Herrera, 10 meses, Sarampión; 
Faustino Rodríguez, 63 años, 33 número 
14, I>arlngitl8 crónica; L/orenzo J. del Cas-
tillo, Femandtna 48, Esclerosis. 
Adelaida Fuenitea, 74 años, Angeles 46, 
Arterio esclerosis; Manuel Valdés, 48 
años, G-lorla 152, Ateroma arterial; Seve-
rino Pérez, 2 9años, Cerro 659, Asistolia; 
Pedro Más, 36 años. Quinta de Dependien-
tes, AsistoMa; Benito Pongehone, Reina 
30, Angina de pecho; Angel Merlo, 8 días, 
Pamplona 7, Nacimiento prematuro; Hos-
pital núm. 1, Julián Martínez, 76 años, 
Cardlopatla; Benito Peña, 20 años, Ente-
'rltis; José García, Asma 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
de Delegado, puedo informar que son can* 
didatos ios señores Agustín del Pino, Gas-
tón Ruiz y Eduardo Hernández. 
El señor Eduardo Hernández, que cueiv 
ta con generales simpatías, lleva más pro* 
habilidadea de salir triunfante. 
Los liberales. 
Los elementos liberales siguen desor» 
ganizados, debido, sin duda, a las ambicio-
nes desmedidas de unos cuantos. 
El Comité de protestantes sigue su plaa 
trazado, esperando que la Comisión de Ao 
tas falle lo que haya lugar. 
Tal es la actual situación política e» 
este barrio, de cuyo desenlace daré cuen-
ta a los lectores en su oportunidad. 
Academia Nocturna. 
He recibido una atenta comunicación de 
los señores doctores Miguel González Fe-
rregur y Julio H. Smith, en la cual me par-
ticipan que han establecido una Academia 
nocturna titulada "San Carlos." 
Bautizo. 
El día 7 próximo pasado, recibió laa 
regeneradoras aguas del bautismo, en la 
•Iglesia Parroquial de este barrio, da an-
gelical niña Zenaida Rosario de la Can-
dad, hija de nuestros apreciables ami-
gos, los distinguidos esposos María Jose-
fa Baluja y Angel E. Ros ende. 
Fueron padrinos de la nueva cristiano, 
la respetable matrona Aurora de Zayas, 
viuda de Rosendo y Buenaventura de Za-
yas y del Casitillo. 
La numerosa y distinguida concurrea-
cia que asistió, fué espléndidamente obso» 
qulada con pastas y licores. 
Nuestra felicitación al compañero Ro* 
eende y gracias por su atenta invitación-
Salón teatro "Téstar." 
Espléndida y concurrida resultó la ve-
lada celebrada en la noche de ayer en 
los amplios salones de la sociedad "LI-
1 ceo," por la antigua y acreditada Empresa! 
de este salón teatro. 
Teatro "Apolo." 
Este slmpáiüco coliseo se ve todas la^ 
noches muy concurrido. 
Las siempre encantadoras damas de leí 
populosa barirada, se dan punto de cita 
en el ventilado teatro. 
RAFAEL VALDERRAiMA. 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salid* 
de la Opera halles especiales por la pare-
ja Corio-Dlnus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Nepturo.—Habana. 
2365 26t-19 F. 
Be J e s ú s de l Monte 
Marzo 10. 
La salud pública amenazada. 
Existen, en las callee de Ensenada, Pé-
rez, Santa Ana y otras muchas de este 
•barrio, numerosos depósitos de aguas en 
completo estado de descomposición, que 
ponen en evidencia, una vez más, el es-
tado de abandono en que están por par-
te de Obras Públicas y Sanidad. 
Los numerosos vecinos de las mencio-
nadas calles, están verdaderamente alar-
mados» y con justa razón, por lo desas-
troso, que para la salud resultan esos de-
pósitos de aguas corrompidas, que, como 
es sabido, envician la atmósfera y tras-
miten loe gérmenes de lâB muchas enfer-
medades infecciosas. 
Justo es que el señor Jefe de Sanidad 
tome radicales medidas, a fin de que desa-
parezcan esos focos de infección que ame-
nazan la salud pública, y con mucha más 
razón, en estos momentos en que se han 
registrado varios casca sospechosos de 
peste bubónica. 
Hogar feliz. 
Lo es, sin duda, el de los distinguidos 
esposos Rivero y señora, por el adveni-
miento de un precioso niño. 
Envío la enhorabuena a los papós. 
IMPRESIONES POLITICAS 
Los cnservadores. 
Sigue la lucha, bastante movida, entre 
los dos "grupos" que en la actualidad de-
ñenden la candidatura para el importante 
cargo de Presidente del Comité Oficial. 
La suerte, a juzgar por el aspooto, se 
Inclina a favor del «eflor Luís de la Cruz 
Muñoz, que cuenta con un considerable nú-
mero de simpatizadores y defensores de 
su candidatura. 
Sobre los aspirantes oü cargo vacante 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien 
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para eonfeccionai* 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
K>,n Mz.-i 
LE PETIT TRIANON 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que reclb« 
mensualmente, tiene además un Depar-
tamento Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6751̂  
c. 949 alt. 15-3 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—A las ocho y media 4 
"La Cigarra y la Hormiga." 
ALBISU.— Tandas: " L a mimada 
de P a r í s ^ "La Sonámbula." 
POLITEAMA. —Descanso. 
CASINO. —Tandas: "Las Musa* 
latinas;" "De padre y muy señoi» 
mío ;" "Los Granujas." 
MARTL —Tandas: "La señora câ  
p i taña ;" "La Geisha;" "Baldomerq 
Pachón." 
HEREDIA. —Tandas: "Las musa^ 
latinas;" "Estuche de monerías." 
ALHAMBRA. —Tandas: Hembre^ 
ría verdad;" "Las alegres aviado-i 
ras;" "De guardia a motorista." 
^lETROPOLITAN CINEMATOim 
^Trenes de tres a doce. 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant, Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela^ 
dos. Especialidad en Biscuit glacá, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA M A R Z O 1 3 O E 1 9 1 4 
S i d r a " P i r a D E O i l A S 
J ) SE I M P O N E para la mesa e l t o m a r s idra ^ P R I N C E S A " de C o l l o t o ( A s t u r i a s . ) Desde esta f e c h a s o n 
ú n i c o s representan tes pa ra la Is la de C u b a los S R E S . L L E R A Y P E R E Z = 
J u s t i z 3 , a n t i g u o a l m a c é n d e l o s S r e s . S a l c e d a y H n o s . T e l é f o n o A - 5 5 3 2 
1027 Mz.-i 
M A S B A S E B A L L 
LOS m i L E S DE 11 
Viene de la plana 5» 
êutó sobresalto alguno por el porve-
nir de sil club y afirmó que éste aca-
baría a la cabeza en la temjporada pró-
xima a inaugurarse. En efecto, mu-
chos de los mejores players del Beek 
<)ue ansiaban jugar con él aprovecha-
ron la oportunidad que les ofrecía la 
disolución de los alemanes para fir-
mar sus contratos con el Crédito. 
Hoy tienen los azules leopardos la 
mejor novena, a juicio de la generali-
dad. 
Hablando con el señor Faustino Ro-
dríguez, propietario de la fábrica de 
tabacos y cigarros " E l Crédito," nos 
dijo que él hubiese deseado la organi-
zación de un campeonato de torcedores 
con players infantiles en un todo* se-
.mojante al que se verifica anualmente 
eti Almendares Park, y que seguramen-
te Armando Marsans, el gran player 
cubano y los señores de "La Moda" 
no hubiesen tenido inconveniente en 
-organizar novenas si se lo hubiesen pe-
•flido, pero razones atendibles impidie-
ron que se realizase su deseo. 
El señor Rodríguez Mauri, tiene con-
fianza en su Leam y cree de manera 
firme que éste ganará la bandera en 
•?l champion de 1014. 
Tan entusiasmado se encuentra con 
su club que pretende asistir a los jue-
gos que se verifiquen los domingos, y 
c iebrará una fiesta sencilla y simpá-
"tica cuando las señoritas <|ue trabajan 
Qn sji nueva cigarrería constituyan el 
Comité de Damap y bauticen la ban-
dera. 
En próxima información daremoŝ  a 
conocer todos los pormenores relacio-
•nados con este champions infantil. 
E C O S O R I E N M E S 
QUINTO JUEGO DE LA SERIE 
DE AMATEURS 
16 CARRERAS POR 8 
Santiago de Cuba, Marzo 9. 
El juego que se llevó a efecto en 
Santiago Park ayer, es uno de los más 
¡.malos que han celebrado en esta se-
krie. 
El pitcher cubista Suárez estaba 
"completamente fuera de juego, se de-
jó anotar 19 hits y dio 8 bases por bo-
las. 
Lo más bonito del juego fué el sép-
timo inning en que estando el Liber-
ty al bat y sin ningún corredor ê i ba-
ses, le hacen a los cubistas nada rae-
nos que siete carreras. 
El pitcher Suárez fué choteado y 
fio comprendemos los motivos que tu-
vo el manager para sostenerlo en el 
d̂ox, pues desde el primer inning se le 
r 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO KAV NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOAUENDA 
T O P U M 
SE VENDE tn TODAS las BOTICAS 
Mz.-l 
NG MAS CANAS 
C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano mi color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite p)~*!i. 
'mado. En droguerías y boticas. Ds-
vjjósitoR: Sarra Johnson^ Jaquedml 
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veía el poco dominio y se podía ase-
gurar esto honrosa derrota. 
Los muchachos del Liberty aprove-
chando la "debilidad" del pitcher se 
desquitaron de la derrota última en 
que no pudieron anotar hits. 
Machado fué el pitcher que sujetó 
a los botsman cubistas no dejándoles 
anotar más que 4 hits. 
Batearon colosalmente Martínez 
Rojas y Baez que dió dos bonitos 
three base. 
Muy poca concurrencia presenció 
este match. 
El baseball en esta ciudad ha en-
trado en un período de decadencia 
grande; a los fanáticos no se les ve 
entusiasmo y pocos acuden a los 
stand. ¿A qué obedece esto? 
La empresa es la llamada a solucio-
nar esto, pues si no hacen grandes es-
fuerzos con tristeza veremos morir la 
pelote. 
Anoche por el Central lia llegado a 
esta ciudad el pitcher oriental Paco 
Muñoz. 
"Well come" querido amigo. 
He aquí el score del juego; 
LIBERTY 
V. C. H. O. A. E. 
Martínez, c. 
Rojas, cf. . 
Pereira, r f . 
Cano, r f . . 
Machado, p. 
González, ss. 
Navea. If . . 
6 2 5 10 2 1 
6 3 5 3 0 0 
4 2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
6 2 3 1 2 1 
2 2 0 2 2 1 
4 2 1 2 0 0 
Hechavarría, Ib . 5 1 1 6 0 1 
Baez, 3b 5 1 2 1 1 0 
Bonet, 2b. . . . 5 1 2 2 2 0 
44 16 19 27 9 4 
(M BA STARS 
V. C. H. O. A. E. 
Bestard, cf. y rf. 4 2 1 1 0 0 
Castañeda, ss. . 5 2 1 6 6 0 
Tablada, ss. y 3b. 4 0 0 4 2 1 
Aguila. Ib. . . . 4 0 1 8 0 0 
Aquino, If. y 3b. 4 0 0 0 0 4 
García, c. y cf. . 4 0 0 1 0 0 
Suárez, p. . . . 4 1 0 0 3 0 
Lazaga, 3b. v c . 2 2 0 0 3 0 
Pérez, ^b. . . . . 4 1 1 3 0 1 
36 8 4 27 16 6 
Libertv 400 030 702—16 
Cuba Stars. . . . 000 240 002— 8 
SUMARIO 
Two base hits: Machado, Rojas, y 
Martínez. 
Three base hits: Bestard, Martínez, 
Báez 2. 
Sacrifice fly: Tablada. 
Stolen bases: Rojas 2, González 2, 
Bonet, Aguila, Aquino, Lazaga, Suá-
rez. 
Left on bases: Liberty 10: Cuba 8, 
Struck outs: por Machado 9, por 
Suárez 2. 
Base on balls: por Machado 3, por 
Suárez 8. 
Passed balls: García, Lazaga. Mar-
tínez 3. 
"Wild pitch: Machado. 
Umpires: López y Fajardo. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Scorer: A. Nicolau. 
PELEIBE, 
F U T O i Anunc,oa tn periódicos M r N A y r*vl***- Dibujos y ' ^ " ^ f l r a b a d o , moderno* 
ECONOMIA positiva a loa anunciantes 
LUZ NUM. 53, (Q.)—Teléfono A-4937 
1040 
' X A G R A N F L O T A B L A N C A " 
SERVICIO LUJOSO DE PASAJEROS 
Unotfslos Magníficos Nuevos Vapores PASTORES, TENEDORES o CALAMARES 
Saldrá de la Habana para Nueva York, directo, todos los Domin-
gos a las 8 a. m. el servicio del comedor es solaviente a la carta. 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
Para pasajes o demás pormenores diríjanse a DANIEL BAGON. —Agente en la Habana. 
LONJA D E L COlVtERClO 203-303 
103í Mz.-l 
N O T A S V A S C O U G A D A S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
SUBASTA DE OBRAS PARA LA "QUINTA GOVADONGA" 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el día 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Ban-
go*' de la Quinta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
La subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
R. G. MARQUÉS, 
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L O S J U E G O S F L O R A L E S D E L 
" C E N T R E C A T A L A " 
C h a m p i o n I n f a n t i l 
Se están haciendo preparativos pa-
ra que el próximo domingo sea inau-
gurado el campeonato infantil de la 
Liga Habana. 
Coimo domingo, este primer desa-
fío será doble, jugando en primer 
término los clubs Crédito y Francis-
co Blanco, y en segundo término Mar-
tí y Aguila de Oro. 
Se nos ha asegurado que el Mestre 
y Martinica está perfectamente orga-
nizado y que es el team que disieuti-
rá el champion con el Crédito. En su 
lista de jugadores hemos visto los 
nombres de Moya. Mendoza, De Juan 
y ftnbén, que constituyen una garan-
tía para cualquier club infantil. 
E L " G A L L E G O 
Lista de las composiciones recibi-
das hasta el día 10 de Marzo: 
1. Flor Natural. Lema: Ab imo 
pectora. 
2. Catalunya. Ma Patria, la vull 
ben Uiure. 
3. Els Clodoaldos. Lema : Hay 
que sembrar de sal a Cataluña 
etc. 
4. A la poesía. (Sin lema). 
5. A mon mestre Tisomjaia. Be-
kin. Lema: La societat igual que... 
etc. 
6. Oda al trevall. Lema: Quant V 
auba romp les tenebras. . , 
7. La donzella enamorada. Lema; 
Que m'estimis com t'estimo... 
8. Novela. Lema: La mort qui en-
gendra la vida. 
9. Del temps vell. Lema: El gorc 
de la Golva. 
10. Cant a la Independrncia. Le-
ma: Avant sempre. 
11. Don Flurencio Chirigotas. Le-
ma: ¡ Ja ! ¡ J a ! ¡ J a ! 
12. Medís practichs pera conse-
guir etc. Lema: No miden el sacrifi-
c i - . . etc. 
13. Vers la llum. Novela. 
14. Modernismo. Lema: Riera?, 
dochs riera. 
15. Nacinalitat Catalana. Lema: 
Tan fciñera y tan bermosa, dos no n ' 
hi han. 
16. La Reyna de masía. 
17. Tardor. Lema: Tresor. 
18. La nueva oració. Lema: Re-
sera, 
19. Tasca. Lema: Tú rediraeixes 
els homes... etc. 
20. La cansó d'un gandul. Lema: 
De panxa al sol . . . etc. 
21. De la térra catalana. Lema ; 
Bella, creient, virtuosa. 
22. Oda al trevall. Lema: Anyo-
ransa. 
23. Del siti de. Girona. Lema ; 
¡Salut, Ciutat noble, bresol d'héroes! 
24. Les estacions. Lema: Recorís 
de la térra. 
25. Ciñó el sombrero, requirió la 
espada, miró al soslayo, fuese.... y 
no hubo nada. 
26. Del Trevall ne vé el descans. 
(Rusiñol). 
27. De la térra. Lema: Y també 
la mare canta. . . 
28. Somni. Lema: ¡Reviu oh I, cor 
a la esperansa! 
29. Patria! Lema : Remembran-
sas. 
30. Triptich. Lema: Sota els por-
XOR. 
31. Sonet¿. Lema: Patria, Fe, 
Amor. 
32. Resorgiment de nostra litera-
tura. Lema: No sois de pá viu 1' bo-
rne-
33. D'allá ahont no ni há, no'n 
pot rajá. 
34. —Baldó etern ais Clodoaldos. 
35—Novela bren y senzilla: Apas-
sionate ara ore d'en Pauet y Andrea. 
36.—Oda al trevall: Lema: Tim-
bres honrosos. 
De acuerdo con las condiciones es-
tipuladas en el cartel, queda cerrada 
la admisión de pliegos, en lo que res-
pecta a los que procedan de esta Re-
pública, continuando abierto sola-
mente el plazo hasta el 25 del corrien 
te raes, para los que procedan de Es-
paña, tiempo necesario para la llega-
da de los correos. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los señores 
socios de este Centro, que el próximo 
domingo 15 se celebrará de pensión el 
último baile de disfraz, en el que se 
observarán las mismas disposiciones 
que en bailes anteriores. 
Para el acceso al local, es requisito 
indispensable la presentación del reci-
bo social del presente mes o el anterior 
a la Comisión de puerta, y entregar a 
la misma el billete de entrada, que su 
costo es de nn peso el personal y un 
peso cincuenta centavos el familiar: 
cuyos billetes pueden adquirirse en la 
Tesorería de esta sociedad en días há-
biles de 8 a. ra. a 5 p. m. y en la 
puerta principal el día de la fiesta a 
las 8 de la noche. 
Las puertas serán abiertas a las 8 
en punto, y el baile dará comienzo a 
las 9. 
Nota : Quedan suprimidas las invi-
taciones para esta fiesta. 
Habana 12 de Marzo de 1914. 
El Secretario. , 
Domingo Lázaro. 
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Octavio González volvió a jugar 
ayer. Diefendió la tercera base del 
team de los reclutas contra los vete-
ranos del Boston. 
Y, a juzgar por el cahl«, lo hizo 
bien, muy bien. 
Nada de rdllings inofensivos mo-
fados ni de araantequillamientos in-
comprensíbiles. 
De lo que noe alegramos, porque 
e«e es el buen caanino paira alcanzar 
el triunfo. 
Píldeando limipi amenté. dándole 
hits a la bola y estafando sin pr«vio 
temor a los brazos de loe eatchers es 
como se llega lejos en este privilegia-
do baseball. 
D R . W E B E R ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para l a c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a » • P e r f u m e r í a s a l por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
B E R N A Z A N U M 6. 
Faci l i ta dinero en todas cantidades con g a r a n t í a de alhaja* 
por un p e q u e ñ o i n t e r é s . 
6, B E R N A Z A 6, A L L A D O D E L A B O T I C A 
M 7.1 
BILBAO 
Se ha celebrado en la lAlameda de 
Kecalde la Fiesta del Arbol y del Pá-
jaro, constituyendo un excelente éxi-
to para sus organizadores, los conce-
jales. 
En el festival tomaron parte, lo* 
niños de todas las escuelas públicas y 
colegios privados de Bilbao, acompa-
ñados de sus profesores. 
Aibiertas ya las zanjas en los días 
antenores, grupos de niños, que for-
maban con sus gritos y vooes una 
ruidosa algarabía, .plantaron los ar-
bolitos en la linde de la calle, arro-
jando la tierra en los hoyos con sus 
propias manos. 
El enjambre de chiquillos era in-
descriptible, contribuyendo a la ani-
mación del buen espectáculo la Ban-
da Municipal, que ha ejecutado va-
rias ccfmposiciones escogidas. 
Terminada la plantación, realizada 
por más de 5,000 niños, se han dirigi-
do todos al campo de foo1>ball de ke-
calde, donde han cantado el coro " E l 
Txindor," acoampañados por la Ban-
da. 
El campo aparecía engaüanado con 
gallardetes. En el centro se alzaba 
una tribuna, instalada piara las anto-
ridades. Inmediatamente se ha proce-
dido a la suelta de un rednddo nú-
mero de pájaros. 
. Han presenciado el acto el Alcalde, 
el Presidente de la Diputación, el te-
niente de Alcalde don Ricardo Po-
wer, inspectores de primera enseñan-
za, catedráticos, sacerdotes y perso-
nalidades significadas. 
También han asistido numerosas 
damas y señoritas. 
—La comisión encargada de orga-
nizar el homenaje a Trueba, lleva 
muy adelantados sus trabajos. 
En el progrjyna figura un certa-
men 'literario, fuyos lemas han sido 
publicados en la prensa local. 
Han sido nombrados miembros de 
la Comisión organizadora, don Nico-
lás Bengoa y don Migu'el Loredo. por 
la Diputación, y don Tomás de Etxe-
barrda y don Mariano Tejero, por el 
Ayuntamiento. 
El día del homenaje se celebrará, 
en el Ateneo de Madrid una velada, 
en la que tomarán parte escritores 
vascos. 
—Acordada por el Gobierno la 
creación en nuestra villa de una Es-
cuela Oficial de Capataces, y recibida 
en la Diputación la Real Orden nom-
brando a los profesores que actuarán 
en dicho Centro, el señor Murga se 
ha dirigido a la Dirección de la Es-
cuela de Artes y Oficios para que se-
ñale los locales que han de habilitar-
se para las clases. 
—La Dirección General de Obras 
Públicas ha aprobado, por su impor-
te total, el presmpuesto de reparación 
extraordinaria de la draga de suc-
ción de rosario, de la Junta de Obras 
del Puerto de Biilbao. 
—'El Ayuntamiento ha acordado 
destinar la cantidad de 13'5,000 pese-
tas a la construcción de una Plaza 
Mercado en las Arenas. 
—En breve quedará constituida en 
Bilbao la "Institución Benéfica Es-
colar." que ha de favorecer tanto a 
1? niñez con la creación de estanleci-
mientos hidroterálpicos, cantinas y 
coilonias escolares para los hijos de 
familias 'pobres. 
A tal objeto se ha redactado ya el 
proyecto de reglamento, que ha de 
ser sancionad-) en la primera reunión 
que celebren los señores fundadores 
en uno de los salones del Círculo Mer-
cantil de esta villa. 
—En el convento de las Esclavas 
•del Corazón de Jesús, en Azipeitia, ha 
tomado el hábito de religiosa en di-
cha Orden, la que fué en el mundo 
señorita Carmen de Goyoaga. 
—El Ayuntamiento acordó desti-
nar 3.000 pesetas anuales para sub-
vencionar los estudios de los sirviea-
tes pobres que acudan a la Escuela 
práctica de cocina. 
—En los sucesivos conciertos, la 
Banda Municipal sólo ejecutará obras 
clásicas y selectas, según reciente 
acuerdo del Ayuntamiento. 
—Los farmacéuticos de nuestra vi-
lla siguen en su labor de protesta con-
tra la creación de farmacias munici-
pales y obreras. 
—«Dentro de pocos días se inaugu-
rará la Casa de Socorro establecida 
en l'razmrrutia. 
VITORIA 
Ha salido para Burgos y Madrid el 
señor Obispo de esta diócesis, don 
Prudencio Meló, acompañado dei ca-
pellán mayordomo, don Juan Carri-
llo de los .Silos. 
Durante la ausencia del señor Obis-
po, se ha encargado de la diócesis el 
gobernador eclesiástico, monseñor Jo-
sé Leoncio Ortiz de Zárate. 
—El ex-dipntado a Cortes republi-
cano por este distrito, don Aniceto 
Llorerate, ha enviado un coannnicado 
a la prensa diaria local, contestando 
a k» cargos que, relacionados con la 
próxima lucha electoral, le hacía el 
¡ semanario republicano de Gaztciz, 
i "La ReuMÍbiica." 
—Organizada ipor la Congregación 
Mariana, instalada en el̂  pueblo ^ 
Antezana, y con el beneplácito del se-
ñor Obisjpo, se verificará la sexta ax* 
pedición de obreros católicos, que ha-
rán los ejercicios espirituales en ls 
sagrada casa que para este objeto tie-
nen instalada los Padres Jesuítas 
la villa de Durango. 
—El semanario jaimista puiblic^ 
una esquela de defunción del partida 
republicano local, a consecuencia 
la actitud de este pacido con respe*, 
to a la próxima lucha electoral. . 
—Se ha heciho cargo ínterinamentg 
de la dirección de la Escuela de Arvia* 
ción, el piloto señor Alíaro. 
De París llegó el intrépido avia.-
dor M. Maravins. 
—Por el Alcalde,- señor Etxebarria» 
ha sido nombrado secretario particiw 
lar de la Alcaldía el director del dia-
rio local ií1J& Libertad," don Lui^ 
Dolado Merino. 
—ÍHa sido nombrado juez munici-
pal de" primera instancia de Laguar-
día, don Juan Iribas. 
SAN SEBASTIAN' 
Se ha celebrado en el teatro Victo-
ria Eugenia la anunciada fnnción ai 
beneficio del Dispensario antitu-. 
bereuloso, organizado por el Comité 
antituberculoso local. 
El teatro presentaba bnllaiite as-
pecto, no viéndose desocupada ni una 
sol'a localidad. 
Los señores médicos a cargo de los 
cuales corrió la representación de las 
obras teatrales, estuvieron hechos 
unos verdaderos actores, cosiechandó 
abundantes aplausos. 
Taimbién fueron muy aiplandidos 
los coros del Orfeón Donostiarra. 
Existe el propósito de repetir el 
festival' benéfico. 
—(Por infringir la ley del descanso 
dominical, han sido demmeiados ocho 
dueños de estableeiinienftos, entral 
ellos los de a/lgunas barberías. 
—En las proximidades de la p'lazá 
de toros un joven tolosano, cuyo nom-
bre y apellido corresponden a las ini-
cial'es T. A., sufrió, al parecer, uni 
ataque de locura y emipezó a desnu-
darse, arrojando al suelo las prendaá 
de vestir de que se iba despojando. 
Varios veednos de aquellos barrios, 
que se dieron cuenta de la extraña 
conducta del jo-ven, dieron conoci-
miento del hecho a la autoridad, Sj 
personándose ésta en el lugar de la 
ocurrencia, ordenó que T. A. fuera 
conducido en un coche al Hospital 
Civill de Manteo. 
Aicordóse también avisar por te 
grafo a la familia del paciente, 
reside en la indicada villa de,Tole 
—En el monte Belkuain, sito en 
término municipal de Andoain. se 
claró un violento incendio, que di 
quince horais. 
Las pérdidas ocasionadas por el si-
niestro' se calcula que ascienden a 
5,000 ipesétas. 
—El Alcalde, señor Uhagón, M 
dictado un bando dando instruccícM 
lies respelto a las próximas fiestas de 
Carnaval. 
iSe dice en el bando que se impon-
drán fuertes multas a los que no se-
pan guardar en la vía pública y bars 
públicos la debida compostura y mo-
ralidad. , 
Dice también que además de lo? 
conciertos que da,rá la Banda M i n * 
cipal en el Boulevard, tocará otrai 
Banda en la Plaza del OastiUo. 
—Varios concejales presentaron^ 
en la última sesión del Ayuntamien-
to, una moción proponiendo la crea-
ción, en San 'Sebastián, de una Uni-
versidad, con las facnltades de Medi-
cina, Dierecho y Filosofía y Letras. 
La moción pasó, para su estudio^ 
& la Comisión de Fomento. 
Poderoso 
Recohstitvyente 
Alimento deahorro, gran estimulante 
nervioso y poderoso excitante de la 
nutrición. Los más eminentes médi-
cos lo reconocen como elemento va-
liosísimo para combatir la clorosis, 
neurastenia, albuminuria, falta de ape-
tito; y en general, todos los estados 
de dibilidad y postración en que es 
preciso un tónico y reconstituyente 
de eficacia segura, rápida y enérgica. 
Pídase en todas las Farmacias 
Simple, Ferroginoso y Leciílnado. 
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m ? a r e s s m 
Influencia de la Iglesia en el cultivo de las 
ciencias, las letras y las artes. 
n 
D O C E HOJAS 
JStt la euArta E«U.cióú, manifestó el 
I dueño de la bodega, sita en Factoría 
! 23. que dos deroonooidoí le sustraje-
ron de la vidriera doce hojas de bi-
• lletas que estima en 23 pesos m. «. 
I>06 C A J A S D E C A M I S E T A S 
Dice el dependiente de la tienda si-
ta en Monte 55. Modesto Suárez Alon-
so, que u nmenor de la raza negra, le 
sustrajo en un momento de descuido 
, dos cajas de camisetas de P. R., que 
valen nueve pesos. 
I NA C A R T E R A 
A la P«)1icía participó Amado Her- 1 
u&ndeí Vaidég de Colón 35., que deT 
una mesa de noche qu? tiene en su ha-
hitaoión le llevaron una cartera con 
tres pesos 40 centavos, no sospechan -1 
áo de persona alfuna. 
S E ESPANTO EL/ OABALOvO 
Dn de^fran-adnras en el pabellóñ de 
la oreja izquierda y dorso d** la mano 
derecha fué asistido el vigilante 259 
Abelardo González, t Espinosa que di-
ce recibió al sujetar un caballo, que 
1 se espantó en Malecón e Industria. 
L O S AHORROS D E MARTA 
| En Is tercera Estación manifestó 
¡ María Fernández Machado, de Jesús 
I del Monté 6. que al quedarse dormida 
en un banco del Parque le llevaron un 
pañuelo que contenia 14 pesos plata, 
i m irando quién sea el Autor del ro-
bó. 
E L " E L C A S I N O " 
Por estar escandalizando en ©1 Téa-
> "Casino" y tirarle calderillas a 
las artistas, fué detenido por el Ins-
pector de Espectáculos, señor Zequei-
ra, Carlos Manuel Pastrana. de Morro 
5. 
Se le remitió ail Vivac. 
8 N ÜH T R A N V I A 
E n el interior de un tranvia de U 
línea, del Vedado, arrestó a Daniel Ro-
dríguez Lczama, de Laguna*» 91 y a 
Raúl Fernández Pérez, de Somerue-
los 26, porque trataba de reñir, sien-
do el móvil un asiento que se dispu-
taban. 
V E N D I A SIN L I C E N C I A 
E l vigilante. 43, arrestó en Lagunas 
y Gervasio, ai turco Abraham Fran-
vaham de Corrales 99, por estar ven-
diendo objetos «le sedería y quicalla 
sin la correspondiente licencia. 
Se dió cuenta al señor Alcalde M«-
niciptó. 
DOS P E S E T A S 
Dice el menor Benito Hernández 
Rabassa, de Mázquez González 11, que 
al ir a buscar un mandado por orden 
de su mamá, a Escobar y Animas, le 
quitó el mciior José Rodríguez y Pau-
tallón, de Animas y Soledad, una mo-
neda de dos peseta8 que llevaba en la 
mano, siendo detenido el acusádo pof 
el vigilante 1247. 
Dr. Félix Pagés 
C i r a j l * ei» BBMBaL Sífilis. enfttrm«d&d»3 
d«: aparato génlto urinario. SOL 54. altos. 
Coasnlta* Se 3 • 4*—TOIMMO A-SSTO. 
M».-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
6 A R 6 M T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado a amera 38, de 13 a X. lodos loa 
días, excepto los dominaos. Coasultas y 
operactonea en «1 Hospital Morcodoa. lunoa, 
miércoles y viernes a Uw 7 de la maftana. 
951 M i - l 
A. J . DE ARáZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ü x n . 5 7 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
SLEDICO T>E l«A OA5A D B BK^íMTICEJI-
C I A Y M A T E B N I D A D . S ^ F B C I A X I S -
T A E > L A S V..N P E U H E D A D E * 
D E LOS M i t o * . M E D I C A S Y 
a U I R C n G I C A S . C O W S r L T A S D B ta 
A 2- AGOLAR ITUl l . T E L . A « M a 
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Dr. Juan Sanios fernáide? 
—OCULISTA— 
C O A S T L T A S Y O P E R A . C I O X E 9 D E P A »» 
Y D E 1 A a P R A D O XTJH- lOft. 
^ ^3 , Mz . - l 
DOCTOR FILIBfRTO RIYER8 
EUpeetaliafa eatermedadea 4«I peek* 
» medldaa latera a. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
•xdirector del Sanatorio " L a Sapentnx*." 
Gabinete de eonaaltaa, Ckaeda 17, dt> t a 
S p. m.—Teléfono» A-25&3 e I-2S43. 
&40 T. 
G . B R I S T O L 
Exqui roped is ta de l a Real Fami ' la e s p » . 
ftola. Pedicuro por opodeito del Centro Aa-
tu r l ano . 
H a abierto mi nne^-o gabinete con lo i 
Oltimos adelantos de la Qulropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de uflas 
encamadas, callo* .ojo de gallos y dufs-
za-s los p í e s y manos. Apa<r*clone« d» 
masare m e c á n l e o . e l é d r t e o . Horas de con-
sultas de 9 de la mañajia a 9 d* 1» noche. 
Extraeeioaea de nao • rrurtro c a l l e ^ i l - M . 
BÂOS ÜEL C E . V T R O A S T C R L A X O PRJDJf• 
T E A L A SfAJVZAXA DJ5 G O X E Z 
T E L E F O N O A 7676 
9 ^ Mt . . l 
P R O F E S I O N E S 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrátleo de la Eee«e la de He^laiaa 
Trasladado a Troeadero aAm. 1ML. 
CONSULTAS P E 1 A 1 
9«9 Mí . - l 
Ir. S. Atora y Giao î 
OCULISTA f̂ rtmta IVartii.—Oído*, 
O'Reiny 80, alto*—Teléfono A4tS3 
J 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, C ü b * S2, de á » 5. Te-
léfono A-8450. Dinero «m hipoteca en t o -
dae cantidad es. al S por 100. 
1754 2«t.-17- F. 
'1 Del mismo modo, dice a este propó-
uto el insigne escritor don Antonio 
Cavanilles, que sin los escritos de San 
isMoro, Braulio e lldefoitóo, nada sa-
bríamos de la España gótica, tin el cro-
nicón de Isidoro Pacense, sin el de Al-
belda, el de Alonso Maguo o el del 
Obispo don Sebastián, sin el de Sam-
piro, Pelayo y el monje de £>ilos, sin 
fel Imense y los Anales compostelanos 
y aügunos otros, se perderían las pri-
meras y máo gloriosas crónicas de la 
Historia de Kspaíu. Sin la crónica 
de los cuatro Obispos no hubiera escri-
to el diligente Morales la última época 
de su Historia. Sandoval y Nicodás An-
tonio, Loaisa y Aguirre, Keraras y Ber-
gan^as, Saez y Cisneros, Flores y Rico, 
publicaron muchos de estos crónicones, 
verdaderas reliquias do la Historia. 
La mayor parte de estos documentos so 
escribieron en el claustro; casi todos se 
mática; la colección de los historiádo-
dores de Francia, la Historia litem-
ri.i rio Francia, las Monumentos de la 
Monarquía francesa, !a Historia de 
Paris, el Arte de comprobar las fechas 
y erran parte de las mejores ediciones 
que de los Santos Padres se han hecho 
BU los siglos X V I I y X V I I I . 
; Quión ignora la celebridad que al-
canzaron el jeeuita Juan Bolando y 
sus compañeros IOK bolandistafi con la 
gran colpoción de vidas de santos? 
¿Quién no conoce el monasterio de 
Subiaco, en Italia, donde se establecie-
ron Ins primeras imprentas en aquel 
reino ? 
Tan enorme es el triunfo de los raon-
.i —. -IUO amigos y enemigos canten him-
nos fu su loor, cuando no los ciega, la 
pasión. 
Uno de los principalos órganos del 
conservaron en el claustro, y en su ina-1 prot̂ st-am ismo inglés, la Qiiartrrhĵ Re-
yov parte han sido publicados por hom-
bres religiosos o de Orden." 
Miremas las Universidades y cole-
gios, v veremos que íólo en los siglo» 
XV y X V I se fundaron en España 
unos cuarenta. Avila, Baoza. Burgos, 
Gandía, GTranada, Huesca. Monfort.', 
Oñate, Urihuela, Osma. Ovipdo. Pal 
ma de Mallorca, Placcmia, Salanmuca, 
Santiago, Sevilla, Sigüen/.a, l'arrago-
na, Toledo. Valencia, Valladolid y Za-
ragoza, vieron nacer durante la citada 
época institutos dedicados a la enseñan-
ea, debidos todos al celo y a la ini-
ciativa del clero y las órdenes reh-
Célebres son la Sarbona, Bolonia, etc. 
L a mayoría de las Uñivomdades del 
Nuovo Mirado fueron fuudadas por re-
ligiosos, y hoy continúa fundando en 
Washington, la Univorsi lad Católica, 
de Lovaino, la libre d« Mndrid, etc. 
"¿Quién no se ha parado—dice el 
bi&igne Balmes—a contemplar el triun-
rato de Pedro el Venerable, San Ber-
nardo y el abad Suger? jNo puede 
tlecirse"'que el siglo X I T se salió U 
ni lugar produciendo un escritor co-
mo Pedro el Venerable, un orador co-
tno San Bernardo y un hombre de Es^ 
>ado como Suger?" 
Siguen a estos insignes "oscurantis-
tes," Hugo y Ricardo de San Víctor, 
buenos teólogos y profundos místicos; 
Efedro Lombardo, que. nombrado Obis-
po de Paris ni mismo tiempo que el her-
nano del rey de Francia, vio a su no-
'¡>le rival ceder ante su brillante presfi-
pO; Alberto el Grande, cuyo ingenio 
abarca todas las ciencias; Alejandro 
de Hales, Dinis, Scot, San Buenaven-
'nra, que forman el triunvirato más 
"xceLso de la Ordon Franciscana. A l 
ado de estos gigantes se levanta el An-
^1 de las Escuelas, ascendiendo cual 
^ águila hasta el trono de "Dios. 
E n siglos siguientes aparecen el in-
signe capitán Ignacio de Loyola-, glo-i 
ria de España, y sus ilustres compa- ¡ 
fieros. 
i Quién desconoce la brillante histo-l 
"ia de la Compañía de Jesús, cuna de | 
iantos y de sabio»? 
Y aparece San José de Caiasanz, que, 
fundó el Instituto dedicado a la en- • 
señanza, que tan popular es en el mun-
00 , en quienes encuentran los padre*, 
de familia lo que desean para educar i 
a WLS hijos en la ciencia y la %-irtnd. | 
¡Cuánto no pudiera decirse sobre lo 
one han hecho por las ciencias y las le-
tras los monjes benedictinos, que han 
dado a la Iglesia más de quince mil 
escritores. Sabido es que a los de San 
Mauro especialmente se deben la Ga-"ia Cristiana, las Actas Santorum- Or-
etnia ¿'an Benedicii, los Anales de la 
^u^nia Orden, el tratado de Re ÓÍD IO- Í 
un 11', decía lo siguiente en Diciembre 
di IM1 : '•Nunca ha contraído el mun-
do deuda mayor hacia una clase de 
huüi.hro.s que la qno tiefti con la ilus-
tre Orden de Benedictinos... 
"Una comunidad de personas piado-
sas, dedicadas a sí a la religión como 
a la literatura v a las artes parecían 
en aquella época do tanto atraso un 
famoso oasis en medio de un desierto ; y 
a semejanza de estrellas que brillan en 
noohe obscura . los monjos arrojaban 
resplandeciente luz en modio de las ti-
nieblas en que la sociedad estaba en-
vuelta.* * 
Oigamos a Leibnitz, hombre de fa-
ma universal, cuyas obras filosóficas 
gozan do tanta reputación, en carta que 
desde Venecia escribía en 21 de Abril 
de 1090 a su corrosponsal el lanrigra-
ve Ernesto de Hessen-Rlseinfeld. 
"Quisiera—decía a propósito d*» la 
supresión de un monasterio de Camal-
dulenses—que los monjes se conserva-
ran, empleándolos bien. Si yo fuese 
Papa, distribuiría entre ellos las inves-
tigaciones de la verdad que sirven pa-
ra gloria de DiOft, y las ohras de cari-
dad que sonMitiles para la Salvación y 
el bien dé los hombres. Loe benedic-
TOS, CATARRO, BRONQUITIS 
'' EmnlMón Fosfatada Chierrero" 
De venta en todas l u Farma-
cias. Depósito " E l Aguila de 
Oro. " Monts y Angeles, Haba-
na. 
Dr. 6. Oyarzun 
J«f« de la C línica de venéreo j eífllls d« 
la caes, de salud "La BeuéñcA," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procod^ "iento en 1« apllcaclflí 
Ic í raveuois del nuevo L06, pov frerioe. 
CONSULTAS DE 1 A S. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 363 26-2Ü B. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado H0. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
98é Ml . - l 
C 743 alt 15-11 
tinos, loe cirternienses y otros análogos, 
harían estudios en la naturaleisa para 
conocer los animales, las plantas y log 
minerales: serían hospitailarioe y da-
rían limosnas, no tes faltarían bienes 
donde hacer experimentow y de donde 
dar socorros. Los monjes mendican-
tes, en particular los franciscanos, ca-
puchinos y observantes, «e aplicarían a 
la medicina, a la cirugía y al alivio 
de los pobre», de las soldados y de los 
enfermo*, cosa muy conforme oon su 
eadlcter e institución. Los dominicos 
y los jesuítas continuarían siendo lec-
tores y profesores; como los carmelitas 
y agustinos serían pred icadores y maes-
tros y harían indagaciones para la his-
toria ecle«iá«tica y profana; aleccio-
nándose en los Padres y on las huma-
nidades. LOs mercenarios y los misio-
neros de todas las Ordenes, dependien-
tes de la Congregación llamada de 
"Propaganda Fide," cultivarían la* 
lenguas orientales y otras, i-eparando 
Iti las ruinas de la confusión de Ba-
bel en cuanto a la fe y pn .Mianto a 
la lengua. Pmstarían, además, inmen-
sos servicia al género humano, apor-
tándonos las artes, los conocimientos 
sencillos y las drogas do otfos países, y 
llevando en cambio a otras regiones, 
no solo las luces de la fe, eino las de 
las ciencias. . . 
"Volviendo a nuestros religiosos, 
ocho de ver (pie olvido a las cartujos. 
rniacorHas y otros sOlitanos. que (tt* 
rían a propósito para las eiencias abs-
tractas como el Algebra, las matemá-
ticas puras, la metafísica real: la teolo-
gía mística y la poesía sagrada, que 
cantaría a Dios bimnoa de una belleza 
norprend^ñlé." 
T'N CATOLICO. 
DR. 8 A 8 R I E L M . LAUDA 
Narie, garganta 7 oídos. Espaclallata 
del Centro Gallego 7 del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tra B y o , teléfono F-Sl l». 
P76 Mz.-l 
m u R. Di ARMüS 
V 
£OT M B SETUCOOn 
t-Btudlo: San 
T E L 
ABOGADOS 
Ignacio núm, 30, de 1 a 5. 
[FONO A-7M9. 
J1.1 DR, 
Tr*1.«jnileTi t o 
nráit i ímo, piel, n< 
r>< oH 1, paráilisiis 
v.'^a.-. Cousiulla 
poto res. Nu haic« 
Pa-lima 87. A'íbora. 
REGUEYRA 
i r« t ivo dal a.rtrtflam<3. r»»u-
í u r a s t e n i a , neura'.fias, dis-
f d a m á í enfeinncda.des ner-
9 de 11 a 1. Grat is a los 
v i s i t a a domic i l io . Flsttada 
C 1787 26-1.1 M. 
D R . D E H O G U E 6 
O C U L I S T A 
Consultan de 11 • 13 y de » a 9. 
A-3040 
3 231 
Airuila n«. 
36-1.1 M . 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Espcr ia lUta de la Facultad de Parla 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Conaultna de 1 a 4. Oealos 1.% Tel . A-eS90 
3033 26-7 Mz. 
DOCTOR J. A. TREMOL8 
Médico de Tuberculoso* y de Kníormos 
del pecho. M M I c o de Nlflos. ElPocl6n de 
N o i r i t a s . ConmiltAS de 12 a 13. CONSULA 
DO 128, entre Vir tudes y Animas. 
267» 16-26 f. 
din humo ni ma. olor. El a bo-
da en BELOT, en el li toral de eeta bahía, 
íes, las latas l lc rarán estampadas en las ta pita* las pa-
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b f de explosión y c&mbustiOn eép ontánea. 
rada en la fábrica estable 
Para evitar falsiflcaci 
labras L«üZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es tará 
impresa la marca de fá-
brica. 
ELEFANTE 
que «s nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo* el rigor de la Ley 
a los falsificadoree. 
EL ACEITE 
L U Z BRILLANTE 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fábrica-
ciOn especial y que pre-
penta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin htnno ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador. Este aceite posee l a gran 
caso de romperás las lámparas. 
RA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidoreí: L A LUZ B9ULLANTE marca ELEFANTÍ «e 
Igual, ti no superior en condiciones lumínicas, al dé mejor claas importado dei 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y CKASOUNA. de oíase 
superior pana alumbrado, fuerza motriz y demás UÍOS, a precio» reducidos. 
The West India 011 Refining Co.—Oficina. SAN PEDRO Núm. 6.—Habana 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO:"CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
950 M z . - l 
OSUÂO DKLVTT9TA 
H A B A N A , n u m e r o 1IO 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas ds 1 2 s 3 Carlos III 8 B. 
Piel, Oirt̂ ía, Venéreo y Slfile» 
Aplicación Espacial íel SOS-Neosalvasín 914 
3198 26-11 Pdayt Garda y Saftiag» 
NOTARIO PUBLICO 
Pefayo García y Orestcs ferrara 
—ABOGADO— 
Obiapo núm 63, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
957 Ml . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
O i a C C T O R DK L A CASA P K 9AX.UD D B 
í A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A K L A S 0 B 1 A S 
Lealtad BOJS. 84. TeXeton» A - 4 1 « l 
968 Mz.-l 
Saiiatorie dei Dr. Pérez Vento 
Para enfenuedadea nerviosas y mcntale*. 
S E E N V I A UN AUTOMOVIL P A R A TRANS* 
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreta 63, Gaanrfeaeaa. Teléfono M I L 
B E R N A Z A 82. HABANA, de 12 a 3. 
T E L K F O V O A-304« 
979 MB.-I 
Dr. frandsw L de Velase» 
Kalermedadea del Coraxfia, Pul ía « a es, X*M4 
•losas. Piel y Venéreo- s l f l imoas , 
Consulta- de 12 a 2, loa d ías laboraWea, i 
Leatad núm. 111. Teléfono A-Siltg 971 
D R . P E R D O N O 
VfM TirlaarJaiB. Efctrechaa d* U o r t M , 
Venéreo . MJdroeela, eifllis t r a U d a por l » 
i n y e c c i ó n del ««6. T e l « o n o A - f44 | . 
Oe i 3 a S, Jr.fts María aOatsro 38. 
953 Mü.-l 
OR. RICÍROO ALBAUDEiU 
M E D I C I N A Y CIRUGIA 
_ Consultas de 12 a 4. Pobres « r a t U 
Elec t r ic idad mftdlca, corrlantaa de alta 
rrecuencla, co r r i en te ! «aJvAnlcsa . FmrAdl-
eas. Masaje blbratorlo. ducha* de aire «a-
l leate. etc. Taiefaaa A-SSM. 
956 
"BOStlIA N U M E R O 1%, 
E N T R E CAMPANARIO T L E A L T A J ) 
Mz.-l 
Dr. GONZALO PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarlaa, «¡filis y enfermedadea 
veriéreaa. 
Exámenes uretroacópicoa y dstoscópl-
eoa. 
E S P E C I A L I S T A EN INYECCIONES 
DE "608" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y ds 1 a S 
p. m. en Acular ndmero Bt. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 30-1 F . 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposlclfln de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nd-
mero 1. Consultas de I a 3. 
Connuladn núm. 60. Teléfono A-4544. 
O. Nov.-t 
L A B O R A T O R I O 
C L L V I C O - Q , U I M i r o D E L DOCTOR I t l C A B -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A NUMK. 
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se pract ican anailala de o r ina . *apu»o«. 
«angrre. leche, vlnoa, licores. a«ruaa. abonos, 
minerales, mater ias grasas, azflcareo. ate. 
Anál i s i s de orines t completo), espatos, 
•«•CTe a leebe, des pesos (§3.) 
T E L E F O N O A-3X44 
g» Mz.-l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Medica Clrajana de la Facultad de Parts 
Especial ista en .enfermedades del «std-t 
mago e intestinos, aegnln el procedimiento 
da los profeaoTM doctores Hayem y W i n -
t*r. da París , por el anAlisla del JURO 
trloo. Examen directo dal Intestino Inte-
riormente. Consultas de 12 a S, Prado 74. 
975 Mr.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r l 
Eatableclmlento dedicado al tratamlont* 
y curación de las enfermedades mentale» M 
nerviosas. (Unico en au clase ) 
Cristina 88. Te lé fono 1-1914 
CASA P A R T I C U L A R F-S074 
&68 Mx.-l 
Dr. R . C h o m a t 
Tratanalealo especial de Slfllts y enferme* 
dadea venéreas . Caraoldn rápida 
CONSULTAS D B 12 A $ 
L n s núm. 4». Teléfouo A-1340. 
962 Ml . - l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas dlar.AS de 12 a 3. Pobres, l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes de 9 a 11. insc r ip -
ción mensual, 1 peso. San Nico lás núm. 52 
Habana. Te lé fono A-S627. 
' 1*7 rg.s B 
DOCTOR P. A. VENERO 
Esp 
les. u r ina l 
son aplica* 
coeas a la 
clstoscoplo. 
da tlfíftn. Consultas e>n Neptuno 6 
de 4 y msdia a «. Te lé fono F-1354 
983 M r - l 
ñ «nrerm»í(iades get i l ta-Yt Suil! Los tf,,,-tamiento8 
o« a irectameii le sobre las mu-
v u t a . con el uretroscoplo y el 
Separaclfin de l á or ina de ca-
C . 
Polvos «Ir ii I rlbcos. elixir, espillo*. 
COMSULTAJt 5>U 7 A l . 
3018 26-M.—6. 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Oblapo "ii. alto*, de 3 a « p. m. C l fu j í a 
KspadaMitA en V í a s Ur inar ias de l a Dscua-
la dé Parla y del Sanatorio "Covarflonga." 
961 M r - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E LA P 1 E U D B « v 
« O B S Y S E C R E T A ? . E S T E R I L I D A D 
I M P O T E ^ CIA, H E J I O I I R O I O E S Y 
S I F I L I S . HABANA 188, ALTOS 
CO.NSULTAS D E 1 A 4 
839 l í - í í F . 
L A D C R A T O R I O D E L 
Doctor L . Plasencia 
WJffgy^M HLM. S B . - T e l é f e a n 4.2150 
S 30-1 Mr. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN 
roa sal tas: L u r 
960 
* VIAS URINARIAS 
u«u. 15, de 12 a t 
Mz.-l 
D R . J . D I A G O 
D R . R 0 B E L I N 
^ I „ . P ' E L , SIFILIS , SANGRE 
C t B ACION R A P I D A POR S I S T E M A MO 
DERNIS1MO.—CONSULTAS DJS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O »1 
T E L E F O N O A-I3S2 
_!£! m.-t -
8r. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de Parts y Vlena 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultaa de 12 a 2. Para pobres, luna , 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12 ta-
léfono A-8e31. ' 
18608 158-1 a 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nar is y Oídos. Especialista <iél 
Centro Asturiano. Consultaa de 3 a 4. • 
Coispostela 23, n adera o.—Teléfono A-448A. 
970 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EDfrrrneuadc. de nlflos, sefioras y C i r n - i a 
en ceneial . C O N S L L T A S da 13 a 3 * 
C^rro nOm. fll9. Teléf mo A-8Tllfc 
Mz.- l -964 
doctor h. m m i m \ i 
Eaferniedades de la Garganta, Naris y Oí-
dos. ConsulUB de 1 a 3. CONSULADO 114. 
Mz.-l . 974 
D R A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultaá de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
959 Mz.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Nflinrvo 1 
Especialista de enfermedades da mujer**, 
partos y c l r u j l a en graneral. Consultas da 
2 a 5. Orat ls para los pobres. Empedrada 
núm. 50. Te lé fono A-3553. 
978 Mz.-l 
• l a a l ría artas, «iflu. T Eafertuedarte. , 
Sefloma. Clragla. De 11 
»edrado u&mcrc 
i n 
— Mz.-l 
3. Km* 
Doctor Alberto Recio 
enfarmo 
| rro 4t8, 
C 117 
I r t i ch de la alftlis. COnsultaa de 
Ha a 8 a. m. Preold, 15-3". ix>a 
i d é b e n p r«**n ta r«e «n ayunta. Ce-
l e l é fono A-2S5I. 
• M I p. 
•«otAja «le no InflA-maTs* eo «! 
cuaima á muy récom^od^ble, prtscipaim^ite PA 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Ciru m o 
Del Ceitro Asturiiio} i%\ Despeisirlo TAMAYO 
C o n a u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
g Ml . - l 
993 M x - l 
D R . C . E . F I N L A Y 
VROrESOr. Ü E O F T A L M O L O G I A 
Es»ecis l lBta ea Enfermedades da laa Ojas 
y <e los Ofdoa. Ca l las o 54. 
S e l l s I S y d a S a 4 .—Teléfoae A-4411 
DaaaleUlat F sfljn. 18, Vedada. 
T K L & F O N C F-1178 
m k m 
D R . A D O L F O R E Y E S ^ 
Estómago e Inteatlnos Exdualvam.^* 
C a a s - . t a . de 7VÉ a 9 ^ A . M, y • 
• P ^ M . L A M P A R I L L A N?ME. 
981 7<—TELEFONO A - 3 5 ¿ 
Ma.-i 
D R . J . M O N T E S 
EBpeclaliata en desahuciados de est6magd9 
y sn Asmar Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes ds di* 
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigua. 
.•>«jos. 
Mz.-l 
D R . Q A L V E Z G U 1 L L E M 
Eapeclallata ea slflJls, hernias. Impoten-
cia y eatertlldad. Habana nftm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a P 
Especial para los pobre, de 5Vs a 9 
104S M».-l, 
c,MJgJ SELECTRO - DENTALES Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Q b / E V p E R r f C ^ZT^***1: de P ^ ^ ^ » P a " W P i l l eo NO TENGA 
noche — EXTRACCIQ̂TE*» v 'ABVB** [Jec««*^'o* para realizar las operaciones por la noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
P R E C I O S 
£z iraoc ioQ«8 , a « s 4 e | 
LlmpjaMA, daads. . . . . * j-oe 
BmMstM, deed« , 
Orfiosc^Me, desde s-M 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
ioenutadottse, desde. . 
Dentad ama desde. . , . 
P U E N T E S D B O R O , desde . S A - ^ p l e r a . 
TRABAJOS GARANTIZADO41 
Consulta* de 7 «. m. a 9 p, m. Damía ^ 
* 4-09 
4-34 
e 8 ep «OAi^oi s»io < sol. 
Marzo 13 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
I Películas Parlantes | • • 
yis-aiiia sencilla iiistoria, 
ama • ihistoraa sencilla jviúgssr, una 'historia de esas 
noe surgen todos los días 
fea todas partid: Un jorron, 
te. ¡ana miiciha«ha muy linda 
Iquiere y adora; eflla ama 
)H. otro, y le sig^ffica 
tioe no pierda el tiempo --en 
teoriejándola. Averig'ua 
tí amador desdeñado 
)tras de sutílos pesq-msas, 
km üio viejo y mny gordo 
)déí otro, del <pie le quita 
ÉDB esperanaaB; con datos, 
jdocumentos y notícaas, 
tacttténticos, d'esde luego 
tfrajguó el plan de su perfidia... 
íiasta oáerto punto, porque 
^según la máxima antigua, 
todos los medios son 'buenos 
'jpara el fin que se persiga 
banseguirlo." \De este modo, 
V ômprendiendo que la vida 
Íes ded fuerte y del astuto, 
\y «el que cede y se aJcoquina, 
jes un tonto, nuestro Üisto 
íe^oondió con maiestría 
)ila mano cúando la piedra 
Mió en el blanoo ihaciendo Iterid a. 
badde, 
i íVealan ustedes ei caso 
^ "la cosa: Juan •García, 
ti el amante afortunado, 
tya'ando conocáó a Edelmira 
feánciiez haoe cuatro mesefe 
)en **I/a TropábaI,,, tenía Xj 'ñesm aun) ciertos lazos 
ion una mulata fina 
?y muy 'bella, consistentes 
Vm dos cíhicos y una chica, 
que son tres íhijos «oabaies, 
Contando bien. ¡Da. noticia 
del nuevo amor de Juameilo 
llegó a la muilata Eimilia, 
fcon sus pelos y señales, 
«n anónima— "sin firma;" 
y oomo por ciertos ihechos 
estaba ya con la espina 
dentro del cuerpo, se puso 
en guardia, salió de espía 
dos' o tres noeíbes, llegando 
al fondo d» su desdicha. 
Juan illievtaba ¡relaciones 
farmaies, oon la debida 
autorización paterna 
"etoótera, etcétera.'' ¡En vista 
de amor tan adelantado, 
de relaciones tan dignas, 
la mulata con su amante 
no se dió por entendida 
de nada, calló su boca 
guardando la pena bondísiana, 
do su aOma, y una noch'e, • 
(da del martes) decidida 
a ¡hablar poco ¡haciendo mucho 
de una sola vez, con fría 
resolución, con sus hijos 
(fué a la casa de la ninfa , 
de su amante, cuando estaban 
en amable compañía. 
L a escena, 01 susto, ei asombro 
"de ambos a dos," ¿magínela 
el lector. E l noble padre 
di ole explicación cumplida 
de su ignorancia respecto 
a aquel asunto, y com viva 
impaciencia entregó al íhotmibirs 
a su ¡bogar, a su falmilia. 
Ee claro, como no tiene 
pelo de toarte, enseguida 
puso la mano en la cara 
del que llevó la noticia 
a su "cóncu'V... y desde luego 
también tuvo sus caricias 
del otro, ya que no es mamco 
ni cobarde. 
E l juez estima 
que debe castigar solo 
a quien provocó la riña 
y le condena a tres pesos 
de muiti. .̂ "con la propina.,* 
S ^ r e g u n t c t s y R e s p u e s t a s 
Un mejicano E l famoso cuento 
puesto de actualidad por Montero 
Ríos en 1899 sobre quién mató a Me-
co, no tiene que yo sepa otra signifi-
ĵcación que la muy sencilla que de él 
. se desprende, sobre la corresponsabi-
\ilidad de todo un grupo en una falta 
1B1 parecer cometida por un sólo indi-
fviduo. Y la corresponsabilidad cuan-
do afecta a muchos equivale en la 
.práctica, en cuanto a la sanción, a 
.irresponsabilidad. No tengo más de-
talles sobre este cuento. 
• J . A.—El gran orador español se-
i fior Vázquez de Mella nació en Can-
>gas de Onís. 
P . M.—Debe de ser así; pero de to-
ados modos para acogerse a indulto ha 
•de presentarse usted al Cónsul. 
John Rois.—El cónsul le dirá si en 
su caso está usted exento del servicio, 
A. R. A.—Don José Echegaray ví-
en Madrid calle de Zurbano 44. 
A. L . C.—Tiene que presentarse 
tisted al Cónsul para que le dé un cer-
tificado de excedente. 
EQUILIBRIO SALVADOR 
Consecuencia de un falso concep<to de 
^ i s cosas es la creencia muy generalizada 
«ie que la neurastenia, la enfermedad de 
moda como se !ha dado en llamar y que 
«causa cada día mayores victimas, ee incu-
rable. 
Nada más incierto e infundado. L a neu-
• trasteo ia como cualquier enfermedad, es 
incurable mientras no se dé con su origen, 
imientra no se conozca su desarrollo, y 
jmlerutras no se pueda ir derecbo al génesis 
¡ipara atacarla en su origen. 
¡La neurastenia que es consecuencia de 
t̂ un desequilibrio en los nervios, de un des-
¡ arreglo general en ellos, por causas diver-
^Bas, y que hacen que dominen sobre todos 
• los demás órganos, hace que se pierda Ja 
• voluntad, que se sufran tristezas, quo se 
HrHva en constante sospecha» que so sienta 
¡odio, repulsión y asco, por las amlstadess 
U a familia y hasta por la mujer, el com-
hplomento de la vida del hombre. 
Produce la neurastenia frecuentemenito 
| la locura, y si no siempre se llega a esa 
."tinalidad, él estado general del neurasténi-
i co es bastante semejante al del alienado, 
Jlfcl falto de razón, porque a esta que ¡reside 
f«n el cerebrc, dominan los nervios perju-
idiclaTmente. 
¡Para curar la neurastenia en corto tiem-
,1», y asi evitar loe múltiples perjuicios, 
l coneiecuencla de padecerla, nada mejor 
• ciue el elixir antinervioso del Dr. Veme-
. zobre que se expende en su depósito el 
jcrisoí, nepttimo esquina a manrique y en 
todas las farmacias. 
> 
Cabo de remolque de acero 
Cada dueño de automóvil 
necesita uno de estos ca-
bos de 25 pies, de acero 
flexible, muy cómodos, 
limpios de gran duración 
y con una fuerza de 6000 
libras. — 
TBOMAS F. TÜRÜLL 
OFICIOS 16, Jilos. 
TEL A-7751.--HABANA. 
Alonso.—Para ]oa no residentes ea 
España el plazo para acogerse a in-
dulto vence el 19 de Junio de este 
año. 
Luís.—En la Universidad puede us-
ted informarse. 
Aman da..—Acaba de recibirse en 
''La Moderna Poesía," Obispo 135, 
un libro muy bien impreso sobre " L a 
Divina Comedia" del Dante. Con-
tiene las preciosas láminas de Gusta-
vo Doré tan admiradas por los aman-
tes del dibujo y puede encontrar en 
ese libro un resumen o argumento de-
tallado del gran poema sobre el In-
fierno, el Purgatorio y el Paraíso. 
J . B.— Dice usted que el acoraza-
do "España" tiene 15,460 toneladas 
de desplazamiento, lo mismo que el 
"Alfonso X m " y el "Jaime I , " se-
gún datos más recientes que los pu-
blicados anteriormente. Puede ser. 
R.—¿Era usted la hermosa dama 
del tranvía el miércoles 11, a quien 
no atiné a saludar? Se le parece a us-
ted mucho. Perdóneme en todo caso, 
y le ruego me lo escriba con las ini-
ciales de su nombre completo. 
VIDA CATALANA 
Periódico Ifustrado. 
L a edidión que se está, repartiendo hoy 
tiene el siguiente sumarlo: E n defensa 
propia; E l Ateneo de Gracia; Literarias; 
ATtlsticas; Noticias de Barcelona, Tarra-
gona, Lérida y Gerona; Aviación Catala-
na; los estrenos teatrales en Barcelona; 
Franca y noble declaración; Crónica; Cro-
niquilla; del ingenio Jagüeyal; Las elec-
ciones en Cataluña; L a temporada de la 
BarrientoB; De Santiago de Cuba; Vida 
catalana o sea crónicas de las socieda-
des catalanas; Noticias de Cataluña; Re-
medos del tiempo de iPancho Martí; ^ 
otros originales, grabados y caricaturas. 
Se suscribe en Oflcioo 56. 
Liga Nacional de Educación 
E l lunes 17 del corriente, a las 8 
p. m., dará el eminente especialista, 
doctor Juan Santos Fernández, una 
conferencia sobre la "Higiene de la 
vista en las escuelas," en la Biblioteca 
de la Academia de Ciencias, Cuba nú-
mero 84 A. 
Se invita particularmente a Jos 
maestros. No se necesita billete de in-
vitación. 
A S Ü N T O S V A R I O S 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
La Directiva de esta Asociación se 
reunirá en sesión ordinaria mañana 
sábado a las 9 a. m. 
DE PROVINCIAS 
D £ GÜIRA DE MELENA 
Marzo L 
, Gran baile de disfraz. 
E l domingo 8 del corriente se celebró 
en el Centro Español de esta localidad un 
grandioso baile, tercero de la serie de es-
tos camavaíee. 
Con muy buen acierto la Directiva ha-
bía dispuesto un número especial en el 
programa dedicado a los niños, y para los 
cuales se habían destinado valiosos rega-
los. 
Serían próximamente las ocho de la no-
checuando se abrieron los amplios salones 
del Centro loe cuales fueron invadidos por 
un gran número de hermosísimos niños 
y niñas, todos luciendo sus elegantes mo-
delos de trajes. 
¡Después de recorrer todo el local con 
el bullicio y la algazara propia de la edad, 
se constituyó el Jurado que habla de dis-
tribuir los premios entre los niños que 
fuesen más elegantes, y al mismo tiecipo 
más originales. 
Formaban este las distinguidas seño-
Tas Sofía Hernández de G. Cueto, Julia 
lAntoñanza viuda de Pérez y Rebeca Fer-
nández viuda de Escandón. 
Después de un rato de deliberación fue-
ron distribuidos los premios en la siguien-
te forma: 
Primera—A la niña Celina Balbín, que 
hicía un hermoso traje de Arlequín. 
Segundo.—A ¡Manolita Bónal, que repre-
sentaba un típico hijo de la Ciudad Con-
dal. 
Tercero.—A Teresina Posada, muy gra-
ciosa con su traje de Aldeana Española. 
Cuarta—A Julita Nostl, que estaba en-
cantadora con su típico traje de Asturia-
na, lo único que le faltaba eran las ma-
dreñas. 
Además se repartieron entre los demás 
Tüiños ¡hermosas bolsltas con bombones y 
dulces de la acreditada fábrica "lia Ha-
banera". 
También lucían caprichosos trajes las 
niñas 'María Miranda, de Plerrot, Andrea 
Balbín, de Italiana, y Zulmita Balbín, de 
Odalisca. 
Después empezaTon a llegar infinidad 
de parejas, hasta que se hacía imposible 
el poder dar un paso en el salón. 
He podido retener en mi memoria los 
nombres de las señoritas siguientes:, 
Edelmira Herrera y Sarita Montenegro, 
míe lucían hermosísimas, representando 
dos revodoteadoras mariposa». 
De sala una trilogía encantadora como 
Tita Moreno, Alicia Miranda y Segundlta 
Sosa. 
Un grupo numeroso del Smart Güireño 
formado por las Interesantísimas Tula 
Moreno, Teresa Piñera, Edliberta Moro, 
Isabelita Posada, Carina y Ofldla Talclén, 
Emedlna Carménate, Sirena y Rebeca Es-
candón, Pílarclto Fumar, Cármen Borrega 
Obdulia Peña, dos niñas encantadoras 
siendo estas Silvia Odriozola y Eufemia 
Sosa luciendo esta última vea. lindo traje 
de Aldeana Suiza. 
Próximos Festejo». 
Para el día 19 se preparan grandes fies-
tas en este pueblo en celebración dol Pa-
trón San José. 
Uno de loe números más interesantes 
será sin duda la procesión religiosa, que 
como en años anteriores atraerá gran 
afluencia de campesinos, y mucho elemen-
to local que es católico de veras, a pesar 
de lo que quieran decir los que no conocen 
el sentimiento religioso de este puebla 
Habrá además una misa cantada a toda 
orquesta, y la oración estará a cargo de 
un reputado arador de la capital. 
A juzgar por el entusiasmo que se nota, 
no hay duda ha de resultar un gran acon-
tecimiento. 
E L OOKRBSPONSAU 
deiTrÍncon 
leve demostración de desagravio, se prac-
tican lqi escrutinios, saliendo triunfante, 
por estrecho márgen, la candidatura si-
guiente: 
Presidentes de honor: General Mario G. 
Menocal; Comandante Armando André; 
Capitán José González; Dr. Liuma; Coro-
nel Peña; Dr. José Fina Maurl; Sr. Rafael 
Carrero; Sr. Francisco Zayas; Sr. Amado 
Quijano; Dr. Montero; Sr. Luis Hernán-
dez; L . Alvarez Cérico. 
Plresidente efectivo: Abrahan García; 
Vice: José Camero; Secretario: Miguel 
Ramos; Vice: Teles-foro Salas; Tesorero: 
Manuel Lemus; Vice: Ensebio Rico. 
Vocales: los señores José González, Ge-
novevo Rodríguez, Ramón López, Benito 
(Ramos, Esteban Barrios, Juan Muelas, 
Luis Lian es, Gerardo Alvarez, Arturo Gue-
rra, Onofre Rodríguez, José Jiménez, Quin-
tín González, José ¡Rdvero, Pedro Olague, 
Israel González, ¡Rafael González, Pedro 
Rodríguez, y Adellno García. 
E l escrutinio final arrojó el siguiente 
restfltado: Votantes total: 102; distribui-
dos en la forma siguiente: 57 votos sa-
có el vencedor, por 46, el vencido. 
E l candidato -vencido, señor Onofre Ro-
dríguez, abrazó y felicitó con visible ale-
gría a su noble y triunfante adversarlo. 
Son estos Instantes en que el cronista se 
muestra emocionadísimo por el acto que 
acaba de presenciar, y que revela eviden-
temente que en este humilde pueblo no 
hay divisiones políticas. Acto seguido se 
posesionaron de una tribuna, preparada al 
efecto, el Joven y ya generalmente conoci-
do arador, Arturito Abascal, quien pronun-
cia un brillante y patriótico discurso alu-
sivo al acto que acaba de realizarse y que 
'pone muy en alto el nombre de los veci-
nos del Rincón. 
Se muestra el jóven y fogoso orador 
muy regocijado e inspirándose por momen-
tos en su fácil y elocuente palabra, enal-
teciendo los mérito» del honroso vencido 
y las Indiscutibles y brillantes cualidades 
del afortunado vencedor. 
Atronadores .aplausos coronan la» pala-
bras del entusiasta orador, y abandona la 
tribuna. 
I ¡Hunra al vencedor!! ¡ i Honor al ven-
cido! I 
E n nombre del DIARIO D E L A MARI-
NA, que tuve el honor de representar, por 
sus InnumerabiDee simpatizadores, envío 
la más efusiva felicitación, lo mismo al 
vencedor que al complaciente vencido. 
No sellaré mi correspondencia sin an-
tes enviarle» en mi nombre y en el de mis 
amables lectores, loe más sinceros votos 
porque el más brillante éxito acompañe 
su valiosa gestión al frente del comité 
conservador de este insignificante pueblo, 
Abrahan García. 
¡Loor a los patriotas rinconeros! 
CONDE COCA. 
DE SANTO DOMINGO 
Marzo 9. / 
E l despertar de Momo este año, en este 
pueblo, aunque tarde, ha sido seguro. 
Loe confettis y serpentinas estaban apo-
UUándose en lo» escaparates de los esta-
blecimientos que se dedican a esto giro 
y las caretas y antifaces muñéndose de 
risa colgados y haciendo guiño» a los 
transeúnte» como dlciéndoles: "descolgad-
nos y acordaos que este año no habéis 
rendido culto a nuestro dios, no obstan-
te y estar aun en el tlejjjipo de ~u reina-
do;" pero viejos y jóvenes, galanes y don-
oellas, casados y solteros pasaban indife-
rente» a tale» insinuaciones hasta ayer, 
domingo, que de antemano se había anun-
ciado un baile de disfraz en el "Liceo;" 
y como son muy contados los que no 
sientan verdaderas simpatías por esta pro-
gresista sociedad, se preparó la Juventud 
desde muy temprano, acudiendo a los esta-
blecimiento» a comprar lo necesario para 
la indumentaria carnavalesca y empezó a 
moverse y a. tomar posiciones de com-
bate para dar principio a la bulliciosa ba-
talla de serpentinas que, sin previo avi-
so, fué entablada, a las cinco de la tar-
de, entre japonesas y rusos. Y estaba pre-
visto, que los ruaos no tenían más reme-
dio que rendirse a discreción al contem-
plar la excelente organización que presen-
taba el ejército dei Sol Naciente. ¿Qué 
fortaleza resiste lo» certeros disparos de 
tan lindas japónesitas al mando de la sim-
pática María Dolores Manresa? Por eso 
lo» rusos, formados por una legión de 
jóvenes de esta localidad, y alguno con 
residencia en la capital, se pasaron al 
poco rato de entablado el combate con 
armas y bagajes al "enemigo," no sin an-
te» haber hecho un verdadero derroche de 
serpentinas 
Formaban las "avanzada» del ejército" 
japonés, las Jindas señoritas María Dolo-
Tf&, Consuelo, Amparo y Piedad Manresa; 
Lola y Blanca Aguirre, Inés Vidal y Ma-
ría Alonso. Las sombras de la noche pu-
sieron término a tan desigual contienda 
y es fama que alguna de las intrépidas 
combatiente», en momento de furor, arre-
bató del carcaj del niño alado tan agu-
da flecha, que lanzó con denuedo e hizo 
certero blanco, atravesando de parte a 
parte el corazón de uno de los contrarios, 
en castigo de su heroísmo. E s de creer 
que será esta la primera y última bata-
lla de la temporada, por lo avanzado de la 
cuaresma. 
HAY Qüf VfVIR AL DIA 
Es muy frecuente dejar para mañana 
cosas que al día pueden soluclonaree.Ello 
es fuente de mil trastornos y perjuldoe. 
Hay que vivir al día. L o bueno lo es en el 
presente. E l futuro «s inseguro y el pasa-
do no existe. 
Los asmáticos, no deben vacilar dejan-
do para luego el tomar Sanáhogo, el pre-
parado extraordinario, según fórmula de 
un afamado médico de la facultad de Ber-
lín, que cura en breve tiempo y alivia a Jas 
primeras cucharadas. 
Sanahogo, que es la curación radical del 
asma, se expende en su depósito el crisol. 
™ ¡ neptuno esquina -a manriqua ~y en toda» 
Marzo 1. 
La reorganización del Comité Conserva-
dor de esto Barrio.—Orden comple-
to.—Brillante discurso.—Ejemplos 
que debían ser imitados,—Felicitacio-
nes. 
Atentamente invitada por el señor Jo-
sé Jiménez Bermúdez, miembro significa-
do del partido conservador de este peque-
ño barrio rural, asistimos anoche a la jun-
ta general del propio partido de reorgani-
zación del comité conservador de este pue-
blo. 
Serían próximamente las ocho de la no-
che, cuando el señor Rafael Carrero se 
levantó y anuncia ofialmente que, desde 
aquellos momentos quedaba abierta la se-
sión, e incontinente se procediera a deli-
berar conscientemente sobre el particular. 
Después de las rubrícales dellberacionee 
y reinando excelente orden en todas las 
manifestaciones de los numerosos concu-
rrentes, se acuerda plausiblemente, pro-
rrogar la hora que tenían especificada, i'.on 
el objeto de que estuvieran presentes to-
dos los votantes. Una vez presentes los 
que debidamente estaban autorizados par 
ra la emisión de voto, para elegir la pre-
sidencia del comité, se anuncia nuevamen-
te la apertura de la sesión y con ello el 
comienzo de las votaciones. 
Transcurrido el tiempo necesario, real-
mente preciso, y sin que se promoviera 
en el transcureo de las votaciones la más 
L O C I O N - T I N T U R A ideal para restaurar 
el color del cabello y la barba.—Maravillo-
so pigmento capilar.—Nuevo en Cuba. 
9es consecuencias que irreanisiblemente 
resultan con el uso de tinturas que con-
tienen nitrato de plata, adopte la "Ori-
nlka", que es la loció-tintura Meal, única 
para recobrar la Juventud perdida. Orino-
ka no contiene nitrato de plata. No man-
cha la piel. Destruye la caspa. Detiene 
la caída del cabello. No delata a la per-
sona que la usa. Sus resultados son ad-
mirables. Seis años de éxito en otros 
países, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adaptarla para siempre. Compre 
usted "Orinoka." Uso usted "Orinoka." 
"Orinoka" ha resuelto el problema de la 
juventud eterna. "Orinoka" se fabrica en 
dos clases distintas: Número 1 que sirve 
para devolver al cabello su color natu-
ral, quitar la caspa y evitar la caída del 
pelo. Número 2 que tiene las mismas pro-
piedades sin teñir el cabello. Especlfíque-
se cuál se quiere. De venta en las prin-
cipales Droguerías y Farmacias a $2-50 el 
pomo, cualquiera de los dos tratamien-
tos. Agencia y depósito general para la 
República de Coba: The Orinoka C e , I n c 
Belasooaín núm. 19, Habana. 
E n remisiones por Correo o exprés» para 
«1 interior, mándense $3-75 moneda ame-
ricana, y remitiremos libre de porte y gas-
to hasta domicilio. 
O R I N O K A . . . 
OR MOKA 
| 
Si usted quiere aparentar una Juventud 
eterna, viendo desaparecer sus canas, de-
tener la caída de eu cabello y curarse la 
caep^ KÜ^ e .̂poj er su sflod a la» tata-
G E N E R A L D I O N I S I O A R E N C I B I A Y 
P E R E Z , Alcalde Municipal de Santiago de 
la» Vegas. Desempeña el cargo desde 
(Marzo de 1907. A sus gestiones se debe la 
construcción del parque "Juan Delgado," 
el monumento erigido al coronel Juan 
Delgado, cuya fotografía publicamos; la 
Implantación del alumbrado eléctrico, el 
servicio de aguas, la construcción de es-
pléndidas aceras de cemento y la pavimen-
tación de las calle®, la construcción de ia 
casa consistorial y que el Estado se haya 
hecho cargo del sosten!mednto de! hos-
pital "Antonio Maceo,'" etc. 
E l baile de disfraz llevado a efecto en 
el "Liceo" estuvo también muy concu-
rrido. 
Además de una bien organizada com-
parsa de húngaras, fumando en pipa, ba-
jo cuyos antifaces se adivinaban rostros 
sumamente agraciados, pudimos anotar los 
nombres de la» mismas japonesitas de la 
tarde, reforzadas por las no menos agra-
ciadas Nila Rodríguez Lanza y Laura Ro-
dríguez y Gutiérrez, y las muy lindas y 
ricamente ataviadas, en traje de sala, se-
ñoritas Lola Aguirre, El la Rodríguez, Ca-
rola Casanova, Cuca Várela, Nena Bardl-
no, María Caridad del Sol, Ramona Casti-
llo, Eloína Rivas, Mercedes Simón, Leí-
da Pí, América Sánchez, Amparo Man-
resa, la señorita Silvia Jiménez, que ves-
tía de noche de luna estrellada y la Jo-
vencita y simpática Silvina Rivas en tra-
je de jardinera, prolangájadose el baile, 
en que se tocaron muy bonito» danzones, 
lias ta la una de la madrugada, habiendo 
reinado el más completo orden, la más 
porfecta alegría y la mayor cordialidad. 
Pasado ya el bullicio del Carnaval, ee 
asegura tendremos las fiestas de Sema-
na Santa y Pascua de Rceurrecoión, muy 
lucidas, como ha pasado cu años ante-
riores que el comercio de acuerdo con 
nuestro párroca inicia algunas fiestas re-
ligiosas y profanas con el laudable fin, no 
tan solo de que no decaiga el espíritu re-
ligioso, arraigado en nuestras costumbres, 
sino también para atraer al pueblo cierto 
elemento que en tales días dan vida y 
movimiento a dicho comercio que en la ac-
tualidad pasa por una gran crisis en to-
do» sus negocios. ¿Será atendida esta In-
dicación? 
L U I S SIMON. 
DATOS SOBRE TABACO 
En la finca "Hoyo de Monterey," 
de San Juan y Martínez.—Otras 
vegas. 
Días pasado», cuando remitimos al 
DIARIO para su publicación varios de-
talles relacionados con nuestra visita a 
distintas vegas del término, decíamos que 
continuaríamos mandando de las demás 
que se nos quedaban por reseñar, entre las 
cuales se cuenta una que causas ajenas a 
nuestros buenos deseos, nos impidió nom-
brar. Nos referimos a la que encabeza 
la» presentes líneas o sea la "Hoyo de 
Monterey," propiedad de la señora hija de 
don José Qener y Batet, administrada ac-
tualmente por nuestro amigo señor José 
Sant amarina 
Este señor precisamente en los días en 
que nosotros visitábamos las vegas e In-
teresábamos detalles de otras para hacer 
nuestra información, se encontraba en 
esa capital pasando por los tristes mo-
mentos de desconsuelo de ver desapare-
cer para siempre a uno de sus querido» 
hijos, el niño Silverio Santamarina e Ibl-
ricu que a loa 9 años de edad falleció en 
la casa de salud "Covadonga," A este Sa-
natorio fué conducido por sus amantes 
padres en busca de la salud perdida, en 
cuyo lugar no fueron suficientes loe auxi-
lio» de la ciencia, ni lo» asiduos cuida-
dos de una madre amantísima que ni un 
momento se separó de la cabecera de su 
enfermito, ni de nuestro amigo el señor 
Santamarina, para arrebatarlo de las ga-
rras de la muerte. 
Tan pronto regresaron a ésta los es-
posos Ibiricu-Santamarina, fuimos a cum-
plir con el deber de amistad manifestán-
doles la profunda pena con que no» había-
mos enterado de su desgracia, no encon-
trando palabras para mitigar en ese mo-
mento el dolor que aun embargaba a nues-
tro» amigos, saliendo de la casa en com-
pañía del señor Santamarina sumamente 
apenados por la escena que acabábamos 
de presenciar. No obstante la inoportuni-
dad, nuestro amigo se empeñó en que vié-
ramos algún tabaco de lo que ya tiene 
cortado y secando y al mismo tiempo tuvo 
la bondad de ofrecerse a facilitamos 
cuanto» datos deseáramos acerca de la 
finca que administra. 
L a finca Hoyo de Monterey," nos dice 
Santamarina, ea propiedad de los here-
deros del señor Gener, propietarloa tam-
bién de la fábrica de tabacos y cigarro» 
"La Excepción." Este año sembró 2 mi-
llones de posturas en campo abierto que 
se espera den un rendimiento de 30 mil 
cujes más o menos. 
E l tabaco cortado hasta la fecha, ea 
muy bueno, y está secando, como decimos 
por aquí, "muy bonito," estimando el se-
ñor^ntamariMMta^i«»Cft variq» a ñ o s jque 
el "Hoyo de Monterey" no produce imá 
tan buena cosecha. Hemos facilitado aí 
dicho señor que tan atento ha sido coa 
nosotros, por su buena cosecha, deseáis, 
dolé que la misma rinda mucha "capa^ 
cuando seleccione la» hojas en la escoi 
glda. 
Otra de las vegas de San Juan que be( 
moe visitado en estos días es la del seJ 
ñor Ramón Hernández. Sembró en camp^ 
abierto sobre 450,000 posturas y ha COJM 
tado hasta la fecha 2,000 cujes quedándola 
por cortar otros 2 o 3,000 que present^ 
muy buen aspecto en el campo. 
Debido a la amabilidad de nuestro arnk 
go señor Angel Bengochea, del veoiud 
pueblo de San Luis, que nos envió lo» daj 
tos solicitado» por nosotros, damos a con-
tinuación pormenores de distintas vega^ 
pertenecientes a aquel término que sin( 
decir "merecen especial mención," nos itH 
forma tienen muy buenas cosechas. 
De Miguel G. Bengochea, las siguiente^ 
Vegas: 
"La Esperanza" eembró dos millonee d^ 
posturas, cortó 27,000 cujes y piensa 1̂  
queden por cortar sobre 5,000 más. 
" L a Paulina" sembró 800,000 postura* 
cortó 7,000 cujes y cortará 4,000 cujej 
más. 
" E l Encino" sembró 400,000 posturaai 
cortó 3,000 cujes y le quedan por corta^ 
2,000 cujee más. 
" L a Coionia" sembró 200,000 postunyaü 
cortó 3,000 cujes y podrá cortar otro^ 
1,500 más. 
De Herederos de Francisco Padrón: 
"Bl Ingenio" sembró 2 millones d^ 
matas, cortó 20,000 cujes y espera podeij 
cortar otros 10,000 cujes. Administra eaí 
ta vega el señor Antonio María Padrón. • 
Nicolás A. Barquín: 
"Santa Fe,'" sembró 800,000 poettiras, há 
cortado 7,000 cujes y cortará otros 4,00(1 
más. 
Agustín Carrera: 
" L a Dolores" sembró 260,000 poBturaáí 
tiene cortado 2̂ 500 cujes y le quedaráq 
por cortar eobre 2,000 cujea más. 
Eduardo Cabrera Calderón: 
"Bl Tejar" sembró 300,000 posturad 
cortó 2,500 cujes y podrá quedarle poj 
cortar sobre 2,000 cujea más. 
" L a Pomarrosa" (del mismo señor)| 
sembró 150,000 posturas y ha cortado dod 
mil cujea. L e quedan uno» 800 a mi! c\J 
jes por cortar. 
•Patrocinio González: 
"Santa Clara" sembró 600,000 posturad 
tiene cortado 6,000 cujes y cortará otrc«j 
1,000 cujee más-
Tomás Padrón: 
" E l Corojo" sembró 400,000 posttrradj 
cortó 6,000 cujes. 
José A. Padrón: 
" E l Corojo" (parte) sembró S00,000 po^ 
turas y ha cortado 13,000 cujes. 
Salvador Meneses: 
"Bl Corojo" (parte) sembró 600,000 
turas y cortó 5,000 cujes, quedándole 
cortar un estimado de 3,000 cujes más. 
Ramón Cabrera: 
"Divino Platón" sembró 9,000 posturas 
tiene cortado 9,000 cujea. 
Luis Pérez: 
" E l Destino" sembró 600.000 poatu 
ha cortado 6,000 cujes y espera poder 
tar otros 3,000 cujes más. 
Daniel Padrón : 
"La Aguatlna" sembró 850,000 post 
y cortará 4,000 cujea. 
Federico García: 
" E l Callejón" (Barbacoas) sembró 80̂  
mil posturas y ha cortado 9,000 cujes, qué 
dándole en el campo apróxlmadamenq 
1,000 más. 
Eduardo CaJderón: 
"La Yaya" sembró 400,000 posturas, tisi 
ne cortados 4,000 cujes y cortará otro^ 
2,000 cujes más. 
Hasta aquí los detalles que nuestr^ 
amigo señor Bengochea noa ha facilitai 
do del veguerío de San Luis, debieudl 
advertir que por haber demorado algo sfl 
envío, es probable, y así nos dice ese sa 
flor, que ya todas las vegas hayan termi 
nado de efectuar sus cortas. Loa tabacos) 
según manifestaciones de Bengochea, es 
tán muy buenos, secan admirablemente J 
confía en los buenos resultado» de elloaj 
Aprecia (por la falta de lluvias) que el 
rendimiento en general sea por lo menoi 
de un 20 a 25 por ciento menos de lo qu< 
debiera ser. Esta misma opinión es li 
de la mayoría de los vegueros de San Juat 
y Martínez también, pero no precisamen 
te por la falta de agua, y refiriéndose i 
lo que pudo haberse cortado si hubiert 
llovido, si no comparando el rendimiento 
en general de la cosecha con el del añí 
pasado. Estiman más corta la actual el 
un 20 por ciento, por lo menos. 
Temos tenido en días pasados una tenai 
peratura, sumamente mala para los taba 
eos actualmente en el período de cura 3 
hasta para los que quedan en el campo 
Bl viento con muy pequeñas variacioneí 
se mantuvo constantemente al Noroesti 
muy secante, al extremo de precipitar W 
seca de loe tabacos curándolos de un co 
lor verdoso que no es lo que desean lo* 
vegueros. Afortunadamente, para los ta* 
bao os ya secos en esos días, en nada h< 
infinido lo anormal de la temperatura 3 
para loe que pasaban por el período d< 
seca, ai algo los ha precipitado, es tan 
poco que no se considera como de pe^ 
juido general. Y a hoy el viento ha' cani 
biado al Sur, con alguna humedad, que a 
no viene en demasía, resultará beneficiosa 
Soy de usted, señor Director, muj 
atto. s. s., 
A N G E L VILLASANA-
MALAGA en la Habana 
Para San José 
RIQUISIMOS y Exquisitos RAMILLA 
T E S , S A L V I L L A S , MAZAPANES Y TJ* 
RRONES. Haga sus encargos en la DTJW 
C E A L I A N Z A Famosa D U L C E R I A « 
MALAGA Hoy en la Habana, REPOSTE? 
RIA Exquisita al estilo de España. Manj 
tocados de Antequera y Roscos de Ave» 
llana. Polvorones Manchegos, Tortas « 
Aceite y de Manteca, B 0 R R A C H U E L 0 3 
Polvorones de Antequera, Alfajores, Maw 
tocado de LAUJAS Y E S T E P A . 
Servicios especiales para Banquetee 
Bautizo». GIRAS C A M P E S T R E S y cual* 
tos encargos en dulcería fina y ? ^ ! 
sita puedan confiarle. C R E A L O QUE SCK 
P A S T E L E S de O J A L D R E FINO d ^ C A * 
N E Y PESCADO a la» 10 BN PUNTO ^ 
L A MAÑANA GRANDES HORNADAS 
PIDA el día ANTERIOR la cantidad 0^ 
desee. 
ta Du/ce Alianza 
FAMOSA DULCERIA DE MALAGA 
Plácido 21 (ante» Bemara) Tel. 
